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Agricultural. 
••irtip tui rmw." 
DARIUS FORBES. Editor. 
Ill lS> Mlt «a I trirni r« pvitam «| It lilr, lit 
t aw ■ li Ar ll t,«ii<l4if iXmmkI) »•*«mm- 
• I «%illt \ Jf ir alt ateI 
Special Notice 
Agricultural Kirhanp • UmI C'inmutii«*- 
t, >na f>r thia <1 '|v»rtm<*nt, »h>»ul<l la> ilirn t- 
r<J " Oifurl l». iu mi," N'Uth IVrinJI*. 
Agricultural Statistics. 
Tin- im| rtance of agri cultural atatiatira 
to c\<tt farmer ran hard I t U» oter twtirua- 
U-l. In tbc itwn« of three, no one ran 
mak* ant oahulati it a aa t.> the ] r»j-*vt» in 
retail >n to pri <-«. All niu»t be mi* r»- mh- 
/vluw, an i uf courae, mar be right, and 
m.'v be wr njf—Mjuito aa likeljr tli- !aa*. a* 
tli- Lr«t. lor txample, aloe*—lm »t •« k. 
we an,—liaa been aacvnJing tbe arale ol 
| rur. for a a. r>« >>f tcara, til! now it mh- 
tuati'l* auoli jri.v* aa were oncenoer driaio- 
ol of. How can a farmer .lot. rmiin wh. lit- 
er it ia aafe for him t» |>uri'ha«e atock, at iU, 
prcwrnt pnc**, to ke«|. for ant length of tim.- 
or&ot? I ti.i* r ordinarv circuiuatane<-*, it 
w aid t: 't be J vni' 1 j ru.I nt. :i tin- r i."» 
ral j riUv ij !-•. that it i» uiiaafe to | irrhaa# 
artu»' * to nil ^i.n, at an* diaLuit tiuie, 
when price* rarijfirt* tnu.S a'-jte the g> lib- 
eral atcraj«*. to purcha** at. .-k for aalr n. *t 
fall or an >tbrr ««unn. TAin; g iwral 
j ri«»vi|*l«-» for our (aW#, »«• »huuM all.»• 
rf rr MM t- taint.-r unJ aumui r oirr their 
e ttra fjra~, r.ittier than hut •! >ok at | r< 
»-nt |>ri t»cat it up, art I tj.-j n ii«g n 
their aa! an thcr f ill. Ilul auj [ we ! a 1 
atatiati** in nlatioii t* tin* luitt r, whi !i 
■biiaf.] tl-at the j r.— lit ia a «p« 11! »tat <•( 
thin^a, n >t tu hroii^t t within the j; : r- 
alliw .f boaiorw nt, th-n.". w.-U 
t»V"iuo a »j" ial l'a*ia <»f ^iilgnti-nt. 
j».,j j 11-! it* afnual r-tnr « 
fr'm ,M«rv Male in thia I n ( r t' 1. 
t- n _T'-ar«. an I that tbea* r turn* ah «r that 
lb re ha« >-**n a r>-gnlar a:inu»l >1 mtr in 
t 
litre ti l!i irirr. a*t* <>t | •|>ulati >n, si..! that 
priv1* bat-»in* tip the mlr in an n«t 
rati » with thia d imv— r that th# r n»u- 
in r» haJ multif h.-l in a much grratt r ra- 
ti >n than to I I r t-lii' iiijj aniui .!«, an.l that 
tial t.*- ii ••i.Ijr int ••»n»,pr ] «tiou, 
what w Mm»? that tin « '«• 
h m.'•I |.»t •••• l>aU a »>lhl that IlifJ 
<lnl ii t r.- lit Iroin thr tri ka of .%Utun 
>>n tut that thrjr originat ■ in lh« trr.'at Ian 
■ ■I t] tnan.l ati4 • ij | It. an.l that tVjr ar<* 
ai«tainm| Kr that Ua, which i« j*i"t a« »aiv 
and irfwiaUhl.. a* th Uw« wi.ic'i ^ vcrn 
the | iaii.'Uif» wurM. 
>ui; lurth. r. that th> v •tatotieaali tw 
that the aaoio aUl« of tlur^ r\i«t atill. 
* hat «>ulJ it t acli ? Cl'-arlr, that th-r« 
f»n. I t«- n J ..f j»n •■•.au'l tliat tli rv- 
f..r- iVi* i« no ihin^* r of i •* m jinr«- ia»in^ 
at jr-» nt rat «. if th«r* ah all l%" Uothinj; 
tntlr. 
ilat a ij j «.• »til! further, that a.i »ta- 
lu.inl aril Mipljria h«vain)> r>m*uiith 
C'vat-r—that the rat. > of the inrrmae oi 
p jHilation i* < 'D't witlT piiuin^ on H al ot 
the tn.r.ua ol l.. ;*jr »lu.in^ auiuala, 
wliat i* th.- indj. fi I'laiioT, t m! | n« 
n >t only rann >t but wiat «tv». 
Aitl tUe | racti al 1« v>wn tt.at com » h-.aitf to 
(tcrvtarwrr ia, tiial be ahoulti bur at. 1 
raiae ail the lite atxk lie cau ln (—tlal 
tht-r u iav (Uiij^r A !jm Ij the Ucvluw of 
j ri.^ 
U. at is trm in rlati .ti to i, i« tru 
•tilt rvl«rvnow t > twry uthvr iu lu»tri- 
•I j ur»uit If w- Uir tuiiiihi «if our in- 
juitrr w It.at »f ch determine »h4t ii lh«< 
r*Iati »n U tw^-n «i< i., ii. 1 ao<l we 
< in tltifrmii* to • tuiii»-iu.tti< al rruintt 
w »t * ill an I wl.at will not b- | r.i lent I -r 
u« 11 rai<« <>r mauitli turef»r ruark-t. >>ieh 
nr* t!t« vital jmcti tl ffiivLU tu >»• «!%-ru. 
from ixiniplrto an i rehahl* lUlutict of our 
ioJuvtnr m a **->| t *. 
An rflbrt M ti w making, bjr t''«» gen-ral 
pn'riiBM-ot, to id<Ju(v wh State in tbi* 
l'ni«a. t a ! >|>t fvrmauent »T«t< tn of 
in<lo»trial atatisti «. ri,'< IL-arl uf Ajri- 
culture, lung de^flr nrjre**-*! with tin' 
»ui|»>rtai»iv uf the matu-r, hat* eall«\l th« 
at:- tit. 11 f the k-gi4fttu(v t it Hjr r«v to- 
Hj tiding the J a**ag<; ot the lY>ll<iwing till, 
wlti.li we trart ib« l-*gitlature will |<«m 10- 
to a law 
Vi \ ! I 1 liti >04l to < 'ujlC ,jl Um* 
* tit! -1 of the >Uti, r< latn. t > tin* 
.luti** ol wxwin of citi •». i«*m mhI [iUii- 
Utioia. 
>*■ 1 The jm of «*aoh citj. town 
mil plan tat >u in thu Stat?, aro I rtbj 
•juiT' 1 t> ■ t i*nvl tnri*iuit to the Sn1»- 
tin of the uf Agriculture', <xt or he* 
1 ii* th« Lr*t «luj ol Jun in mcli Tear. such 
«uti*Ui-4l iuf<>rw»ti'>u u u»ar W rr»juirtti 
by uil llarl, r-Utu- to the industrial 
I ur»uiU of th«ir aeti-nil pmiuti, u thcj 
iuaj be anuuallt I T<ew nu-i on tb«* tint dar 
of April. 
Mr, 2. If the of *n* cttT. town 
or plantation *11111 willfully nrgUct to make 
the return* aJ1, in the anon. r aiorv- 
•it I, *uch r* • all lorl< it to Hi* >ut«' 
k (tltU Dot 'IfnallOJ uO» hundred ll'ilkw, to 
b* r*coT<-r«l ou coui| Uiot bjr the Sitwurj 
of tbo H ani of Agriculture. 
AnJ al»., An Act additional to rhifbt 
> of th# cudifi<<d law* of the J»tat'\ rrla- 
tiTe to the dutica oi the ILaid uf Agricul* 
tar*: 
>!• 1. The SecrrtarT of the Itoard ot 
Agriculture *hail cauac to I* prim 4 blank 
ull't coot -ni'-utlv arranged tor the ivturti* 
oi loh ta< u rvlaitte to tha in lu*trial pur- 
••.Its of li t* Mate, u mar he JwiuaI nrc- 
«M«rj by Mii board, to present a dear and 
•Uli*licil »!••* of th* in luvtrv of U»o Suto 
•in] mS.iII furnia'i ihriw <m|ii<« «>f th<* mm# 
t >£ th. r Midi it cop? of th«> dir«cti>ii» |in* 
vnU 'l bj tb* It irJ ol .\Rri<-n!lurr, t<» th« 
of «*rh city, t*»wo ati-l plantation 
tm ■ r hef r«» thf lir»l J.»j of April in ra.-li 
w. 
>*«. 2 Th« Svrvtar* of the H ar«l ol 
\(*rii-ultur>>. mfiT Iw lint"' rrcei»«l 
tt «• r> t ri.« n! r ttiij, fr >m tli" »»»•«• r« il 
Ik* vn-rtl citi*. lo*n« mnl |4tntati.m« 
•hull titiiw* to U' |>r j«tr> <1 ai»l | rintitl, un- 
•1<t liu >lirM'liun, a true afwtraol t>f lli« 
■UK1, f ir tll» lm- ot til® l.i-glvUtUtV, at ilit 
if It » awi >li tlli'lvof. 
The Cr*»i?»e farm- 
\V. uiHlmUnJ thUraluaMefanu hatn.it 
vet • <1.1, and newWi onec morr l< '»ll 
Attention to it, br rating what** ha*, 
•aid tw».n\ and ffetrinj; to the ftdmt.-*- 
Mfnt in ptilura*. 
\X> h*\* known tint fan* »»} reputation, 
fnm »..Tho-«l,b«t ntw »»«« ,l!rl.v ! a.J 
,|,c privilege of pi»inr. U » thor "*m 
„at.,n. and »«• n»u»t «r that it Ur 
all our •>!<*** «» »w e«ceUme*. T.. our ry 
it .. one of the tn -t p!-n«'it loc*tu»« .n 
»f..« >ut*. |>r-*'otinj ono of the h*nd«>tn 1 
Ui !«•.«!»• »"•»« *•>» »'r•• 1,0 '"un 1 
„*liu «.f».il It i» ->M0f th. TTM finr.t of 
Ma&hraatlM. 
|.M t-l t • pn-r*\ faro cttltttatMHi, it h«. 
, wl,.ua U| t*t"n.f 1 ,r 
v. I pawiag flra ** bebtwfcelber it* 
... r.rmn I- mth-M *te W-Mjp 
rntW»«» of an.pfa •*-.*. a*4 
.,1« s.,11 iwrehw tbi» Urn.. and •Uot.- 
«»«<•' -k** 
Inlaw II I'Sl'll? »«»H- " 
.w t. « hU>k thU farm oajht t<» be 
tol I l« "u m*n ,n l',i" >? 
r -l-tihrre. »h.» ha» U» n"™*- ^ n Wl* 
into tb» ^ *,U P"*)1*' 
lhi» ilm1 ri»i» farm, in the h*n>l» of ... 
„t u»c** •»4 ,n w,,ul1" Eh 
L« ,i d-» .t.-l t • t'. wfatag -I " 
_|LT*r »„ * t.: •■fa* t.• UttAmny* 
XX, nkMl Um | r. r1-'1 r-'1 1,c,la7 
n,t *41 it a.»wli^*.w«»|.i.xl^«t»i»t»^«' 
" W«Up»h*wfl» ■ n 
M>sri to a. u.i«. far •« •• -th • 
», .Hi*'it O t to l« diudrJ. UI kept fc*. tb- 
ft I r tbr j«orj> fc«* inJw»t.4, 
Pum M XV,* »r<» RfaJ t»» k» >w 
a r mill bm, put uj. in our ..«» 
,;iIll!v.w! wthta«rtkU«-'»f-ru.-h«a 
Ai;w.rr-l.tUtt Urui'-r* U««*«rU^n 
tb (ore. TU. mill i.o.u^bj 
M.r. r teUk. ■ : N 
HI |M wUh r' *' "' U" 
n au4 r^miucU tb. pWr in it. cto fa 
4n i III l!» «WMl«fattUWJ .UU, »I»J »l 
« *»ry un ,t!ut.« |-irvUM,nC tbi«. f '7 
L ,1 I t;-.- fNMlM »rti 1-- W* b»j*f ibu 
„u li»t»i»iot w»U r I«v * | 4tr»nic »uf" 
h. ,.-nt t.. indue* iha nt«r|>ru«»ng ,.ro,.nr 
t c •ntiuuv it U » i-rniAiirtit thins- > 
I iii 4 i r • iliiuin. 
M a, '. :» tu.n |» o«" »' S,R" U*1 
, «..■ I « !"i •• -' r 
vol..-. 
Ul l((u,U,i.«l,^.«n4w,Ulii.-UtV,HK.r 
Account to »«-n4 tbem to lL*t 
Muk,«.n^. uix- uuny 
urw.rr-t..'.-tb-tiT" !'7 ; .. 3 »r. an hwhMi .uil-b uJ t'.vx 
d.uc nitU. Ui ot th' U>'>r* 
durin-oil oth r put. .1 tb« v.ur i 
*iuwr, c 'DM*tia£ of •oum*. |'fa»ti»8«1 
Uf^UiS. th^iius. ko. mi. Jf».u- iL |Ut in *iuur. t! «■ * 'l'"1" 
U. J r. iwrjtl iatJ i* * cowUu« 
r> ut. ti.or cUc eoutiouwl u» utua. TU* 
fJm r, uUthtrfarvfamuu.iuoi^Jun. 
a <l.nl v v.r imkljr r«f«nr«. A »• * • ^ 
aerilee ete the Ivllvwini; 
! KxawiM tbo »h«p »pfculty at b a.t 
» »,ck. *T>r*U *c»k one Mid 
tin u> • itr^ att«ntion. 
J. i> rt<i«littkr hajuai""<i trc|>r»p< 
irl* ,r i lr...i wj»t> bv iu au* of r*ek« 
an I trj.ijjlit »r U'l'-n. 
> •> Uiut all vu'jUjj animal*, lamb*, 
A.v, ur<. aa|t|jr ibflterwl, and UuS 
am1 l \ »?r««* anioial*. 
4. 1'roiiiU a cuiitUiil »:| |!v ui £ «>•!, 
Ir*»:i, |.ur w*t> r I ,r all annual#, « d fkicn> 
cv i» uj t t JCur lr-«a frvcjiug uj—anJ re- 
i.. r l! at l iul ititU ill,| ifv KitUt i* a 
lr«.t|UVllt UUW of tlUK-4»'. 
t» *• rtw lliu rul jf adittiii^uUhctl tiuil 
•ktllful lamer w Im, w ilh b> r 1* uf cat* 
tli>, i. ur | i»«<U a <1.»v without placing l..» 
t. curjr uue— in other word* !»«• watch- 
.1 t «. M'ijr, ao<i ti.'-ir tin-- c udiiiJil 
U.1J tlut tbcjr Mere w • 11 car d for. 
it. l'akv carv that colu arc not allowed tc 
run in M ak au 1 >.a] 1 jdaov*, but tlial 
it« v arc W' II ktit lurfU c r jirotvcU-d ; foi 
tli«*y Irrl it.4 cold aii 1 a wa»U: of 
Ir-ui it* (IfiL'tt, a* iuucIi a* other annual* 
7. U atU'll lrtu«»— kv that il blown iloWl 
lin y ujv uiiuu'dutrijr tvftirnl, U !ore fkldi 
.ire wi«rruB ■ v atrr< t mum.*!*, and joun; 
fruit Inei browurd bj cattlc. 
> An-1 to tin? eoinljrt and ImiiIhi 
d' lame—u> i4biin.il inorc uj j nx-iaU » u 
warm and comfortable j.ia.c, or lima lain 
fruw Met Kb 1 <rx|M»ur«. 
y. S* that Ueputica fowl to ani 
tu^U •H' xtoiuKitliv—tli^t limy j;i»o no uiurt 
>au i* ruurvlj euten uj>—.iU't it anj (• left 
t'at th« bur* or r»ck i» cleared out, am 
uiadv twect au«l c!md ; and uot allow»-d ti 
lie. UiO loul «iij off'Utitti, a« la too oitct 
ti.e oa**, to tli* mjury of the frnh am 
t food that i» placvd with it, and to tl.» 
antMrance and ill-thrift of th« annual. 
10. l.- t all fUM », •li*"d», aud other ) la 
tea tor fix-din*, and for tlu' r»j*>*> of doiut* 
tic animals, t* kept clean anJ C\>u>forUbl« 
—all iubl<* tbould be clcancd out at lcai 
twicw a daj. Ilirv time* in U-tt«r—and un- 
le*« the air i* pure. ventilation mu»t l>e im- 
mediat.ly attended to. f Country < it-nt. 
Simll Farmi vs Large Farm*. 
Much i« aai'l in |>rai*e of email f.»rin«, and 
much la miiI a£.iin»t l»r;» firm* AgrieuN 
tural writer* m'm to vie with each other in 
|>rai»e of th* one, and denouncing t!i«» oth- 
er. I wi»11 Ihiwr writer* would ti ll uawhat 
a umall farm i«, whether 10, 'J", or 
!«N» ai-n*. 
It I ook» \ rv nice on paper, to talk a'»>tit 
a »nu£ littl' <■ itUgi', a nice littlo pardon, 
and a litlli farm, on- i>r two ruwi and a 
hor*e, and no iroutdn of hired litdp. In 
practice it it a wry different thing. I should 
lik'- to the fir*t contented mail who hud 
to farm for a Inm; in that situation ; the 
lint one that did nut want a littlo more 
land. 
If a man i* £ »ing to pardoning. and lir. « 
near a market, 5 or In acr»w will do,—hut 
if n nun i« p'ing to farming, let him have 
a farm from liW |o fttHi acrea, one that lie 
doea n >t have to sell off hi* stoek In a dry 
rear, or hoy t ho « >m f >r hi* own I rend, 
rhat i* the owe luck in the country Ire- 
•juentW with the small farmer*. I will j»m.< 
you nomo of the inconvenience* of *mall 
(arming, aa I have l»-- n there, nnd know 
thrm Well. 
^ ou cannot ke« j> a team, hut mint U* de- 
pendent on your Migh^r* to d » your oi 
work, and tiny will d »it when tl <ycan at- 
tend to it, ur when they have p.• t th- ir* 
•t \t tnwi t liin !« ..f « rk, one I m l 
h >!«• I • j*r«**t iliwilfanlnfo, l..»» 
• itnOM, laving hra»y wall*. 
j! -wing, Ac. T' •• building* on a • mall 
I irm mu»t l»e nearly a* e»»-tly a« tli «c >>n a 
I »r^" firm, I > in »l 1 r >inf»r•. T! <• 
on! % •mall firm i« aim wt all buiMing*. 
It>it tli' w >r»t f all i«, y-1 hat" n 'thing t > 
•ell, -t n t! ing e,»n»|>ar»li*« ly. I am n<>t 
• j ikirtg g»r>J 'ning, >>ut of firming, of 
rr ingi >rn, J»>tat »-*. oata, wli< »t, ry*.liaj, 
•lairy Mock, Ac. If 4" a>re* w ill «i|>|> >rt a 
family n*a hn .*• * rth lo t«» |*iil <1 ||ir», 
iSfn wi a>T-« will •|ij>p »rt 'J familn*, with 
the 10 • r rnil. intcr<«t on tho coat of the 
baiMinga, an<i |i " a r « w ill "iijij »rt I Um> 
ill » with Iron tn '• u dollar*, wing mi 
interr»t .ti. I fj tir« o.i oilding* y«nrlv. 
Kvcry other hranrl» of liumina can I* 
(' 'tie l» «l anl <'!i«*»j»''«t "ii a Inr*" •.•ah-. 
• f»cl<>ri«». gr*«t •'lij*, gr'~»t machine 
•h «j«: Imt !itffarm* i» tin* talk. I Mi I 
I had b»> ii lh. rc I cnmm n <1 filming on 
a little farm <f a'wiit '.II acrw, mt 6 in 
mowing and tillage, '» in woodland, ami 7 
or P in jvtaluring an I lr«i«h. Iw4«nnir* 
| l«gunl 11 «*arry on that than I aui n >w 
with t r.'H» ii r« I could keep a fwrvi 
anl cow. I c iul<| n it aff >rJ t> hn\e to il* 
—n>»tni'l f.ir-:i%«an It WttktnpV|bH> 
r m, lutr m. t'ajt. S., c.»n j 'U lot m<t 
ha*e j nr curt t lay ? I' II can you 
1-»»I m« y»ir pb»w, y>nr harrow, or » >in«. 
thiri • ? \ t<-am. ii I • >N I w.i« .n »i> k 
n( tli it. and I bright m «r«* '.an I 
line m -a Itrg" firtu, and tf.cn I 
can I it e* rr t' ing t at a farmer want*, 
anl I it» » *n ! in.; t> *11 Can hut a 
: .*• n l» a I •'(«,ilt!«« til any time, <>r ♦ II i.1", 
ju*t a« lai>. > r iii: «t may <li--ut«\ I 
want un wlitnl that w .uM cutrr a littlo 
f;*riii al! Ht- T It it i- j>r- fita'ile t cnltitat- 
cim» a'-f* w»»ll, it j r 'fitaMo t > riiltUate 
w II. 1 kn<>w nl ti > wiytl.it a man nn 
tn ik • a littl- lar.n rich, hut what c ml i 
a !,ij t'"I t > a lar^■ tarm. II th re i«, I wi»h 
t mr c •rr -'jKii 1 nti w uM j >int it "Ut fur 
the Um' tit of \. 
lliilli*,N. II l»">7. [X. K. Karmrr. 
l»»t-*»Tiii\r or A .»n ui m Wliethrr 
th" |>rrwcnt >nof I'un^raM will f«einark* 
rl I v anv lurtl« r at lion m Mr. Ilolloway'a 
hill, rcjHjrtfl la»l nwitn, «-atahli%hing a 
l» | artiio nt of Agriitilturv, ia Tory Joaht. 
ful. I( will jin/ably ho all >w< I to tin-, 
with iut any ono taking th trouMu t > »u»- 
tain its life, or give it further furiu or ac* 
tmty. 
Whyd iniit t!.i farmora ol tLu l ni <u lake 
liol l of tin* matter thrill* l\t»,an l »[Hak to 
CongrrM in »uch way and luaniur umlll 
make tin in li*t. ii, an l, hvaring, oh jr ? Un- 
til they J an*.' in their itrtuglh, uti<i J«. 
mau l tin* thing, wc fc.tr Congr<-Mi will «!■> 
nothing of tin- kin«l. At prtwent, what i» 
il u lor agriculture ia <1 inn hy way of :»[■- 
I mlag<' to the Cat' ntOfTice, an 1 thin much 
ha« t«-.'n oUbliahcU hy coiutaut t<a^ing and 
worrying of Congr »». 
luijx'tfti tu< tin* arrangement iu< r<* 
mi*> ,rUiu4to, as it w re, t > oilier J< |> trt- 
tucnu,—wa look ut»m it a* a aourcu of a 
ta»t >!«•..! u( t> thmuimunitj. It* 
report*, and t 10 i>'••!< which it n<.>tt>'r» 
throughout the I'ui in, arc doing a vmI 
mil .nut of g > «J. ami ar- j r ductm' of j>rae. 
tical benefit to tlio*> wh rtrtire them. If, 
thin, a <1-1 artment thu< tul*ordiiMte, tliu* 
hamj-rcd, and thu« f««»ble in regard toil* 
owu intrinsic itnngtli, i» at le to do »o umcli 
good, how inucli more beneficial it would 
if placed ujxtn a permanent foundation, 
with fund* and piwir to act of it»> !f with- 
out rvfcrenctf to the want* and bidding* of 
other dojartiu' uU. 
We tru»t the dav ia cowing, and that not 
far distant, when tli«* !>• j urtncnt of Agri- 
culture will be, lik the other I »<*j>artuient*, 
> a co f'jual branch of our general govern* 
meat. [Maine larnur 
""i 
> Tus l>uav. Franklin Countjr. Vt.. i» 
one of the U»t dairjcountie* in the I nit I 
I Stat<«. It u| i tr« tr ut a statement 
fur* 
ni»hed to the St. AH>an« M w«e»ig»r, bj Mr. 
I' (J. Ston<\ the freight ag-nt at that place, 
I that there wa» - nt to mark<*t from that »ta* 
ti hi al 'ii", during the < iglit month* ending 
!>>-e. 1, I.•>*'*,T''.T lb#, of eh«*-»e, and l.UO'V 
OlClU. of butUr—which at the rate of £11 
ceota j r lb. f r butter and * 1-2 i« nt» fur 
cl e -o, amount to the haudxuuo *um ol 
($480,490,79. 
(llr|KHtrtl to ihr l.« » i»li>n Ji.iiin.il.) 
Trial of George Knight, for the Mur- 
der ot hii Wife. 
■KllMi DAT. 
r.vmi:*<i: roit <;ovi:i»nmi:*t. 
Iltwtit S. IVirtmihi— Kiauiimnl bjr 
<;»Mar.|—| live in I'olantl. I am I t 
old. 1 Mitt liting at Mr. Kni^lit'i in Oct 
U»t, liitj l»rrii tlirro tlirc' month* I wa» 
tlicro up |. tli<< 10th. Mr l.itli r i« Julm 
I'arlrid-O—li« lit'* hi 1'oUnd. Mv aunt 
wan iuk, nod *hr wanted mv to lite with 
btr a Tin' •»lli of Oct" t« r w.i* M"tn> 
I Ln >w <• ir,;i Kniglit—uiy aunt 
Mary Mr*. kniglit—»ln? w.n not an 
4uiil of mm*—1 ilmijfi rallnl Lrr »<►—»ln' 
i» it litll<" r Ution—knight lit* I in I'ulatul 
—Swell .1 r Uii li»<-« in Urn li'iuso *horv 
kniglit lit i I MW liiMfjo Kniglit tliat 
M Hi l.»v, at buiu<—I limt mw lniu tliit dit- 
to tin? fun? noon—lii*t hv It in* tint d.iv 
lit.nit wtrn o'ct"K'L in tlii} evening—If wu« 
at home—lie wa« g'-tting mtdjr to gi im.iy 
—mv In in open tlio tl"ir to go away—!»*• 
wmt out of t!i< kitt'hm <l>»ir wln-ru tl.a r< 
c«-*« >•-—It wm nrcttjr ilurk—In* lu I on it 
grey cont, and that ii .ill I tvinotnlx r. I» n't 
know * iii«-li war be went—lie mM Im w.t« 
g"ing out t > Mr ll'-rri k'», anil I tliink li« 
mi I h<- m u gutttg liny, after a l>irr I of 
ll <ur— I r ill' t l irm^ liim »iy tt>i|!img 
RM, SidsCJ \'«-rrill MM I wtr- | NMl 
I Hiiitk it «t.4a iu lio rmui< out of tin* Killing- 
ro "in ml > tl" kitchen- >idii« y \'■ rnl! an 11 
.m l uiitit Mary, in I gr tti<lm »tli.-r— I call 
• 'Id M*« Kuig'.t gruii liiu tli. r »ln> « n nn 
tlirr of tii pri» n< r— I Call 1 Mr. kniglit 
Ullt'lc <t«Mrg>". 
l><-iiiii« .'•rjffl m mi l Harriet > .1.>r 1 -n 
h.t>! t»tn iUyihh tlirre «lurtl>o •ummrr 
t!irv «<to nut iher'1 llul liijj'it Ileum* 
lints I hi MMit iiw.it lli.it ^l• >t»!»v. m l ll.ir 
rirt tin* *<s L !►.'( 'it I «lnl 11 't lmi( ti'Mrj;"" 
Knight «i\ wlien < itlicr of ili< |>rr-mi> 
"••r. t-i r-iino luck—Mi*«l'r k<*l wo» there 
ll.4t lift- (I, Mill ||„ aiii« «•« thff* til it rli-il- 
in,; in> uunt w** nek »!ie wn *hle l» *it 
hi tin- |i»j « iliK'tur—I'r. l*rf- heroine 
uft' ii—ho i*4tuo (liiTO that liight, at 7 or 
in <t T. I ikm't liii-wr whether Mr. Knight 
i>r l»r. ( *rr wont twijr lirit—think tin** 
went «>ut 1 I^tlier—I i.ronl l»r. C'^rr mi 
nothing .»'■ >>it hit \11nt'* lie ilth iti 11 who. 
>•1' 11 in* I •* •# —I .til 11 t he ir I »r I' %.y 
Ml t! Im I • him *!> >at h«r 1 tisirge nai<l It.* 
w.n nimg 11 II mrk ■ t> £■ ta I i»<l ol 
■hingl'-*—lie mi I 11 'tiling t'i my «unt—hr 
•li i nut mjt what hn «.»♦ £ wig t > <1 > frith 
tl>>' eliing! *. I '4* him ii> »t the licit tl.iV 
•>.t lu I'etock .Mr. Diartton *a« with 
him—'Im t rorullert what he hoi on—I 
went t» Iml iiSiut li.ilf put fViH—ili'pt ill 
tin) N'l-roitu imt uf tho »itliii^'r>»'!ii l*il- 
1 "in- it i« on the h n k •• I* »f the hm*-' 
went int. it fr nit the aitlm* r ■ itu >.• ln»-y 
Wrrill »I '|'t in |V» mi l-lli' Ic'l-rxin, nut >1 
my •»>!•! "Ui—mt graiMluiuthi'r ■>! 11 in the 
farther I l-r<» in—this i« th jari.r l»<i|» 
n»na, iit ol >1 lu.y'»—th'-re i* a wiii'luw 
out el the j'4il >r b>t|«r<«iiii—• it I'fiki out of 
th>' rml ni til'* li'iu**. There i* n wiml'iw 111 
>i In jr'» r «un, it I ikol <mt ofhack of houp 
—tln-r»« *m 4 wmiI .win my rmm—mint 
M«rr »l' jt in tli" titling r tim— th- !►••! 
►ti >l I et* "ii my l«il ri»"iu nn I the door 
nut of thr nittingrx iui lilt 1 th-' fruit miry 
—my 4iii.t Miry w.n 4!->l wh'-ti I wunt t > 
h il— th* wu* uii lr— -<1—»'n? un Ir *» 'I ju»t 
More I »-'nt 11 h-l—.«littl while Ufnr*— 
»he Ii4'l t thin^ 011 Imt her u».ill night- 
ilr-»«—»lf «l-j't ■>» tho Ir.iiit oiil of tho '►••I 
next t<» t*-." window; ikm wtr#fixir pit* 
luw* t<> 1 it l»-l. II" ri- w.»itt4'iIo, 4 il>-»k 
.in i rl.4»r» in tl>" i" mi. I »rr in^il n 1 (iir- 
nit<ir III I w nt 11 h. il- I t- it .> li^iit 
I'.irnu m th e \ir. •id-'of unit M iry • 
t»Ji lw (Mbt ■i«k*—the light mi 1 Ml 
—11 k m can 11-* in t.'.'' candlatffck tnJ .» 
ntola imm in tii rii-ir—I Ml tint i> 1 in 
r |'i »t- to hy .unit M »r \ .'uouillyj il 
ni'1 tli r nio'in .t wlni" 1 h i-l Im 1 th' at 
llirre. Hit' m.k a nndUtick an I a j 
of i'4Hill mi tin- in th* »ittiii£>r'» >in— 
ilni tV iui h 'hi- ii th« t*'i wiuJuw#— I 
j ut it »!• ri—t!».j ctndlwtlik—11 • 'k it oat 
<f the i< !l.tr-w.iy t ut 0* ling—fir 11 ithin>* 
111 | *r: uhr—11 >k nothing • !••• wit, n ir 
put bint:nii4 "!»"in, 4*1 rfin. inVr—th< 
1WI1JI0* «r>rv 111 the tvlUr-way—tl" y wt-r^ 
all 111 tie celUr, iii' j't ►.•me I hr iiji 
Mil pnl Inarilar w.iy —I branglit uj> (bar 
that nkkl—I ttMUtllj brought than uj>— 
the i-vl.4r-w«v |.'i !« out of th« kitchen. I 
Mfiit iluwn 4U'Ut Ilia o'cl.M'k—we k' j't our 
in iti'ln iu the iiuU'li i>4fi—it H41 .iy the 
mantle'iiiei'o 111 the kitch 11. 
I I. •P' » .» not a ("in it l! r wiicn w ni 
II b> l—I kin* tiveauM I *»rnt to tli<' match 
•afc tint >'11111,; t > i»v candle. >nlu v 
Mill badtlltlli vhQi btfovs I did—IM 
I141J n • chikIIii |i> jj.» t » l«s| w itlt—don't know 
wrficu grandui tli. r v»< lit to l«"d—'•tie wa« in 
ln*r !• 1-r' <iu—winn »ln) ram* lr.»tn Mr. 
iiraul* ■«ho u. tit rii;lit Ii I., r U4-r<MU—•!io 
went t Mr. ■ ». *iu fi ■ ill moon, and re- 
turn 1 twi-'ii f mr ani II <li iii.it* 
I11T a:u-r »!io caiuu IH>ui'—I (ink 4 candle 
when I w -nt to IhnI ; a ] irt of oni—Uht 
*rrj uj oilier can Ik'iticM in tin* Iijuw, l>"- 
•ide t. .»• 1 hurt named— 1 put ntv canJlo 
III tliv chair, which -.it 1. ar th-■ittingruotu 
door, when I went to Ik*I and *>!• v» it out. 
riie d Mr w.4» 11 t n|»'ii into Sidney'• r«»>»in 
—Jon t know how tin- d »or into grand- 
uottiir'* r nui wan—nor whether thed>»r 
Jroiu granJinoiiii r'» rooui into tin* parlor 
wa« uji.11. Then' i« a <1 > »r from tho fr»nt 
entry into tho |>.trl >r mi l into tho tilling- 
ro mi l'lie form r >1 < <t had n lock upon it 
— I i.'ur knew it lock''!, I don't know 
mIivIIivt it wan oik'ii or »hut Hut night— 
think (l.i* k<*y wan mually ki-pt in tip! I »<'k 
on t! itiax)•*. I |.-i«» d through that do >r 
in tlw furtnuuii; > >111 time* had occanion t > 
through tli.it door—thnx'or four tiinca 
.1 day—III. 10 waa a 1 x k on tin1 front do >r— 
k< 11 on tin- in»id<», and thodoor usually kept 
locked at night »nd«otoctiin«day*. ltwiu 
lucked tlat night—I locked it a little wlulo 
after l»r. I'arr »a» gone—I went to Ind 
about lialf j ant 7—I »i' p! ill llic beJ-fo uu 
out ol tittinc-rooui bed-r00is. 
I ww waked up in th« niglit—Kninn 
Yerrill rail*-! me—while I wai droning I 
luurd aunt Mary •cruim twice. I could it t 
iin kriUnJ what oli'* mill; it •.■"tuitl t > U».i 
•crotch—it wa»C"»n«iderabljr loud. It »«vui- 
«-d to 1.10 to c«iino fr<uu tbo lurthrr bed-room 
—I dr'-M •"!, mid tli* ii went out into the »it- 
ting-rouiu—did not |>ut on all uiv clothe*— 
it took me but a few K -inJ*. After I |>ut 
on tnjr clothe* I went into tbo »itting-room 
into uiv b>l n>om anil gjt tur candle—I 
then went into the tilting room agiin, and 
hunted for a mutch—I found none. Then 
I wont into the kitchen, lelt in the match 
uf.* and found on'*, am! lit the candle—I 
looked in th« wale when i w«it into the kitch- 
en the tir»t riuie. I loft the cundle on the 
lire trim" in the sitting room. I went from 
the Nittinjj-rixiui into in} Ud-r<i >m,and then 
into the middle l»d-r> mi, and there tnet 
grandmother—was cotuing out ol her 
htl-room—I came out ahnad ot her. 
Alter I met her I went no further ; mw a 
•badow j .ii—> in the |«rlor—it pa»»-d through 
the rwiu —<ioo't know where from.it paaaed 
the further bed*roo«—-I met grandmother 
midway of the middle bed-room. 1 wa* on 
the mde toward* th front aide—grandmother 
waa on the Upper tide—the wa< prettjr ti«-ar 
'bidnojr'i bed—Jou't ku j\t wl.at light there 
wan fur mo to »>«c the ■liivl >w. Tho 
utnl ut Nilm-v'* t»<i| *.tt * trains th»* par* 
tition—it «»• rumr tho partition between 
that ruom ami my mint'* room—her bed ait 
lirar the partition—nothing but wiling he* 
tnwn. (irnnilinotlipr'a lw«l *>it near the 
partition—tin r» «m« little riMim around 
the (out of tho («i|— uKiut two feet. l h»T»' 
wua a little trunk at tho foot ol tlx* bed— 
grandmother had one pillow on her t»-«I. 
I'here wan a l»d in the parlor— that lied *ii 
again«t tli" pirlitMU—III"* h>*a<l wa« again«l 
the | trillion next to tin1 b-d-rooa—i<* 
wu* toward* theiLur*—then* were generally 
two pillow*. Took on*' ll from that Ited 
an 1 put it on grandmother'* l«*d—«!■•! that 
on Saiurlay alternmMi, tieloro Monday ; did 
it lmu*< isranilmothi-r wa* coming home 
that afternoon. Mr*. .lor<lan un<i| to |> 
in that lied—Harriet Jordan. 
I tMuld •<*<} tln< window of thr further lied- 
room frum whir'1 I *t "I, whm I aaw the 
aha<l'>w I heard a rattling in the parlor 
•far I «W |k| *h:id iw—a few MMWh alt«r 
—it sounded ltk'» luoting ehair* on the tloor 
—it la"!"-*! few minute*—tlirti Ndtiey wrnt 
after Mr. liic I Monk I I tr<i tho racket 
when I »» going front the ittl<il>* bed-room 
nit • min<- tol l .N'ln y 11 go I r Mr*. Ki«*> 
grandmother «ent out into tlx' kitchcn— 
I >i«r h'r l-jr th-* •iiting-ro >111 d > >r. She 
tlfn went into the *iltuig-r>> >tn, an 1 lai-i 
down on tho *itting r»nu Im J. 
I *taid in tho ktU'han until Mr*, llicv 
cimt— I h.\ir I ti> more »>un<W. It »u< 
twriity or twenty-fi»« minute* to twc|»e-~ 
I 1< ked at tlx' do k after I lit tho randle- 
the clock »to »•! in th>' kitchen. 
THIRD I>IV 
11 \ s it S iSnrmiw.r. Humiliation con- 
tinual l»jr Sidney w.»* j; >n« to 
Un Rio • ibunl Am mlanto*; .Mr- Kit 
i-.mie !>4' < w ttli him. She, Sidney m l MJ 
• •If weiil to the parlor «1«» »r—leading out «•! 
Uu< Iront entry—and found tli door l< ck« I 
Hv iiini Mini back through llio M W ">* 
!•» ihe dttor ut tIk* further Iml-miM Sidney 
l<xik««l in ami mid he »avr blood >n tl.o t-e I, 
lint «unl M«rj Ul rut her thr > it. TIm- 
door, I Hunk, *«« •• l'l.. ii we went 
luck into tin* kitchen Nlneyw nt altr 
Mr l*i ml .111 Mr Met inn and Mr* Hi 
w-ut home, *1111 in the kiihen until Mr 
Kit' mi -, Mr. Itico tm« l« i re oilier* 
Mr I'rout mi l Mr* M-< unti cam" ni »t ; 
>. In*-v #Ui l out at Mr Mi < 'ann * nil night 
-did ii t« •ma Iciik. We ilrl n >t £ • t'> th 
I runt iJ">r, »* I nui'iuUt. I j »*t tin fin 
>ll< * on tin' c >rt». r o( the un<l r »ln-ll in th 
rell.tr way. 1 looked lor llicui alter i g't 
the light I'arl >r w in 1 >w w i* r. .1 liwn, 
the day te l. re, when I w.t* in the j>irl -r 
I ill I * I'M titling ill the I mult. 1 luw- 
v* .«ti ( Mr. Kni^ht'e *hirt*. I * »uld t 
th' in Ir ...i Utt I Ml»' |*M| »»»•! 'I" HOI I* 
ineni'- r >f £ 'Iting any ■l.irt* f r him h lire 
| i. « ■'« >1 it i. II" *-ii 1 *oiii thing t.i in•• 
a'nut hi* *lurt To -*day |.iren«» >n, when lie 
t-mil* h inie. lie u»k-•!*in- il I w niMn't get 
hitn a Mturt. Mr- iI *rr k siiid I u ..t up 
•tain m l !• >l hint on 1 iw n • »hirl that 
I,.- i .V .tl tf t «i* it. I drat r M 
her the la*t time he put on a *hlrt before; 
don't r>'inemlx>r I ■» ft- ti he rhangi'd hi* 
iliirt lie «ii'| ii 'thin* about the «furt h* 
t» .k off. They had twi lantern* at f •• 
|»oh*.». Mi .milt Mary had been »i 'k a'out 
tlir<" in aiitliM. filw M''k- r iii ,titii'"< 
th in at uttier*. She had attack* of \ ituit- 
ins—*l*ni't remember when the fir*t <>n 
w n. I d«n't know how many time* »b- 
w.i* thu* attacked— me* or twi -c. she 
w ill \ in it a * **1 many timea At une»j»«ll 
rtii voiniting II* w .oi l continue, on«f 
lw •, t day am » hill i.y *p II*. I tan 
poii mt< t'ie r > n when »ti<) w.i* vomiting 
I re m i« ii • pillow oil grandmother'* bd 
b I r 1 | it it hi, Saturday. Mv unit h 11 
■ii iii ■!> iwl when »ho went to I that 
night. 
I il m't r enftn'^r wliet!ier *li« h 11 una 
w »|i-11 hiv ■kill. \nut M irv a»k 1 me a 
Httl whiU'liefitv I went t<. l«-"l if the front 
■ I Kir mi loci'il. .>'i« tol l III'* to i n the 
.I,.-.I ,|t).ir .III 0, * little whilo l-'lore I went 
ti •■■■I were in the h i'ot >4 l> 
ttatdooropM when Mr Kii|ktwm pM 
I >r the ni^ht. Ilo • nnetiiiu* went away 
an l »t ml all in'lit. I ne*. r he ird him mj 
lie!.,reluii l that li*» *•»» 1 *"'.v 
all ni^l't I note? knew him to i»j to I' »rt- 
laml."* I reniiMi' r. I imusiljr laateued the 
•hid «l ^r. wlien we fasten I ull the «J-». ir *. 
).;(t i.nljr "ne door uiifaften I ttiat niplit. 
| don't re:iinu!»er h .w Mr. Ku^l.t 
< 
«..* 
dreMenl the day lie w-',it away. I d m't re 
luenilier of »-* iii)* lit in tli-it iiioriiin^, I 
think he had on whit* «'nrt when he »*ent 
aw-r. I think it w.i* about 10 o'cl K-k 
1'ueilay, wlien hi return I. It w.i* u'»»ut 
lull 4ii"h >iiraft, r r>turi*u>l, tliat hea*k I 
mm lor 4 iihirt. I >1 "i't run niV-r who w.-r 
I ri»'iit when he aaked--tl.iuk 
none wei 
I r- iit. (Ulier jwr* hi* wire 
atmut mh r 
I .art* of the houM. There 
was a t ihle in 
ttio | irl ir I- tw- .-n the window*. 
I nctcr 
kin ii the umil m* in 11.■ |- irl ir to l> t.i* n 
out. Aunt Mary noiiietnui * kept a ftindl 
borninp near the hrd. She did wh- n nh 
wan the «ii-k.**t. I ill I "'t po into t io par- 
lor alur.Mr Kit*' anl Mr. Trout .-4iuo— 
ttio r»*l did. We expected Mr*. Jorilan 
twek To«wdav. I heat'l no I iUU | -> in tli 
i-arlor whon'l heard thia racket. I >1 m't 
rcniemticr how many el »the» I put on b-lorc 
I looked for a light—diJ not put on my 
•locking*. I aaw a candleatick brought out 
the lurtli' r I l-r M tfUrtta J'nth ot Aunt 
Mary. I have *'*cu it before. It w-w the 
l ir^*«t one—it ha I been In the chair, by 
the mde of aunt Mary'* l^l- Sidney wai 
tiv tint ••.Jo of uiy l» d when he woke me up. 
liiiwauti I iin* to p -t up—tliut Aunt Mui 
\«a* crarv—wa« running all oier the houae. 
(Mr. t'.oddard hero exhibited a gray coat.) 
I know that coat—it look* like the one be 
wow away that night. 
(V hi rttfiunnl' y l>unn. (Jeorjjo Knight 
w.i* at Mr. <innt • that afternoon. .Mr. 
(•runt w:w Ilia nearest neighbor in one diree- 
ti n. lie «4i helping Mr. (jrant harvuat— 
In1 t >>k «u|i|ior at Air. tirant'*. A* ocar 
as 
I r.ui remember Mr. Knight returned »<>tn 
after o o'clovk. I don't know whether lio 
raiae timi with In* oxen. (irainlin itlirr 
l.u.l I»'.h-ii to Mr. Ciiutiir* ahoai k'tvii week*, 
■lie li.i.l nut 1'iiJ u*a vi*it during that time. 
Cros* rjitiiunfJ by Clifford Ndnejr wont 
after li'-r Saturday with ( nele ticorge'* 
hur»o and wagon. There wu« no one w ha 
»l>'j't In the lurthcr I" d-room when <ir»nd- 
wither wu gone—<onlj I mo*t of thi time 
•Iej»t then?. No una idcpt in tho lied-room 
out of the fitting room, when I »l>-j>t in tln< 
further >> lr»»m. When grandmother wai 
i;ono the luoiiljr roiKUletl of Uncle, Aunt, 
N'iii' V, I> '•inns Uragdon, and mvwlf and 
Mr*. Jordan. Mn. J >r Un wan not there 
(ti»i week. iK-niii* »le|.t in the middle i«*I- 
ruom with Sidney. Mr. Knight took din- 
licr at home on Monday. 1 got the dinner 
alone. Aunt M.iry, Sidnejr, Mr. Knight 
and I *at down at the Uhle. Dennia i»t 
dinner at Mr. (ir»ntV Aunt Mary wo* 
able to cat dinner. W« had ui-at victual*. 
I don't remember whether ahc cat of them 
I tir«t heard Aunt Mary acreuin while I 
w»* dmuing. She »er".iiu'd only twic*. 
."Vie -»id it idling It iui betW' < four and 
live that cruudmothcr went into that bed- 
room. W lien mv grandmother aud I met, 
1 don't kuow what waa «aid. I don't re- 
member what wo »ud. 1 dju't remembei 
ofvpraking till w« |»,,t out int«> tin* kitchnn. 
On nting I turtx^l roun«l and 
went l»a< k t» the kitchen. I don't tliink 
Ernndm other (|>iku before 
I (hiikhI out int<> 
lichen. <•ramlni'>th«-r (poke ttrnt, in tli" 
kitchen. I •»i< 1 aoniething alter »li« •pok" 
Sti« a»ke<| iii« if aunt Mary «nr lia*l lit- I 
tol<i her '• no, not that I knew of." I r»- 
nn'inlh-r ol Mylng nothing mom. I «ail 
nothing more. Tbtro in blood on 
gnmdinothcr* clothe* that I mw I think 
■ho di<| not ha?« h< r •In** ami »t»»«-king« on 
I have Mat <1 th.it I thought tho fh.i<l'W I 
mw wim hiv Aunt Mary. I raw no abadow 
on tin- wall. It wit* a gliui|«o of aoni*- 
thing. It w;i« a prt-m |a»»ing through tin- 
r >"tu. 1 thought it wn* Aunt Marj. Aunt 
.Marj wa» of ralher low Mature. Sh» *m 
iiln»ut ii head l.tll r than I .1111. She mitlk--I 
• rrct I hi fiM m li.it I tliougtit wan thonoUn 
of chair*, tuoting no ||m floor. It «M-«tti. 
n« thougli more than ono chair W4» moved ; 
th'' noun* wu» r.'i ated twin*. That wii» all 
tlin noi«o I hraru in the j irlor. 
At I- I-J o'clock tho Court adjourned t > 
two o'clock. 
irrrRM«>v. 
Tli* court iu»<'in at twn nVlo«-lt ^Ir. 
('lifforil mimwIiiI with thM'ro* Kvamina- 
ll >0 <it II tlinall > I'.itri'l^". 
I look) I (itt matclwi hi f.mr p!n<-'n in 
tli" m ktfl. *af», (in tli<* lunul l jiiiV'' in tin' 
■itting-room, in th« rhair hy iIm »iiu of 
inn! M ir_*'« l» <1, ainl in the liolt« ry 
lhr>< t rrtumril t>y (i^'hUrJ I loun<l tin' 
match hi the kitchen. It w »«not in ir- than 
inoiiii nt nit-r SMrt' jawuka in tint I 
ln\»r'l t int Mary • r»- »i«i I in iif <1 t tl\ after 
m«*ting gramlm itltor, I turned r >uml to g > 
I n k into ill.- kit>'li<'ii when I iiK't graml- 
motlxT, Wore I turn- I r mini I *aw tl>« 
f r« 'it j im thought it * n mint M *rjr !><•• 
nu»< >i lift t'il'1 me «!u» wa» running all 
oti-r tin* ItoiiM. I <1 > Hoi mean to »»v that 
I coul'l ilUtinguUh Im tw< n a man an<l wo- 
man ; thought it wa« l.rr U-muw nI»o I 
In arl btr »'*r*ain. I »ael tlw n ow riwui- 
Me«l IB iving of chair* Mi l Hot »any- 
the ; "I aunt M»tj alt r I li arl th» racket 
in the | irl'T. 
Oftii iniMMnf ''V CA^W, Wkn I 
frum the c liar w«v 
I'nclc •i'ur(»'» *»' not in the lioune. lion t 
kiinMT a« ln> kicw thrjr wire thfffr. Tiiiuk 
aunt M »rv I«<l r. t i ll mo to pit firm 
there. There wa* u > lire in th tire-frame 
in ih<' (ittin* rf">m whi'ii I >t up. 
The psaiuinaliun wan i-om lu«iw] at three 
u Vlwk. 
>iiim.\ Vomn -Kiamiii"I hy ►Manl 
"hall !»• N V' ariohl ni'itJun" Mj lat'"T 
i« rvrii* \ rrill Mother i« firing. M an 
1 i»i • •. r Kni/.ht'a in < • tof.r; hail l» u 
there a'nut two yar< an I a half; m to 
•t.ir llicn till I wulll. My mother Im * 
hi N"W ii| >iiiw|i r. I W'-nt to p<'li<>il an'l 
11 !•« r i. Win ii | fir*t \«<>nt III' r- I «li*pt 
up •,.nr». In Oi-i.»licr I *l"pt in tln« nii<l«ll<> 
Iml-rxHR. I hud »l- pt about » _M-iir 
One iii^ it Mr*. Knight ili J, went 11 I" I 
iV.iit I ill' *ten. M 11 dint in 
that r< 'i \Vlien ! w ut t>l« I I {•■!t Mr* 
Knight Itiii^ down <>n the 1* I in tii"kilting* 
r>> >111, .m l II inn.ili I'lrtridgi in Inr bed 
r > in. No oiw fl*' llnT'1 k.u nllnl lliu- 
n ill. I Srandmother in Iter (mmI-Moiii. 
viw l»r. f.irr. He w.i» (pin.' when I went 
to !k*1. I Win ill ilm ruiliii when In- w.i* 
lh«*r". Mr Kni^'it ni in tl. r. I Mini 
.ill tin' Inn". Ileird Dr. 1'. my to knight 
tliit hi* wife w.n gliding. I forg-jt wl.ut 
Knight Mill. I*i 1 n t Ktiig'11 much 
thit iliv. Sin hi in Iritit hoin» in tin' 
m>riiing; lie mi eating lire.,kfa*t. Ilewint 
ut r 11 •• IUa.-k • '.it 
" 
in Ih in oimig,a'>-'iit 
* oVl irk. *nJ ituii'i Ini'k iili'iitl o'clixk. 
|'hi* m i* M mdajr. In thoaltirii'»ori he wa* 
I iwn to Mr. Orant'*; row* home almit 
•unaet. When li<)emneUiek I think lie told 
mo t»g'i;ind get tfiecow*. I git tli"m 
III' t 'I I III" to g"t III)' w nil. I brought it 
in. II m kcl up tlie on-n.anU ihw Dviini» 
llraeki'tt lu lp d Inni t > bring out :i thou- 
Mini ni aliinglr* ami put tli< m on the curt, 
which w i» *t.iiniiiig out l>jr the rual. Tin1 
irt ru » I »ng In v-r 'k. with one j ur or 
wli">'ln Kni^iit ►iirt •! the t ntu ilovru | 
thi l>.ir«, mi I hitched tlietn, nn<i writ into 
tli • I <iii*e with Mr l\rr. I wa« th-Ti' w' "n 
I>r t'.irr w#nt uw.ir. I'arr w-nt fir»t. "■aw 
Knight w'. n he wont out "f the hou» 
think I" *aid w i«foing t» Mr. derrick'* 
t loi l up hi* *hing|i-*, i»n i th *n eouio houi". 
II ii I tf .♦ ju't If■''T" l»fCirr i'mi II' 
•ail Ii" ii i* g ling il iwn to «»mt the ii \t 
in >riiing .irlv, to haul ii mil *>tii" *hingl> * 
lo Mr. Ilm. k. I mw him again tl.u n \i 
•Iiv about li'ii oVU k, I think with Mr. 
riiurit >n. II ■ hid on a^ -Ueleoit, »i«t, 
tr»w- r«, mi l I think, overall*. Think I"- 
hit in a white *hirt oil M '»i I iv had "ii 
the niii'i clothe* ut uiglit when In W"ut 
awav, that h" lnlvv.ru during tbe iln 
l'hink ho had on ii I I i.'k »iik neckerchief. 
I) m't ri iiiemlHT what he h 11 on when I»iw 
him ii To -1 iv, y .r if Y-I il >ti a v. uf 
uliirt. \\ hen I wriit to Iki! I wi ut 11 *!• •• p 
woke (luring the night- wreaiu awoke III \ 
Il-ar l Mr* Kniglit uy, "Hannah !• t m 
aloii"." Heard the •on-ain fir«t. f»h? hil- 
1 ■ 1 t !ir>- t i in *. " 11 inn ill, let m .»! .n 
> r. auioJ on.". Think I heard ln-r sr>in 
The ■ >un>l 11 ••oni4 from th en I 
l*<d-r > mii. Kn !W it wj< Mr». \.>ie 
I'i.J not know lie I ir»» that ahv wan in that 
bed-room. I lull > <1 11 Iht an I h»'k I her 
wh<m a!ie waa. There wa» n reply. I 
think the door ia the further >• ->l-r > mi 
*hut when I unit to Ih'|. Hip ft.-tv.imt 
were Tory loud. I di I tn hear li»r w >r l« 
distinctly—•»oic' nun I I naturally. I got 
up, an I put uii inv 'r 
>«« r«, went out mi I 
M ilk11 H.iminh. I'r.nn the lira** I bonrd the 
fcTMUW till I wak> 1 Hum ili « it about 
three ininiit't. I went up to Mr. I*■ 
I run all the way. 1 w nt out ut tlx- front 
Jo >r tli.it I m N ir • tn tli<! kitchen. Did not 
the door that It* W in11 the ahed—I l it 
it open. Nerer know the parlor door lull- 
ing to the Iront entry l • left locked. I 
thiuk thcra w<tj aotu* iiutoli «in the naf- 
bxtui" ahc alway* kept them—lo »k—I for 
thiyi there wind I got up, lunula 
little 
piecc of one—I nkM there »ime time 
in t!i ■ 
'lay Ikjfore—them were nine in 
it then, I 
think nearly a bunch. Saw <iranlmother 
coming out of the c>rn'*r 
bed-room alone (*•- 
f >re I went to Mr Itice'a. I think II innah 
wui then in her bedroom The old UJy ha I 
on, I think, aome of 
her -lay cloth'*. Slid 
came out into the »itting room, ah" »u.| ulie 
wanted to know if then; w.w anyUidy dead 
or allie in that liouae, ahe want<-d to find 
tltein. I then went up to Mr. UieeV The 
oM lady cannot hear*ery well, canaeo well. 
Saw no blow upon her. I to not know how 
mint .M iry got into that room where the 
jound cam! from. I came hack with Mr. 
anl Mri, Rill Went into the Dortb ml 
»itting-room and front entry, and tri. I the 
front entry parlor door. it wan locked. 
I 
went back, ami Hannah 1'artri'lgo ha<l a 
lijjht ami went in forward, I ncit,an<l 
.Mm. 
Kiev next. Hannah atepped liack and .Mr*. 
Rica puthed into the parlor bed-room. 
Hannah (till held the light. Thedi*orwaa 
open then. I went into 
the r>om two or 
throo feet; aaw a great ap»t of blood on the 
•ide of the lied ; went out through my bod- 
roitn and H ttinah'a into the ailting-nom. 
Did not notice tbo appearance of aunt Mary 
—•aw only the aj»ot of blood. The Moxl 
was on the aheet, I Iwliere. Mra. Kice an<l 
Hannah went out into theaitting room uitli 
inc. Mr». Kico told iu<-1 > ^ toMr. i'rout'a, 
«n<l g-t Mr. I'ruut to cnae down. I went. 
DM not return thatnifht. l>o not think 
that Mr. Knight mid anything tlmt day l»- 
foro he wont away about putting atalka on 
to the cart. Knight, Itentii*. and Aiuley 
I'ulaif'-r put tho ahingh-a on thocart. I aaw 
nothing I think hut aVinglea on the curt. 
Tho atalka had all Ixen g it in Iroin tho 
field into the harn ; did not, aa I recollect, 
hear him t»dl hi* wife ht waa going to Mr. 
Il« rri k'a U'li.-to I aal.ed him »here ho 
waa going; Mmvo I a«k'*d him what ho 
wit* go ng to do wito tin shingle* ho got at 
Mr. Ibrrick'a Ho as id ho waa going to 
haul than to (iray. IlaI a Ulk with Mr. 
Knight when he fame bick n- *t day ; don't 
n>mrail*r who •|nke l it; cannot r nifm- 
her anything h» wild tin.I day ; it waa in tho 
■lini Hiiti' no other waa }Te*>iit. I hi. 
Here I told him I thought ale-did it herself; 
ho Mil he gutaaiti »ho did it herself. Ilo 
•hid no trira al«>ut it. Had a Ulk with 
hi.11 between tho two burns—ludieto it waa 
• 'it Wednesday I canto trvmemher tho>' in* 
rem lion. Iron tho tune I heard aunt 
im-ream it waa ten or (ifu*>'ii tnirmUs Ult.ro 
wo had it light. 11.urn ili w i* a«If<-|t wlfii 
I railed In r. I Iwli.thed<ior hetw< en o ir 
r "inn w.»a not »hut \\ hoi I rani# l«i < 
with Mr*. Rio- the uld ladjr waa in t! l> I 
in tlwi aittiug-r.Niin. IU li 'ie Kioght t->U In* 
Mile he should l<a<'k that night. 
i |ut(w*i*((il Knight to sharpen knitea ; 
it waa uh >ut a Hi'nth bofor Mr*. Knight 
died; *liar|a'U«tl two l.nii'-a—t'i»»t a kuil» 
which was borrowed uf Mr. (irant; turn I 
the grindat'Hio ; he rai I li<' hit ailotlu r to 
grind ; went and g it it, anil I tuned tho 
•tone t » grind th.it. Ilo gut it sotuewhern 
around th'1 »leigh—did not uotic-'. Ilo 
ground it and tried tho edgitui' it. 11 .icto 
I a>k -d him if lie waa g ong to cat •talk* 
with Uwt Iwlfii Ila mmK ihw I1 n'l 
know wliat ho did wi'.h it hit tho l »rn af- 
( r it w.ia ground. Tie •tone wa* in tic 
old harn. The fint ktufi wn« gr itind !•><•(,t 
•talks w ith. Ilenak-d me to turn the atone 
to help him grind the knife did rot know 
that tber* waa to U' more than one-ground 
until I M«r the id. 
Net r "iw tho >nd knife liefor#. *-iw 
it ng'iiii in alaiut a f rtnight; t ok it out« f 
th» hay-ni.w then, in tlmulil lam. *..• 
looking in the hay m >w after applo An»l<jr 
I'ubifer waa out Kiek of the barn ; w<nt 
when- lie waa with it, showed It to linn Ha 
took the knife and j 'lll-d a hair out of Ins 
lend and cut it off—he he!! it hy one end. 
I to 'k Mm knife and put it l«< k in tli I hay 
nriw did n >t kn <w it no* th re wh-n I 
put in my hnn !« for a| | les. Ni ter mw it 
again until y (<i »l lanl) showed it to n.o 
nut by tho »rle nfa w I, mar Knig'it's 'ti » 
t. It did n't l'x>k tlo-ii aa N-I.ir —|..ok- 
ed r- I let. It waa kind of rutty Wosti ho 
b gan to grind it—brighter when bo g >t 
thr nigh grinding it. All-r Mr«. Knight 
died, on Tu«*»lay. lo I in t'p hay«ui iw !• r 
tho knife; think mm* J*|l' were ahuut 
tho liuiiat tho day you (ixaldard) ahowid 
in- tho knife—I think .t wa< tLe day uf tl.» 
funeral. 
• .Mlltr-I—I ;r >ar, your ir>ii»r, to an w 
the wilit'■«• tlii* knife. [Shuwaitt«» witn *• J 
I* lli.lt tin; kilif'* 
\\ itn<*«*—I think it i». 
[The knife ia »hown t> tin Cxirt, t 
eonn*d for the <li'fr»r-, and t > thejury. It 
much r«**l it ■heii:h-knile ; i- >1 a kind 
fr-«|ueritly u*d ;w a l>r^r* l-knilo in I 
and ufliii a* f% but*hef knife. t! I' ide i« 
ntnut f:r«» itti'li"* long, the handle l-~in.* 
|orm<*l by two ul * > 1 nnt«d uj u 
tlic «tmo iron w(u<*h • «mp>« •* the | 
Th« riintindti »n inchi* f waa cloaod fifteen 
uuiiutia t«'f<iro fi*e. 
I'raMHMiiiinnl !>f ItalW, •'u MnhJ 
I nm il work M Mr. linuii'a In iW iftw- 
tv* *111 «t* it boaii* nbt'ii Mr. Knight l*-tt 
h»in'» in tho morning with hi« team h« 
li vul l of lumber; he liauled I'irk a ra.k an I 
a r.irt; it wa« hi* rark think it wa* tli<* 
• iino on which the rl*»!njl*-*w w< rw loaded. 
\It' r In' cinie I ii'k he w> ut to Mr. • irani •. 
Ii.-lp«l tiiin in liarv •tin,;—on Li« return 
think Ik* did n >t unv >'. ■ hi* iv*n. 
Ki trained hyCli'flird. Hie Iu»Ut waa 
•time ha hauled from Pai* * Mil!4, >atur- 
i! ijr ; it m.i« hkarl*, !»on t) t-fo fair 
of whoela without cart U>d_y. 
lOt'RTII HIT. 
The court came in ut '• o''! x*k. 
8lO*ftY Vkikili.. O wi > >'• 
>U-lf I rtfi*td. I *M Wltll -* befoW 
the in i^i'trati* ut M »nd. The »'•< |> ** i* 
kill 'I in th ■ l*irn in >r» t'i in t* > w »« 
Aunt <li n|. II li vr th wh •!•• m it >f 
thu »!»<'|> waa carr. I nto the cellar of tho 
h >ii* ■ iii I cut up. 
I.vnu Kmoiit. /'i rmit '« <« >./. tri/. 
[The old l.i'lv i« *enr hard of !..-tvr»r»j». an t 
Mr. «;-! I ir.fw i. >»>ii,:"l to »it h *id ! r | 
I wiu iMi'litr-tlin'1' jnr* uld t'i«* •■Iwiith of 
|.i*t N '* r#l>"r. Il.»*i** 'v<-n <••■ n livi r. 
inr hM •> in'« n ii W illi*m ; j 'i»ng'*t, 
• i" rgf, tin* j>ri» n t hu i* M'or II * '^r« 
of .i^'. Iiii'' with ni* •'U •' >». ih. in !»uin- 
forf. Ii»t October,Iii«l in I'ol.iml with mjr 
• in <i t^ '. I »l»*pt iii tlf <• -rii'.T l> ■! r win 
—tli1' miii"* oil" Sir*. Kni^'it tliftl in. I 
w-nt ti h l U'f'rc th *uii wont <1 >wn — 
M>tpt alone, j r!nj» i.i tin; miiMI' of w 
'••I; Mr*. Knight rin in ■ »ni' ti... tli < 
fii^tit ; I liail l>rt'n a-! tp « un- tnif N »k" I 
ni" up; rain" in with •» I'^lit an<l a 
iltow 
in bc-r had. jiT»t<» u»»*. " • m 11 •.••■•p 
with you?" I tolil 3 *, 'II • it her anlo of 
th« liil that »he withal; think it WM a« 
lute a* '• or 10 wli.-n Mr- Knight ••am" in 
iMiil tn't toll; w.uwak'il out of »l -p. ."in 
Ii.i«l i% j»illow tin i ivuitll * Iw I*1,1 I—' ^ 
candlit «».i« burning ; «li«ln t iiotii that •Iw 
had more than on > i ►ho ini^ht hav«> h 11 
inor.«. Think •!•• had her cl itb« on 
couldn't t«*ll wh it »h«i h*d on ; think »Im 
ha I h'T »h r* and at ".-king* on. Mi ; h. .v 
oaltiMCMKUti dn'l know what •!.'• 'Ill 
with it aftor hlowing it out. H li-n I lir^t 
,aw her, alio at-i-ol •>» llw f >n »id« of th) 
bn|, think ah« came in through th« jwrl >r. 
>Ih» th.*n laid down, and tint roout waadark. 
N '\t I !i ir I h- r nM t!ir » or f >ur tun * 
waa Ktred ; •ti'pp'd 111•1 r*' a l«'W ui >i#' 'it*• 
then went out ol r »»iu. II id U« n a»l"'p 
waki'd when ahc cntii'' in ; didn't *•*' h -r 
till ah<> waa ill the r«n»in and «p»k«J. he! 
wa« wide rnnugh for t*» » peraon* l*on t 
fc-ill^t wheih. r ahe lay with Iter Ucr or 
hark to the wall. She l ad been aick. Aw 
Mti*fle>l a'n1 (tan through tin- parlor, f"r 
fir*t ttw Iter •landing ri^ht by that d »->r. 
by tho twd. Th'*fir*t I Ii anl. nhe »or«anie.J; 
c'uldn't her, or anyUid*; ro<»» 
dark. My impr««w; m ia that I didn i g 
» to 
•h^p after th? ca.no into »J 
M-room. 
Il.urd her acmw more thau onre—»hould 
mv «hr.v tiin-. I " I.. ! hear h'T -ay any- 
thing; didn't h««r her *p-ak alter 
aha lay 
down. I didn't to al«wp after alio cuwa 
jn. When I heard her a«-reaiii, 1 tlmunht 
I felt her arm* thrown oier uie. 
\N aa ao 
•cannl. couldn't tell. 
Then I went out of lird-rooin, ana **w 
i the two childrvu that wero •taying there, 
•binding by door. Went out, and hunted 
to 
if 1 could tind anybody in the houae. 
Thought it wa» .trans* if 'here want auy- 
IlkIt. Went through Mb bi-i.ro^uia into 
j the kitchen, an I into tbaa.tling-room. UaiJ 
d wn on II bed in the Mttin^ r^.ia 
a 
,, , 
while, More tha noighlwra awe In. Ila 
1 on tuv night clothea. »aii nothin^ 
to Ira. 
Knight; should haredone «, 
if abu lud n. t 
•! <« ti"- (o»« urn* Nforv not b> »)«tk 
t-> fur, m I waa »• harU of knfiug—«1<« 
•Uliii witit t •••-.*» k loud. Pnin'l 
• r l'»jf KnigSt that ti^Ut; w»w hun n»H 
>. i* P >1 i>< t littt gitatb oJ iri talk with 
I iui. Kirat I urn ut him brlt ilar, h« cvtn^ 
lnt>» kitrhrb Itnl Mt down with liMI hat oil 
Mr. Url an* Mt hj km. II* «u rrving. I 
iK r.'t recoU.it what I ■ J 11 Luu. rtm 
)tti'urn utiil Mr* Small tint] ol'.or«w<r 
tl«K, Kt i^ht w< ut iuto U.turjr, auJ a»l 
« 
ni<* if 1 had *••!> th« kniti*. lie ►.»i-l I 
*}«.ii't Mini >lar_t (Mr*. km^lii) M rut 
h«r I (in'fl »i*i a »|- II. 
t'jnu* 
KmI \lut0lj, A«4<4 U>p if 1 l':»'l 
»U knit • it thrv !.;i I IKuDil ll.fW. l«U 
Kiih I iliJn't know m I 1 aJ. 
II'' ii i;i> rr |l <r knitr* tl at !'*•! 
1 n hi 
tl I or I »'l Uvn t "" I t'>r. 11<• 
mul he .Ji.ln'l hrliere .MM ■ 'it ! r throat, 
nflrr In> a*k<<l a'«.jt ftimrW. 1 !«• tlidn 
I 
uite ant Mm 1 r Mt in; Tl»cf *»» a 
ii'iufvtlrr an«l a ralku i|uilt < n n>v that 
nijght. ll-.il int night 11 it!.-» "ii. laH k« 
at lf.« m n-»t <i»t—«♦•» M>«>4 <n tl «*a». 
It 
t»aa hi tim aft-r Mr* K' ijhl '"aw in 
l(fn|* I kmM h»r «rr» ;ia—■ t l«t* 
!<»ii 
an hour. T1hm!(I t il « a* Uto i« »l«uu 
*hfii I nut ul if t' # I" '»■ 
u "• — »» — 
I .« it-.rI'mmm — 
wtrn ,1|>* Kmcht om'* 11-. S\<* Ui«l 
»n !(•'* "I th* h*| 1 tin" 
»l.» wroi't it t*>»l > |> 
with tuf K 1 .iv. W oa i»<'t KTir J, Imt l!m't 
it ••ranpr. T' Mtght (»iti|itn_v »•*» t hn*e 
<mm*p I •!'* hud »»t» l'<T bnl t.< Iheta. 
I >« I M<»'t it. t':»rhlU(rn *»• rr » 
I' iiMn't ntk* tli it i|*(ki •» tUl I wulJ 
l*>ia't re >lkct »! »t 
to thrw. 
Ovit •' r/»/W —Mr» Knight 
Ml lift «'i »ii I <i at il Kh>l of 
IU W M I-1 r »» i- t' l »ti' l.«4 b'r 
t V# l»? »;ill ti>! I 
1 tr4 l.« r I 
t» «nvtl.in^ I kn » K It ti r In irJ n 
I'tif • !'<♦•* ! Ii ! «• f ir Hf I 
fr> rt of th«* K«J i< I r»ul<j \Vi>.! ■» m I 
* >i».| th« f-«.it f !!••• I'm 
J r *>t tl j**rl r t > t' •• KM. * I 
f (W t > |>l« I » t' 
•• Willi) •«. It. » I* 
% > r>j»«. I!. I no f«K»t-K*»»\l. 
lit I Krwl-Kurd 1'iink tl. !*-]♦:• 12 
v I I mi i-i »'ii-n i>n» » •: n t I. M ■ 
t i)|n k |M| imiIn•«■»! 8mm 
f>t t» •*> *t M, «a 1 lull •! r. ■'"! I 
n ? lui* kt> «rn it. N» w n •: ft It an*t liing 
u'j that bcU a!t. r Mar* t wa. 
tftwnww. 
IV x I I',:. * i. a I va « f N 
t kn .1. K 4 
in Ui'tuUr 14*t; * t« st <."rtnt'» 
JIhmIm, >u\. 1 >.jn i .v ii ; .»• Kcijlil'i 
wJ M»ihUT bf hi at la". r% *. Ku * \n- 
n-» I'uUif'-r. "Vaw 1 M at Mr 
Craiit'a. tft> r Mr k'< ; I • Ii I • 
t » I. m»t Mr • «i I a 1 I•».-% »» r 
JT'- All v i»««-l 
... if I • *.»» ^ 
ii* ail I w : pi 
l! JT 11 ajiJ I..' *.«• g | IJ t 
l.rutr,—Miit l_. nt 14i (>r -J«. »r I 
•W h*»c on-half <>f it. 
U «■ bad i. at .i»» haul*! in .i *#fk «r 
two Wfaw Mw Ki ^ ... W •. I 
t '• irt«*i in | ar; 
■» 
b> |"d Mr <irut(viiahi«, ^nJlu»k*Ja 
|> art of Ml*. 
lltNvin Ijiniiiinl 11 (i-«J«!ar 1 
N it i.. uiil^r t «;irU- 1 In ] 1' *inT, .a 
M<A 4 i. Mr I'l ; a 
MiH'tngV I»a4f Mft'-»ufi !.«• a BJ W ■ 
M « V « W ia a t 
1 
^ 
* 
vf O. \ r v". in 1 all a -1 at 
t.i r. »» £ t u| > 1m* .* >» 
w.»t : -i 1 : J 
* v • 
ia II- I t! at lutil M-inr *J *11 
■ 
a I VM ^ « thr .^:I t 
•• t MM* I 4!. 
r a r iS .I/. II I f' 1. V* 
» 
Mill li« VlKlnl U" tJ gf 4 *1 I'rx.aa-1 
■ 
i.. 1 -•*a <1 IL nuh * r* a>int Mirr w <• 
Hi mh «*« m th? kitcVn, I I'mik S',* 
a. : * • .r. r a 
•: .r: » ti* 
ihrMji th ■ lr-tit rnirv, i:i-l W l!i" pit|i>i 
d it 1: nt* k«t. \\ .it '..4ck. ai 1 | •• t! 
t» t'.« ■ ''i r t t r I 1 
flunk that !,»'f Nil.1 v • .a l» 
'- 
I ir> iii>', ami «ai I V 1 • t M .r» ! 11 rut f>« r 
fiMal, or kul'1 l.iT*'if, (ii 10't rfo.rtn'-ir 
w icb) I r I i«*r wa« ! I »»1. 
I« r l'.i a t I" a I. 1 J 1 
in lb« '1 >-r a tuinut* >r two. nn4 Hamuli 
*<• t llm* that a!.a < «i!4n't Li i anr 
in itchtv, tif rti'dli*; th-n I ata'tol ai.il 
■ n i a{»v wi'li iI *:iti a ti.l t < r at j» t tip- r 
W* all "tart i III fl lata tin fur*h«T IvJ 
V* i a 
In !• ri.i'.Mr i'r'utm.l aU*t, 
ii<-4 t th«n t! <-T rubh >1 iu», »rivl «lt«r * t 
• ilh m-, a ■:»» tun afl- r. in IkiMlK'nf 
th- hti'il, all m it iutj th |>irl>r; t1* < 
men filki vr nt in—in nit ct-rtam wlMth'r 
l»tii h i:a-u w- tit in Mith a Si.' t; vr.-ut in < 
ti.r ju^.i t .» I J r i:i» •»: <rr «•. «*u | \r» t 
I 
« 
wai J.M | v.l 4 Ii f Iirail—ah u b!\jlit 
rap on; hrr I.Air an all i! nn uti th<* 
v. 'iL a put nf .m wiu.l iw »»• nil ia tlio I 
| arijr—tu« w.uljia «nii it Ij f. utiit r | 
an a elixir, | *rt >n t*M | Ut u wu.; 
•U> >i ; aw it Wins tU-r-. 
I • 'til Looic in th« tarrn think I 
a u 4 a .441 *' 4' lav at •i ^ 1 
llm I a*<a • iklva atuwl 
t ii » I- 1 1 4. 
•!»!; I .i:n r »r *: 
V r tj Km .X <>u n >.Jt. _> \ r.iil 
riuio tit .•...••! i<l Mr*, 
U*« *. > £> '1» <n t'.4t Mr* Kin,; ; « .« uj 
: rutini t • I 
l.'-r it »p, ai>4 Uall *111,;—•• lljfiuali,' t ui 
klunv*.' Nl • J v nue «. » .1 4 ] t. J 
L« I' ■ -tttl Aunt M»rjr Lai »■ .1 I r t .r »t. 
tVkfS W iu. M I 10b, Wriit fjf «.,• 1 
Tliur»! >n t ju t I'jUuI • rn r f r tti« 
* r>ii r 1 r iiiiiKni at !•> ti -«*•. iu tl. 
kiu «; I in i! Ii> lituiru'. iu all r*1 
a'iix'1 I. ! ,rt> l*i otli r u u,j r» *1. 
ait.-r ih-y i l \]i fiiaM. ♦la f>r » t 
■ t « ;.ml/'' 1*41 M »'in ui J 
ill ■ i| <• i.i' 1 "M <k !•' ti. 1 • <.« 
Uhl U"t Ut.ll i lll>- t.Ul t.*i4>T \MitVf"U » .114 
«.fi '>r ■> .ii .».i jr« r t \ 
cat# Ink (if? I 1 lit ft c trvlio 4>i'l Mrvut 11. t 1 
t j irl .r a tun, tfcr 1114U th« Itoir >jui». 41.1 
*it'i>ut »u>| J11 *. I think; in tl.* |«irlor 
t'i* li««r «»*;i wm Uk< a uul. <mw ut t 
wilier «ib I » .*» | .trtiv up wii t!,,. Cur- 
tain loru i»ni ; thv i«i*>t uv w< m« ULj <1 
nn tlu «iii<luw »t.i '!• in I will Nik on t.... 
t. ium in lh« ti mwua, |- rS *| • « »^l.t 0? bin* 
o'clock il 1 > *.«! 4* 11 4 j- r- >ii « .. ,i.tJ 
ar. ! rv» 
1 1 11. »iin ti. ir :.i.. 1 < '•. .. n. 1 
left th« I»r:0t» 1 ! t>Ufo<i ; tii«f « M i.looj 
a!*o uti im iwt*i<iv <>h lli* if 
tli« of t.n**r»*.r- | it !: >• •,!. .( 
the tli4' i* l«*t* u t!..< «ni.i..w ui> t 
lr »iii 4 llltl* I t t *'i ti « mu ijw 
Mil; ti.ibk 1 *4« il !<*- or i.»ur •; >t» m r> 
llunoM; | rlti*}" I t io » .<■ I au>| 
thv cU|.tvMrJ*; 1 J. 1 U"t m w»jf 
L.*Tk* 'to til* twu**. 
I d.l a^t an* Li 'jJ <m tl # im;>; tl..* 
•Mil. • W44 J <Jll t'l ••■J*.' t *4ri»t Ifviut 
4tof> 
I b* wimLiw at thv rn-1 •>( *i-4r tli« 
r'i >«n *, w *• ufi fejim- .it or •• • t .iicl. 
» 
It 1 i! in 1 : > .Jt 
tiifi* ai 1 c-«il»l oi.t taik" '4»t, anil ll.« ti: uk 
will th>* ••ti.rr «m<iuw. 
tt i«n'i th«*» tl»* rwt'.r wu i'ouuJ ; 
I Mik»t xt it. li>ik> >1 at bl^i1« ; loukcj a* 
tit »n^h it liikJ lull !♦ n 11 «Mi*l—t' 1.« ma% 
Jurin • t' o mruMt'* (Uiuiiutiun ; «w 
tlivtv wl.*u Kr.i^'it arfit*«l. 
Ntw .in Lia aWrtc •unietl.inj wlnolt I 
\» v» lil wl; tJiink it *.w t! • ri^lit 
tr u ihu b! >v*i »p"t ww un lit*: uj j*r |»irt 
of t' wri*t; it w4* an inch, ur an inch 
an a half luM, ami au inch »iJ«; notidl 
i: un*l<*r Ii • <tnrt al v fame «l *1 
#.»r it; m«* Uuh, M uia*. j»»« wj l.jw 
• vua; think ther# ».-n» 
i«u )«ir ul *beeU; think 
he *« in hit 
»i<irt al«m«; h» »l.irl Ktthnl aa it rouitti< n- 
lt did—• hru In* i«iii« 1*1 k rur*tUj, III* hail 
t large y> |lo« norkrrchief tic<l 
anMiini hia 
atrk-MV i» • "ulUr—it»t»r uw lnw k 
•o bait** about the iuvk 
iiitu pit. 
Kittur. IVb, CV 
The Court cans# in at!) o'clock. At 9 
I-if <•«! >»'k the > saminatioti latretu • 
•MMMNik <i I.I.4I i.» i.i.tv IUms v. 
II * | n«->nrr kttd a hanJk' r> I i-1 
I 
hia h»i k lu «|it whtn he imiiih home; in a 
« a I h.nl ii''t it hiiu »oar it he' m. >i» 
i- • tulUr—UiJ si >t >*• hiiu «i>4r .mr tLirt 
10*001. 
V ilkff |Im (hat I «4w him iit the «lc» r- 
i.tnl dij I lituk ur I«t Ih« al^-re ; it w-i* 
u he • »• ».:tirg tn tlx? kit Inn 
wk • thr o.k-r I ».i> out on the | i« 
I :! r >i toe Jo if the tl r 
M e j i«i ii, | lliink, ii tlie 
time letrl 
Un IMH. tliink tin* »|«it «f lb -1 * M 
uj« i. the right arui aUmlm,; tliMt r 
t I .■! (ri Ii ».»h i.'tIiiftj 11. »i 
■ »«-<l lik 1 M<» -J ; it a| Jh 4r> <| in U< i|n J 
iilia i|fMnl 19 atoM with 
Nmr tl f»; r ■ j■ it w i» ; >> • 
.tun ; don't M in'x r * li'-r- Ok* man MimI, 
tfunV r> u 11 I- >ir >in do r »• m the* tlmt 
n it, n* ii it ha>l ii"l Uvii u i| t »r m«i» 
tint t1. r» t it .]u«t f.>p» and nit ll t» ttlu !'• 
• r«' it *• ut ii«t<» t!i« IimmII* ; doit'l nr U 
l«rt < f du»t on tl;- h*« • or huMllr. 
< I'* ntin.itim «*l 1 at II 1-2 <»YI « k ) 
I'oiumi ■» J l'*< t l!(ikinilbTiii<ti> 
ir-l i r «i! in I'dand ; lite lull a tin!" 
• n I t' r 1 .4 ir ii« >lr Kin'l t*. «>n wm ! 
ii ^ r lt» I'.iImmI o»rn r ; waa at hot* 
■ 
■ •(it<«ft»i m i» w tk-»l up >> !i t 
\ r ; l- t f.itu in ; t ! t '.mi t • 
• tot r an 1 
V M • inn » ii o « « r 
i<! » i! 4i 11 *> lit i< r t ^1 r M ani. », 
n •* ll r 11 Mr M. " 'ann a: I 
» .Mm '•! •. ui* vUimmI t Matted fur 
)|i K Rk* cms jvt 
Vr UtClMgoi f t MS ! nod Mr. 
• Ukl IUM lhhltlUgllMli|l4ll n 
* inilut • > »!r % »!t 
I w«ii| iii, unit int > Milin£-room, ti>r njfli 
: : .r ui* into furtlirr l«wlr<> lu I*, it 
U ■ \| • MMMffWllM li^ht; hv 
» • a l.i t ■ r »« hind in 4 i« l..-d mi 1 
•-''.hi U in,; nit. sita | iIImw liiii,* vn 
tt. in in'* .u 1 »i« I ii i. r.- 
'i I •»< ■! in. MM n <*r .* ir 4 
Ir ■ |WlUli ikMll 14 9V l"> II. !.^ Ir* ;; 
I ! a 1 of it I 1 I>2 i « j* Ir >iu tl 
j-. m to within T r i» indm I tin? front 
i. tin' l« <1 •.< t»i. k] on pill >« an* 
r I *tw ! l »1 »:i> r« .t > 
[ at riii,;, ! « ui tli" loud 
U *r I ti* 
> i.r .»« | » ■ It < 
lif'k l.i i.< u| | r { irt ol" I r lu Ii wa* 
»'<>iut ii I r tr '• llo* Ir 'lit 4|.| of lU Ivd ; 
.in r j «rt * i« ffcrth«r !r on Ii :i * 
i* .. ^ i..\ l m 1 «v *■ •»» • 
••* " 
tn'* 1 1 aii'l lick t1 I «.la^vaiuui 1 <1 'i n 
'.• » r 4utl.. |nl w w .t-li jr 4* 
t* t' ati- ^ litl ^ i lv» ii t>'i it. t 4 
ill- j » .1 i.. m l 
r tlif -ii 
« t» jI, an I » 1 ir^** ijuantilT ol MooJ l>* 
!i< r it k.; "iHffl t !• r In a i till I Ui 
:!•']■. «t d i'.IJ t!>>'• -••!•! rul an ! 
la I r 4.r • .t« I n cW u|>. I * r prt 
bt r n r.; t U n l u t ■; lilo.! *M»|it- 
l»r. I prrltr w» all i«r l»r I.mt» l*rr 
wJvo Uul I.'rtr.trI i !>f •• !«• ol 
I. it «i< li^ it rtitU^fi 11 iv | taiuU 
• I, 4. 4 I itr i ■*■ ll rt 
'.1. ItAMWIMH l|j d * ^ I til bliwd 
M.it a I t r .ii r iii £ .i tit 
j- t tl • I'*J a'i 1 7 <t ■» Im Ma ttUi. 
ri il< i bli> ! « ia in Ii r Irft l.an-t; ri^' i 
liati I .Sai ii • I.I * 1 in it couldn't at Im? 
* 4 
1 »r*ir i i' i.i*. t. It l!oTi * i4 ... ! 
Mr* Ii • I'rltti « 'uicubtjlilat i fwut, 
*r ttrllt out ihrll. 
I w ! *. I j.M li Wli; r— 
!ik 4ii ! >ur I w«*nt tr«t tl r -u,; it < %|- 
r •.«• •[ j •! ttt tl. | ir! r 'k-it tu n- 
<i lit* 4 vr citI «• j .rS ir, earn »1 tit* .1 
tut ! r, l * ; » | '|-r 
Hittiaml iih«|>i u 
ir ii « »tw ihe» i»in£ »f t!i wmliw 
*t* iT. w n il w.*» lijj'it ww li| »kI imj 
■in4ni (I -u^li a iu4ti 1*4 |ut hi* 
it.i Ir^ni i'; ■ tuUt'*. t!»*-r wa» tin* 
t ! a mm'- lut 1 «n li * •»•( tl*«* 
• a .r t fj iiit r it W4* • 
w t! wui l an i I ko4 l-.fiwt 
MM Mf|| ■•! I > .r !.!i^>r« at.J .i 
i'«; »•« Hiirki of 4>1 t' c 1 * r« «n<i 
h$ | its •! t. ••! 4*"i "'U dw wki 11<» • II, on 
• : •».!•; Ir Ml i r «1 n't W- 
■ l«f Mia| thtab nur* "-i tow. 1 •* 
('it. .i» ! •; t' i< t t t 
• 1> up. It W*»iJ CM Willi tl.tf I' ll i.illll. 
*msv*i»f. 
! uat&al. no 'iitiu.i 1 '• *• > Mirl. Sjw 
.v * it t-inrtw li t r* it m .• tu' *4 
'.4i « t| .i «' ut IS# '•> >i, »i* it•I I 
v it ti ti iVI » S.»w |"* i' r 
Ir»t, ill r lh>- J.*< w <*f hi* wif a'»jut t n 
• |. * ,• in t * j 
L Ui»' W rbttfU :». I *4. 
ti drifting * 
k i «' 
■ 
»■ I r l* 
!i*U luadlMchM t"*l mnJ bit Mtk; 
• • i r •? 1 
• || Ml&l ll til ! It Um til I 
* uf .... i ir^ (mi ti r «»w 
itu *' tr tilt in !• I I*, vitl.v r in <> >1«| wr 
». * 4i r, * ir m>| ! i*.ui. tun 
bklt'l m I in wttliT. 
« 
-«r*- -i :. • g t !• i" I > 
t 11 I.m•, ^ .1 int mt Mr 
Mir, * if -1. ^>411) Mr Krii*'it» J. 1 
l ^ u.t tlw h-iu« iu«*t t\r*u wjinvn. 
I • >'i .1 1' hiIm, i H »2 i* ; li«- tji i' f •- 
r. I! -iui Wui. l»m.n wen it Kin;'.t 
n'tlll) *11 til*. 
1 r * i.iw.ik] I > I Ltd I 
» I I » ii ! ft* ! I 
it L r Uil 1.4H 1 w.u Urtlivr t>4irl tlie 
1 • •• Um l*««i t!an tlio ri^M LatiJ. 
I .<• ii It I.ju 1 1.^1 c! tt»-l MoaJ in it; iiiiiM 
■ t! ri,; t. 1,,^ t I .iii'l |.i* biiin * t 
Um l>nu«i. Tli«n^'.t Lul l »..• M I. :t 
|<*tll* i!*:u'h I. Cliiu Wl I >rwarl, •it!.ut 
r* iliuii *rvr t>» •. ui? ul 1«>J tliaii 
I .. | n» i. r, *!. > «u ia t!. Ka, wq : 
« »t t iln* | ! ,t;» II 
>-it »it lr» !.< .1 <| >«:i l» tiiin «t of 
*y i. »w»t n* !.ii^rJ • iaiU j it- 
] 
I m i* *t u|i f*r fr >m the I. map, 
Km^Ut ai.i ut>, 
^ .1 I i t^ili UK 1 J. 1 11 »l iL.ue !i4."i )• 
• ■ .1 l» t kit m *!.•■;!, r I •; ok t > 
nta t. ii r 1 <1. i am •urv it tint 4 rivlluli 
f. •• \» >f-' ila lur»i4* 
\\ 1 M>1 «*•» Kiawih'4 i v <> !1arJ 
I 1 ii«*i hi l'ulaiij waa at turn? instil 
-1 O 1 .V r * »• * aLM up !>y SiJiu-j \«f. 
.; i« x ■! *<nt to Kui^-it'a !•>>'.m witii 
I'ruut una «Ub, iu\ w i!>* auvl Mr* Kl | « 
» it i«wUi«t< 1* intu ttio v vriii r !»-J( ,11. 
I'i t ta-1 < ; u« Mr*. Kinfill 00 tli« 
•I'- .,<1. I'lJMl III* U»l U)k II Ut, 
»i.|» •*« <1 ia *i„l o >l I. We »*w lur 
.I'v'nii r I. 1 &ii'i L< r thr >»t cjt. a 
MilutVHM t»-r h«*4 «ul n*vk Pratt 
1 Jt t. [..! w • M. I »ai«l I'r.'ut. I 
guraa | m i.l l ii< t iu.»*v» anything tu >rv." 
Mr» Km- «it I'iimI r*Uj (right ik-»1 ; wo 
ut 1 * >ulo t!ic LtcLu Mm. llictscauiti 
t > • 
I: wa« | when I tir«t £»t tj Kui^ht'a; it 
mi,; it »' 1» n «t.< 11 wo r> turn-<1 th<- 
<• Mi l tiui* Alt r *.• irrii"l tl.tr-> Itaac 
M « una, Mr. Ili-v.Mr. Mant >ii,aii>l I tl.ink 
iuj «ilv w. nt int» Mr*. Kui^lit ■ r -jui lir»t 
tiu- I t* wm » lad in tlit |4tl>ir au l 
cbtirt; U>« lower |art ut tha wuulow d it 
tli> Ir lit >1 r waa out, a nil it n-fltml Un ta- 
ll a rli.nr. ai. i will low a too I; tin* wiiij.w 
waa l|>, I ibgaM I..ink frotu w io H in<•!»•■• 
I <li-l nut uotiov any liiuml tb*t night; 1 
di I tli« q< it ni nunj at > or 'J ». clock. 
Wl,.n I returned at or 'J Ui« UMjrocu- 
| icvl tin* »utu- |xMitiuti u Mots ; I UtM 
aw. mi i«i tlia fitter, a atrai^liti lean cut; 
law Ku ^ .t on MjoUt taorau'j; be bad a 
j»k« of oion and lnurda »hia mm poini.il 
t •»ar«!« HUi-k Cat; l>« |«a» I wv houae 
«hil« w* win tl Jninrr |>« ilm ik li*n<U 
with mr •• I »I<kkJ on IIk« •tv*| • of lit*il<mf ; 
I uUtinl lii* handkerchief j«.»rtiouUrl\ ; 
did ti.it 4115 shirt ewlUr; cut bnttonad; 
I ih'l nw • iifiliirg that likokrd lik« M «>l 
on tli* plapK.nrl ui on.- •] >t of blood t*«- 
t*<vn th« winliw and front door, <>u tln» 
i)uf»ii]i» of the hula*, a little lower than the 
window, and a little »| t Utw.vn tha win* 
>i IWI| 
mm n»r. 
T! < cr.-»t 'lamination uf Win. McCunii 
*im ntneluiM. Ilia wifc, l.ni*y MK'.inn, 
t>|o 1 l.o •ainrmatt f, <il 
• II tlx* i»ivc«H^Jinj; Su»in I'nmt, 
wlf.' |l. J l'rout, I 'ti I I tin* iUi»I. 
>'.<• »>'C>ni|»-UiM | r I Mhu I l' 
In>u*t> i'ti it •» iiigtit <if ttit* iniir Itr tkiatiC • 
II tlx* |"Miti>>ii nl lit* l>.ilv. Ac. 
Im4i'Mrt.mn I «iif * to going loKniglit'a 
h>u» *m| in it «• imhi. t Ivnlr • ih ; »*• 
III tkittnni n| tlif wiml w nut ; lln» olu«*r 
wiP'l iw * >« m »^l kliglillT.au I alack our. 
i.iin lorn »i«* ibr aiu'k uf lim'.rr ; •»» 
I m lln <•! iji'i i\r |a, in I M (li«* NmI 1'. 
«j-j irrntlj !>»•• in.trk* il Ung r». 
I il.'n wi'iit I N!r I'r • il'» in 1 nflor I'Trak- 
c4Mi.* Imi k I • Ki ;g' i » •in) | i tin-re, 
tbrn wrot to m tin r>ul tailing In lira*, 
willi W hi Stanton ah I Mim Judkini. in I 
all iii it. \» w c»n. toil.* main rivt l 
«• lurnnl tii iIk I II towanla Oil t l. a 
•!■ rt ili»taii.v, mi l in il «> Ult I war la I' «• 
I tii ) rmr a almrt tiiatai »jrli nl ll"'** 
liirt • l«ri :ig \ hi alinrtlr to tli» main r '4<1. 
I• 11 n»t t ik cil' t of tii •" turn* lull w lit 
nit I i> millil» <>f t'n !i»m r 11" r. till 
n* I t> 'l If 11 I:k a I ,r wlio* |.-.| 
rarrufn t'u- 'IiiriJ win U run "to" uf tlio 
f >rt» tr I un< *. 
I' <■ I re f *|.in«l w! It not »» » -• 
I r» if I •!'« \\^»»» In t< | tiling 
t im'.| iin\, l tii w i*'l Ira k» 
I 1 11 I to tru k* t i* ar !• 1' Iml r r 
MTI iboft «li*lan«v, uv aton# in vhrtl 
ir k a tMWdllh »l ir; >t ur. MfiiH In 
iii< be* a r m, ii >t ijuilo a • thltk a bole It" 
^ t »' i! nt four !• i. • !■ U 
I >u tl llits tr ick until » got lilt ■ llir il • III 
tratcl Ir-il.r k j r •• ! into tho jrviuiiil; 
*\m tra-'ka Html? nr«r it mor<' t mi UJ> 
ttl t- >!». tru k* Ik>I rv I'irir w#r» rfgn- 
» i.' tnuri11 «ur « t .1 kin « 
w.ik. | tlKMiellt t •■lit MOM ai li tl I < 
.| ii i .. t in.inure i»n v»»I » rr 
i'U ill till* l-rttrr | |. .1 I Jikfc*! II |i I'r 
■ I .i* far a* Mr II rii k'« Il fail! lull t* 
H kkt..r;i, |m||| <1 mi fr in 11* r r k • 
I'« r ■ 11 Itfk Um m]| ir it'-IK I r • 11 JmI 
«f ? it g I t • Il r » I II .iI I a !• .i' r <«• t 
ku 4 I k u V r il littlr fr ou llir in tin 
r 11 a: I w- I m r t« t i» it ril" "I Km,;! I • 
r a I lift i< r *k ilii"ai' r | u it «" ma 
•it • |l | it * I I IkI t|- k >(•" 
* ''f 
• t i.t m ltii ir * »k 1'if tra k 
I I u! uif r'i'it torn t' t>u ml • main 
r»J 11 ■• maia lutrlli-l r aJ ik ktraiglit- 
kt ii 1 i *«•! »! luju^ t i» r iut I llir 
rt k \ £o «l.iaf», il tra H«ut <i t 
trir U I'olai I inrn-r ; tlivr« *na n'» tlirtk'nl- 
It III tM'-H'j* It I k iiuIJ tl It.» t»# vt.-nl ;n 
•i Ik «..i .k I' >l ii 1 ri» r. 'iw no 
! ilk*. I liai I rr" .rit •! t« kn ^lit'# I » 
1111'■ 11 i« nig I Mi«*r i.Ming lui'k 
fr in * I tin | • I' at ni^ht, I H k l.« 
'1 in t ^ l' 1 in I t. ^ > V'tu,' »| ir- 
1 rat k. it ft» tnii ''f ^0 r 
.'cl ck. 
HTWW >if. 
/. ■" »• Hri^ r ■ • at I' laii-l <" rn r 
'i g : r 
'• r fur M I •• • 
v]»\ 111 mi;,;, return I t> Kniglil*. Willi! 
■. i.< 11. < it » r I .» 1 
t \ J W ■* t « ii K t .uri 
II-* » 1 iit > ti < J1 I'M 11 x » I 
t r tl.e tf'iit «iitrj t tl # |.ulnr. ainl 
|1mI MU Um ><■ Ir >:n li.< v tVn «Ml 
«ii • * t .• ,;itj ii Ki £lii takcl liita il 
lid i t ihwli it vh Ikm to lik up mm 
tw i; lldi'ia?Mjthiag iImI ktt 
itv in tb i, en tli« wibliN 
*u>4. 
.1 • 4I1 • urr, M»« !i»m !'.«!!• Am«| 'ijr- 
•• «4U 4111 m. Halt* in IIm- Utmlv it 
1m if{t Kllgkl UldwiktlllM *'.»to of 
r I rt ait.- ♦ M», w!.< Ii• *»•»» 
1 ur .> ! wt» 1 1 r;.> 1 »• im.t! >r < i.J 
1 « | r » 1. J 1 r i r Ol Um 
:.v |r ii » t • I «-r !•*! t.« vi*il>tl I r.— 
• .• «.«• i*. 1 »i 1 r-ti.lv iik| r •»•«! Rui^liU 
n bi « ii j,1 >; 1 1 II ni » • I r 1 
I *4<1 oi i)hi{I • III- toft kIwit 7 o'< 4. 
I 1 | tliiwr in Um r * I \V <* (|)]«11 • 
1 t'i" *it ti. >ri arriift *1, >ut 
tfll'l 1 < r W «' 1 M •» n 'i- I ftlMI f-.-* 
1 
•• « .!. I it 1 I I 4flr 11 l»i Mt t.i «r. 
itfrtii!!*.—( ■•(•n r!» t rimvttin*; u|«m 
• M ki Ukl tM V Ml to M 
nil / I..at ! 11 a *' r f * >f tli« IHvk 
I .• r n.is .11; ni)• r » .i>1 1.1- .-I tli» fiir»* 
». „• r > f ti.tf I.-ft liiii!—j «:a t 1, 11. tt.tl, 
in rui—iiriljlit r mi I t «• tii<£> r, 
; 1 t at |.»r| 11 1- •' t t -u lilt. 
1 n *. utm t1 ti/ : I iii<! I.- ir t nail. 
|t-«. Vio!«tu 41.1 liu**' 11 »rri«> 1 111 a'»iut 
■all I r •' •. w tlic !»»I v. Wtl lk 
« 11 .• ,r 1.11; : a n ! •• iinu'inj it .1 
\ lit I '• » ni. ii • ! 4 !'■•> fijj t if. «trl 
i I •» 11. ■ • J >1 r r t tlir 1114 <• ! t i." I 4 
rr 14 ftp ri^jl.t ii'U,i4'S | 1/ » ! !• m lint 
t :(ii i*It ar 1 1 n l mil t«nu> .411 <■,* ut .1 
I lit ! •'>-"> antm r t • v.r *11 «U <>( t 10 In*. 
I »v» II t.'.i1 Irlt »i.). 1'»t< ri iflv tiTlllill- 
•./ uj ti 1 \<rt r •• 'i t * ii<- t. 
•» * MMtolit tolas UmmImim. 
•» ltd in lli« %-rt« r.»t C'luntn u|-»n tl.* 
n/ t » • « .• I» tw 11 1 n I it r.il j r ■ •«. • 
r Um fint nd mmiI iwtiM 1 nm» ill 
I 1. tr»t.i /t.tln-.l jt'iol |«« null, vt tlier#- 
v n tt.. ^ l!.v : m liwiif, 
or b me ilwlf. 
11. 11 tin r wotiD'l In t' •• *orle!»r >1 c lutnn 
*1% >11 tlio l< lt »i J' I m.'li Ixfl.im It «4* 
t*i—n tli« 21 4ii<l ;ul u rt. 'iral U'U«», com- 
tnuiiiiMlin^ <ni t!»*» antrrior Imcv "1 t!if lur.** 
'i r,/ltt ! > to(L it « <| ri 14! until 
it '14 I | ••• I v- > nr iLn**!' «u tii« .Hit r. r 
I4 I t .1 aj inil > 'iiUill, mInn it* 1<I<I<I1IT 
I ti tratrU t tliml j tli of yii* tin h, of llicrt- 
ibuul. 
lit it« r Ir < wit; "Ut I > *. •> T> rtn^ 
tie Inch**4. > r, u« >1 oitu iilly «"•!!• J, wind* 
I i|v. and all tin' itnj irt4tit \>-w It u|> >u ri- 
i! r »i !•*, including iimi rilrrntl and inter- 
tul orii-ru *. jugular and accwuijanjf- 
inj; ntrm. 
« (•, /"or. •iija. \Va» >1 a cut <>r a 
t.'.ru.t f 
It f*trtlcir«ti-<l of K.th—it wa« an in. i»*l 
I iiuturi'l thrust. Ihvre art* in.-Vatioii* <*t 
a i:ir.*t, nt>-l turn a rutting lr >tn witbin 
'•utwarda i tli it uttil.^ I '-all an itt'-i«i »tl. 
I • wound tlirtharu urofunin- 
ci»-(1 |Mtitclurc; the an^lea foiiu vW|i!v at 
th" bott>>tu ul t'.« • >uim1. I'l.rrt ar>- iudi- 
>»l t* > |ium turv» in twounl, onv 
u| in t!.« right and one u|> >n tl>c Kit of tin- 
v ft- ral column Hi. «c two wound* I a!- 
ludo t • are oil th« irtUbtal column. The 
* till-1 u| in tli* kftin iaaiMiitinuou* w->un I, 
hut tlm 1 | » u|»m tliu wouii I are >1, ami 
uj»in tl.« right »ii»» at it di«tau>.i ol I I I 
a.- i»m > r lUrKil«jut> from tli* | -inl I rum-' 
in in* 1 at, tli. r,- .» Uttla |mint <-r |<dun- 
II <■( »kiuor ttuue, wlii -h would dropdown 
Utwo n tint li|>« of tlio w mud. 1'hit i* on 
tli.- u| } < r lip ol the wound, and on the low- 
er li|>,at about the Minw-lutaiui', i* thucvr- 
r •|«n»!iii^ want ul * |»irtioii of the »kiu 
u| m bringing the l.| • of th« w mi. 1 t-i oti- 
I -ittou it Utnjft (Im abpMnnci uf « |iuiw- 
turv, or »Uh, Irotu witiiout. luckw-inli; 
and tlm wound on the right *i>J« of t!,.» ur- 
t*-.1 ral c.iluuiu corn »| ind* w itli t!u« iiivning 
I Imic N<mi ili«.'ribui^. It i* coiitiuuou* 
with it from witiiout. lui'kw^rd. There i« 
liki-wiau on the lolt iid« a |«duiulu hanging 
(rout lh« ii|.|. r li|i of the wound, ourrea|ioud- 
inj *<r* ti.arl* loth# injuijr t->thevertebral 
column in th« Kfi aide. l'b« atab eturnal- 
It i» uioat eKau u|« n the right »n!o, and ii|>- 
n tli- TtrU'jral toluuiu iuu»t cKao uj-ju tic 
Kit »ide. 
rim wouw-l wan inflicted bj a aliarn in- 
•troni- nt. Tin re w«a a raa.iV found while I 1 
m la there, ii< ar the loot of liie Uii, u|>oii 
t u ack »idt-—n.arr tlio f«et of tliu deixaa- 
t4 tl au t janjr other |urt—u jt Iriug in tight1 
— found it lit rr moling a foldofewrriogof 
hiil— I• r. Slttlinun found it—1 ri.uuiiK'u it 
iuiiiMsli.itflj—it «.•* a common romr, rlntn 
ttixi bright, with «irr|>tionolbl<Nn|aiming 
it* Madr «m b<>'It (ill)*. Itiuur «m* »hut— 
it n|> mil 1ik>- a c>>iutii.m ra»»r—1><» M'-ndon 
it or liwndlc—it *4* not in a raw—tin* ru- 
>r did not j r wluco the wound—no otlirr 
**.»• found tbrrf, 
l.a.rt IIimuk. Knight com# la hit 
(tout)' U'twwn 7 und ► ni l h» lis I ooiur 
to g«*t ••Kin' thing! • in nitr l*irn ; h* had 
four v»ln>. !■ und a rui k t > haul tl in ; 
»iid h* going diro*tl% t<> <iniT and 
•liould Mum neat d«jr ; I • I j <*• I him l>n| 
*1 ingl •; tliroti^li 1.11 minutiwlirliirr I"; 
wi-nt to I ; rl'M-k •ini' k I" 1*1 "f* I wrnt 
10 »lii'| lii-ard a rwu|di'of c-irtii^i |>a«, 
—<iii# ulijut ten, tin* other a'">ut t n iiiin- 
uti-aUtrr. Il.-ard njlliingnVi till riiur*toii 
d tin' at 'Jil miuut<• < i I. " «' m >rinng 
t g to <ir iv Oiftt il K' iglil timir <iriT 
tou t i.g I.oump, • littU alti r In- 
lo4<liil »hnigl« II" »<*nt back with 
I'llurat<>n, and I dnr* luck Nn. Tli# 
iiind win* I* run " /■'" of ili« lorii ird in-., 
fr 'in !• I > In iin'l.na I WrM IhoOMl 
itmlf, un I f Hind it made t!« nmo tra k I 
II* I lioliivd in Price"* <i ill< t I lo||oW«d 
tli* Ir.irk I-. k to Kllnii S(w I •*, li» th» 
pond. tittD I ttifin-l lo ibobft BM VMl 
MOM tbo j wit op Vffcllo Oak 11111 to 
Knig'V* li "n ict >m» frmii 
Ko »' • I did not diaco. r tr.uk*—it vaa 
dirk. ! ti itii d tli hi tl» *t morning 
wl i-u I wi'iit tj Knight'* I tr4 •■'! tin hi 
ftpQ fj hoow to In* turn; tlo-y ktrork 
into tlui turn, ii t» !?.«• 
•' luMt r." 
At tin1 " boat r" I mw tr.i »• if r.ittl<», 
and taw fruit ng' t I ther- in tin* 
t 4t'i of th* * Iri'U. r <iut' f tho | it Ti, and 
f»v tl.r ti U of tin- | itli- '* f -r* arming ut 
t' i> •• i. 4t**r" I bad » *n t! «> trt*L» 
tMi«Ntl>i «!■ <♦!• At t!ii«|ili*'' ttit▼ tj>- 
tKHlJOW I tli ai'ba of tl k ir». k Vr >m 
■ t '*of th« w ml tr.i t. ittl« lr.i t* 
w-re I ur ir Cm f«li|art, iu tl f otlirr 
•id.* n l u r. tlian t« or thr I did not 
* 'it* raanv tr!•'*• there I f te n I m« 
t vii. I iik in.iiurt* llitr« '••tn'io the 
*1 i'tl tn kt in <tiiit jtlirr It w.i* i! it » rT 
•dd. Thm VM lo MMMtH 11 MO tbf «| 
I 'trail' * of *li*r* a iTnttur* 
'»•! down- 
tlitlir.it utt.lt' I'm tiud, |-trt grit*, 
nlt'-r* tl t r. .tar Itt All "• 
Kin Mitbin iitlo'D I* I f Ui jt'i \t t♦.*• 
•»-irn K>ii^!tt *.u I nm i ^ to t5r*T. I 
lo) I I iin li.' bodbttlCT (IUMM f Of oirn 
f ! I t, and lie tn I In* lad »<mr rn I i I r 
bt tl.» niti .tli of tli<* r >41. Whoa I lo k'-d. 
I *..<* in Iri^'u. it f *•.!'.« I full mi-J 
t • tri. k ut n.11 f n.&ui i i' 
U In u Kn ^lii I'll iu^r li in* tbi'r* win 
ii ill tru %• i.4 in r i.l tl i> I hi .I mi I nt tl * 
r»t. II i. lit r lui lltd bin I riitl of Hi* 
r.i t ti I If k'd li 
\\ I.mi I ortflook him tfco vod of it «u 
11 »i-l in I oitiU. r > in I tli' li ii 1 »! it an I 
I- u'/ li«n i f> t r «o iiicliM ri.i* 
»'.it it tl;o I • tlnit fr ii if* t !ic r i' * 
t ^ tbtr Ooovodof lb# tbtls om hoo£ 
ii ^ ti *:i m ii I wrt t l.ita. 
(TbfOrforb Democrat 
Paris m vim:. fi:b. r. 
ik.ii i«iiib vriar lanur h imh hi 
DARIUS FOSDSS. 
JOHN J, f KUU \ I Jilm, 
Tono«*t**(• IIm "•1 1'< '• •trktlj 
1% « % * • iv if' 11*f •< fr »uto 
►Oiilii • III .! Hafo ti Irr ♦•..I 
|'»r %9 $9 | «• ohil h ft % ff Ml Hit In • 11*4 f I 
rifll \r •» %• b»i h | 4* Miftit |0 «|r >*** I. 
\ I.» » » »» I M 11 I.tr Ir rntt 
I m |»r• |»f t* h»io vi«*| loin; iro|» 'iiil V !••• n» r»i« r 
% it I !»t ... ».* « !• oi ft I ■ • •' o* I, 
DfOiM ikm In trial « 
'• T» O%f f tl I, ,1 I' ii .. Mv M 
jy > M 1*1 f t % 1«*|| I k r St i?r 
It .* II n .... Its $ IMN AmNvvVmIvI I 
HHMIItnl t^rnl# | .i ai il»i •ot»o» v i|'li.'k 
V '« *i m 'in i*« 
> »•. 
IV' I'*" *' * I l«'*« u<« t* io Ii«. I in 
U Iim* I u< 'hr iUtr tif I So itroi i.<mi I«»' •*. 
HiHlk luul Jul* PllUtllC 
I'RoMi*i n imi m rri \ i \i«i r i:i» 
KJ;tor:al Corrr»po&dci.c« 
W»*UIM,ln\, 1), 1*17 
r II » I •« lo 11 11 «•; .» 1 i».- | ■ 
on 11 T u ITbillm M » !.i ? Mil: Th. »j- 
mi -I ««*t lBwrt»>i>iiiIbmintn 
iii'lu*(rL*l jur»..it in tl# > .,ntr» In ar- 
rn 1 (j t. < !. Uil« >f a r»»m:o I ill. ,*r at 
a*i'l I r .it « !►'■».» t »« 
Ml '!■• ri. ?i it i'f OMtMt -.i. l 
•iii' 1 ir i r t ti -n mi tl.« ill f I « 
<• «. >n lar lu* h #n Ti ry cr- iti' !•• t < 
t • iiitr* 4D>] t'.» it. .titirrt »»',,> 1,j» < t> 
.* i; 1 hi it Aim »t all • 11 • if >| mi >ii 
In- »M-n r | r. -"t.t' 1. fr m tl # ''«•» Ir " 
t* li •! i.t w! w iM r^ii* a r tcir. «>!«-!jr 
I r tin* j ;rj •*•. J mu to tl.«- a'nlul» lr«. 
trti r ili<' i/ »j«ivli that ha* U n Hi 11' 
u|m<ii t' ti •|ii"*ti n mm# (run t I l» Witt. 
• W : .1 r I• -'.r. I, MlMMbMtitli 
Th* CuUnmI U i.iuifr If 4ii >»' l wnnnhi litn r, 
ha* I ii * tit' '» ru,;.i£- 1 all In* I;! tiin* in 
tin* buktn -* f manufacturing, whil*. at tin* 
• tni" tiui •. hp ha* Iftn Uiuri 'irl *• nti t- 
< i * ith alnu «t c\ rv other buaiiM** int-.-rivt 
in .th« untrjr. M r# than tliw, h# I a» 
l>*n I .r firt* \ ana L <mi .1* n<r<.f the 
rjfc-ta pr 1.. »luj -ii tli<» lifT rvnt int-rr-t# 
I'V t!i> acu-ral r wnu« hill* th.it hato aj>- 
|. ir J un I <1im| j ouivd (luring tin* lirao. 
lbinj; a p-iitli'Wan of jjrat wealth anl ti- 
ter j ri***. I ir I i§. from tut • mIiv, bc#a a j rnc* 
tical ktuilcnt in tlii«o uiatUra ; Im-hc«*. wh«*n 
•|<akiii£ ii| ii tl>« taritl, « n |. fl'. < tl* 
at liiiiu"1, ami •j /k'* uiid* r*?an a ro 
in irk ti inch cannot b; a] j.ii> J tj »>un* * ! 
atMnj t t rnligliUn tl.*'*» irlJ u| n tlii* 
.(UMtiuO. Ill* *|> #cll Hit a Jl<iJ i " kit," 
anl M.i* li»t i. 1 t>> with ui.irkttj attention 
fr hi all »iui» of the IIiium. It Mill, in • >ur 
•j mi >n, Ju uioro to tolighun th" c niimutii- 
t v M|- n thi* <|ii< *tioii, than all the line »|>un 
a'ntrai tiuna that ha»." " Iwitd 
M nth»r 
lloiiw* uf Congri-M f »r jcar». 
The l>ill jr j ir 1 hv 
v r. far* (Juthrie, 
and iutr iuce<l into the lluuw froiu the 
l'cnruitt'V on Commerce— cu*lif)ifl| IM 
■ uniu roinl Uw» J the country, Ivt 
M Ui 1 ■ *ii the table, which w.H Ik- an 
en I >if it for tlii« Cunjjr««e. 
\ bill ia Udore the llouf nlliwinj* the 
■ ddiera of the war of 1HI'J, and other* en- 
1 in cruin Inlun W»n a j-u»<<n. It 
Appli'-* to such a* nrfwl u certain length of 
time, ami lad l*rn eD^4jf»l in actual liattl* 
in tin- war*. It i* »i far behind ujwn the 
Calender, it <« feared it will n >t lie reached 
cl'irui; the remaining dura of the •reeiou 
We think it* protUiina juat, an l hate no 
d »uht tho tiiuo i* not dmtant when It will 
meet a luior-ihlo con»id«ration frotu f m* 
grcee. 
The *utf-tnarinc Telegraph hill, to connect; 
thi* continent with Kum^, which pa«» I 
tho Senate bjr a atrong vote aotnedata aince, 
han^a in jeo|>ardjr in the llouao. An effjrt 
hjr it* enemies to kill it off, l»j a reference to, 
the I*-«*t Office Committee, prevailed a da* 
or two a;;n, and, although a motion ia pend- ] 
ing to reonaider, which place* it ia a po-' 
aittan to l*< brought luck. iu i« cIok<I<m1 ! 
in uncertainty. A bill, appropriating $.100,• 
<«*> |,i builil a wagmi r«.ul from lowu to 
California, ha* j »«»•• ! the lloiiae. Tin* i« 
nn important rn«i»«.ire. I make* arond for 
eraigranta into Kan«*a, without going thro' 
Mi«»ouri, ami ia the hi >«t practicable otrr- 
land route from tlx* old Matea to tlir Pacific 
Com!. If i IViSt Railroad ia eter built, 
il will doiilitli'M U» upon tlir lint* of tliia 
wagun r.1.1.1. Tha Pacific ILilr .nl toll •*•- 
fol* IJotlfTM IX t >1 much tangled ll|i with 
tha achemea of »p.<ctilatora to find auflu iont 
farnr to be corn* a law. 
A r>»ilution declaring Whitfi. l I no/ duly 
r! et,-<l a •!> legate from K inai*. rrportrd from 
a majority of tlitt rommittM on clretima. 
rjuif u| yat-rliy, ami a motion to lit tl.r 
• ioik on lli« table, filled by two To tea, aid 
:t* further Oiniidention postponed until 
I'u<• 1 iv nrit. Tlx* tinal lot.* U|»>n it* jwia- 
aagu will |ii< mj rl^w—ami *> far aa we 
rail juil;», admit I nn ti In* ao.it. Si modi 
for ah* till] Buchanan—wlurh liaa brought 
.- itain m»uilr* into lin«* for b>rd«r-ruflian- 
leu, w!. ifiwiliiillj * <t«'l wit'i Um Bi|mIh 
1 x-.il.* u|~iii all tie*; Ivtnaaa location*, (lu- 
ring tha Lai • »ai in. 
I ••' 11▼ alr^a l> I--gina t > fill u|> in antic- 
i[ iti n f tha inauguration f Mr. iluchan- 
>n. O.Ti unit' ra art' hrr* in *aarnia,while 
a |-» |» behind t!i" curtain will rihi'.it a 
want of I irui t in the ranka ..f ; r *L» 
rt d*ui kt»cj, ouiinoUa of future delcat. 
\!1 »|. ulalt a witi r- gird the cu' iu t 
•r tha future policy ul the incoming admin- 
btntloa Will fin MM at an eiid Old 
|L • a» « g t ■ 11». « | • j 
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I int hia cucatituti >im1 advie .ra and mark 
mt. in bri f. Lia o ..r»« ol j dicy. Which- 
e*rr way lia unr tarn, will Ira I him into 
in 'itri>'.tl.l>> difl ulti a, I'l.a da>v|itii< 
<• ir* if | dicy wlil.'h rlT -| d III* tion, 
will ih*11 U' «i|.l >l.«l, and t'iiliar the S >rt!i 
"I UmSmUi will be, lik" hia illualrii'ia | r 
d>* •» r, " t .rn d at t gr.«»* 
" Tha huh 
b!a will r< llaja*, and we el. all tl.cn are wl*.. 
h ia '«au rln at d. 
\V**U1WH>N, ill, 
n,c ,S|«'ri»l C.iminllW* I" 
•vrUm • Muint • n^r 
tw» r. | rK«l. r» -uuti. ii Jinj; il.« ij nU. >l 
fl ur M"iu!»r» of tli« II i»\ t » wil, 
M<m;« Millt* i., KlaitJt, M"i liill.trt, I 
\.-w \ irk. .I Dr. of (' uric ii.-ui 
I >ur I tl • kimllM i'< if urr «i in I it r» 
»ill, m J « m, (I * >1 viriM »u,) ili«» i.l. l 
II i^r»nl a, 1,1 |.i« •!!«4|^um, lliwl th » 
tu* ml i» ir* mij I. a a t .« e»i.ktwt, l-ul 
i.ti l»i J lli« ■ Iv-vl it * | «. r to 
v tl.« i«. iij <b «1 i> irl I •»Itiu uy iu ll.i'ir 
*'m oc«, wil">ut » livarikg ur *11 rlu 
iiiIt l >0'.bit ul r<r « •tuaiu. lli«wilii"M 
n.ir -1 il.riu i .« | i.i. j-»! 
»u>l iil» wiln<n^.iiu»l I'r. Wrl.lt i* iitv 
>k«".iiirjr, i>u'.* *' l.'tk iu it.» I'auiut 
|!>rliiiibl, «iiJ fur » wluU * M «Mii{.r in 
ll v | r'» hi II •..«» ll> a!mi I. %tlti vi .£4111*1 
Mr lull* rt, mIiv> x »« |-*ribili«U I * ti.« 
( iu :u it. ■ lo ibir In 4 ««il »i. • i. ii.^ .» *i 
1.1.U. 1 l« cliAf^na l»,*4lli«t ll. •» M r* 
< >ti*i«U hi i .fir •ik*iiiliiil;. a* .• »l|c^» I It 
r .i» |«-.u»ii«rj c<>iiM'lrr«li <u l. r tli»ir 
\ »U« ji.-I iu;l... i. in irrviu^o rUiu m<* 
ur ll.r i^li lli« I l!> •• ^r^i* 
tlicT, u| "ii uitli, <l>iijr Mr Mmitv ii i« 
Willi L*iui£ mi i.| r'j*r >■ ml. 
Ii 'ii Mii'i iti» | mi^« ■( % I'nl tilling I m l 
I tin "I'W.M III** S^»l^4tl u I in | »ll\ f 
I 44 Anl " 4. ^ »ll >11 l^illlvl Jli l^'< 
Kix.rU >ti»i*u •><!« Iv iu KtU uiiit luiilwil 
I I » Mr l'^iuo, 4 M u r lr <ui N rlli I .«r- 
olu,*, t. Lri!« hiiu Ik ii.'.# l .r tl.v Mint* 14 
II ill' I. I 11.11 W I f l. -r ll.r* UiClnl'rM 4f» 
!. • > :it or ^ ullj. ii * >uU ! »• uiiji»t t " 
1.1' 1..11 i nu will I • Uir In .»nng lint 
I r *Mdiagt igtiMl lb«ai Mdntai 
in ili«ir • i. -. ii. lli« twl ci'i.'.^fw u( 4 
Comuiitlv* r.j nn. 
ll' «!..»«' j«r* .1 ri^! u,a»m< 1! „• j ri»- 
^ », m iii«ui'* r* / l «• 11 1 \ ur 
ii t 'iili i.i* ru -1 '> ii tliwir it• 111.i»i t« 
A* W" « nil •« 1 uj >11 l > > >t u| ll ll.r 
r.i 1 j ii »ti ri» 11.1>ilt. <1 in |i.«ir »•• «. » 
j;i»>' Ii >| ilil .«• I > l:>o ^ ult r ii.li »>'ti.> » 
I ll.* | .rti«* u|lit »l->l. W u r j(r»l I •«» 
II it > >' k v*iu» t > I. no « ::i 'll.il).' I.i 'i in 
t .» liWiiii*** 1' r* nt u li.i o iiit<au>l««l tli4l 
ti > | mil.,;# till U' ti fioUtiii in tin' < *» • 
■f ll; > •• in 1 II- r! tl. » -i •tin it furi .• 
in 11.%iP / •! I > 1 1 iiuj r | r 
Mmbtra. 
Pk%th of Dr Kuep 
Telcgmpf »| »!■ •! • !>• m S w >r! an*, 
in ll on Mot.! it. UMIMi 
lli« tjruili n( ill «t Pttllni»i • \| l t> r, I»r. 
lit imm K» m K *n» Hi* I «- fall-11 a victim 
t > tit* WrriM* « ip >«ur«* mi I •uff rif,r« 
•luerd iii hi* lit'* «•*{' liti >n in •••arch of >ir 
John I'ratiklin. In a ».u ill « rk, ntill* <1 
•• Men '>f llit 1'ini-," »»«• I it I a hin»r»j>hi-al 
•kelch of hi* lit*, which —bodhi MMCMtl 
which mutt Iv of r'ti*i»lt-rah|« mt< r.'*t at 
(hi* tnu». ami wl.ii'li !.»** n it jysn«T«lljr 
l -n ma ll j ul>!L\ Wocitra t j rti n* of 
(he n"jtir<»: 
l.i iMM Klm K \*r nul rn in I'hiUdcl- 
I hia, <>n tli* .'M of f hruarr, h'2!, an 1 
jjri'luat" 1 at th# M «lical I'liit-rtitj "f 
I'cuntjIuoU, in 1"*II. II • imw <liat*ljr 
afVrwartl entrml ■ r*i •* of tlm Initrl 
>tut •«, and wa< attached t • tins American 
I1iii''.i*jt to CI.ina, a* riiT»i.'nn. While 
in tl.i* *rrtir.> lit tuilrJ hluirlf of o|i|Hir- 
tunitir* to * i»it in (ucc*»*i »n | iru of China, 
the l'tiili| | ill'*, an 1 tVjl >n, an I j« notra- 
t I t tlx' in! ri r <1 ItiJU II- t< t fir-1 
whit | r* <n t > diteriiJ tin* crat<r of th* 
Tael of Luton, *u*|*nde«! fy a iLiml-oo r<»f-o 
aruuod hi* bodjr, Irotn a projecting >rag, 
203 ti-H i?ir interior .r.c and debri*. 
lie brought mtMl iiit.r.-iiii,,; 
from the but torn. Curing thi* eipedition, 
hr narrowIjr r> JJ«I with hie lift* from t!.* 
Ladronet, who aauilrd liiui, an 1 sustained 
•uc>v*«fu!lv an attack from a whole tri'*> of 
the Negrito rac«. The Lir!»!ii|« to which 
thrj wi re > «p »■■!, cau*rl the death ol hi* 
fellow-traveller, l!..r >n i,oe, who *ank and 
died at Ja»a. Alter thi* h* ascended the 
Nile, to the coufinre of Nubia, and |ai»*d a 
Hvtaun in i-,?Jpt; truvrr^d <ireoc« on f.wt, 
and returned through Europe, to the I'nitcd 
State*, in 1810. lie waa iinm*iiatelv or- 
ders! to Africa, and made an «-fl>rt, in M7, 
to viiit the Slav* Mart*, of Whjdah. lie 
took the African fever, and wan evnt home 
in an envedinglj precanou* Hate of health. 
From thi* he recovert\l sufficiently to visit 
Metico, during the lata war,*! a volunteer. 
Making his way through the country, with 
d-**p*U:be» to th« eomaa&der-iachief, h* 
waa ueei^ned the notorioua »pj eompmr of 
llit brijind Donisgua. After* *uc<-ra»ful 
encounter with the enemy. he "m forced (•> 
the#* mix reauU aingle-hande.!. toanre 
the li»e« of hia prisoner*, M*jor-Gene*al 
Torrejon, funeral tiaona, and other*. Il* 
wne rretored to health by the kind attenti >n 
of Ihe tiaona family at I'ueblt, and »it en- 
abled t<> remain on *enice until the c<*eea- 
lion of hi* liUrtie*, In May, HV», he 
aailed with the firat American »-l|>editioti in 
•earch of Kr.mklin, in Ihe capacity of senior 
eurgeon and natural**!. AIt«-r the r turn 
of ttiia >n he devoted blm«e|f to rf. 
f'urta to organise the eipedilion, which «m 
•fl. rw irU planned, an I in the direction >f 
which li« hit* named so di*tin,*<iiali< <1 a re- 
putation. 
The detail* of thia retnarkubl* ent«rpri»> 
have I wren already laid before our reader*. 
The rtithu*i »»ti c Hirjf"' with which he uo-t 
the multiplied perils of that March, and hi* 
pkti< nt toil in making ohaerfali n* and 
re 
aearche*, in tl. ntfrnMi re^i iMMtrr lirf^ra 
penetrated by nun, hate mad- an enduring 
monument t > hi*m«m »ry a*a*«i"nliftcm»n 
II.* | riuu' I if" told no lew certainly that he 
I w» •» 1 th »-« virtues which urnturul Ihe 
hie of the g «-k| citiien. 
Nnce hi* return lie ha* | r*j ar d hie w rk* 
I .r the | r which Mtiaere. Chil I* and I'< 
teraoii hare recently iseued in a inuat Uau. 
tiful *tyle. I,ut autumn he waa indued 
t Mil to Knjjland, I t In* heulth, an l Ir u 
thence he |.fn"wl«l to ll.lt alia. Oil I >• wuV 
III lllVIMi W M tlMMVlllMk ll pari 
l}aie, tr til tl<e • tl !* of which I ntit.u d 
II tink until tlx* when In* *«i1 m ,** 
»< fe terminal"! by death. Il« «4* juat en- 
tering on the thirty-fifth y ar of hi* 
Town Offlceri. 
During the neit month, a gr- at I r 
" 
|U couiiauuitT of llltl* 
which thle *>tate i. ditid«*l. •'* «" uuk" 
of the t.r. m. in •' 
,Un,4.. ^  «u "i '' »'".r l 
r 
lUMMiiMCpu. 
July, end o«e which ahould 
,. ut. iO of • iery n»*n the c—»un..» 
..f «>•••- «^r* »r* »-".m,.-.l 
ut i. r the in»»*d>*»« oheenati>n "f ,U I" 
, lo, and »"• »"rh • uMur'4 M ,4> U' ,l' 
i .. n m| laii r •« i. ».i t r *u ,K**' 
y\»ere. tli <•' m.n U.t tilt'-d »'"«»" I rl r u 
»nr« of tl.a du»l>w aliould I* *•'*' 
ru Selerti. n an- to uk. tbeMluelio" 
«f the property of the t »wn. ami I" »- 
u^euchcitun »"• l'Vr F' I- 
the |>uMie •ipanditur", •*«» Ue mlBC 
tl.o ,5-i .tU -unnry affurt of » »" 
|s*g ll" t"1""4'* ,"'u '* 11" 
town their poeiti 'naero of gr*»t Uu»t and 
I.prtaMk; »-ut they *"» 
than tlii*. in ,t.' " 
■lnili— M»<•*- M"J*1 ,or ,l'" ►* 
who will |«ri<trui »>•<» J"1'*" "',l 1 '• 
th*«.M hand, or r-gard l.r hiwwUn.i«g 
uli ill# other,— who Will »d»i»U*W <»•»'" 
landed ju.ii.* to »U.—» u' 
r lallttl £ ■*"* t 1 W'»!> ml» 
N I Mltod e».druce ©I hie "J'* l" lU rr,f- 
v,t t- «4 i*ep.»n»ible If the d'lti- • d<« W« 
ii. n »tl»9.nI.teX < '• 
nil,t„. The general char* t- r of '"r ''' 
|,, „.h. Ud - awl »"»kH »■! «I-« 
.uwr ii whWhihe M "A r"!f 
perl .r»«l. hrat in » H orou-ti •wmu^ti n 
Id W. wh | f Ml M Mjdi 
j4t ,:.r u«b-n; »•>•> '•» ,|,,a 1 3 
•! fur in thU duty »lt»r ll.»y •" 
tru.t-1 with Hi* »f "l«. *'»l ,n * 
judi' ijua klectioo of UlMvka for ^ 
of tlx' KhoUr*. 
I « fi tj ■ f Mf * ' 1 •J1"* Mn 
bipnwrtad In i «""; »r i" -f 
a„ i < trvfully i-iinasrvl. »u» th* 
mt f >'"* e*n u '1"r' " '' K* 
e>|i mi* |4M.la .ann a n>»k# £ J'w 
;urv aat~l l> inattmli-n ■••• 
1|U| ui l ikm 11 " •?"**" 
„ ll.* h..lw «r'« 'il our inat.luli >n». a" 1 
«kilr ifint --t» ar<« t. .,1. fir S'aH-l 
1 v our ^ f.rtiiufnl, it abouU '<t -»!'*•• 1 '» 
th« w»t. ! lul rwn» ol tl» »to "* 
»i tl**j ly iuU-rtwUd ill It* • a*'441 m ,n* 
IWIIM'ttt 
\V« 1,a\ v iily dflin'al !»' 
important rr»»n»a why the rim. i» >»'• I y 
„11 rnnna Mi ni I t<» t»..-«- annual m tin^ 
l'r. r* at otli'-r tiflcw w'.iicli it i» ut^-«.iry 
to hut® Gll-d with m. n of rlunwwr and r« 
• • nwilulity. a»d »att-r» of li»l 
tho I -uti m and Uiarontinuamv r t-wu 
r».,d«, th® i*| air *<( !.iS' w %>• »n I 
\ which ar" to ,,,, cwnaid*n-d, and * > ■' 
«t« ry luju a'.iould un-l- r»Un l, and to w In 
Iio oujlit t • S'»* bl» attmti >n. 
«»ii.« w ird u« t-i i*ixTta. It »• •«* ,u,nt? 
tbo c»i»totn, in uiAiiy mm, «» tho r'- 
,.,rt. ..I tin* aevral ..!Ti.>-r« | rint.-l in 
t,h!ot I .rui,—and a ••iffiL,i*nt nma'^r il 
,• ,| ir, fornitli^i lif.rurlderwy family with 
a py. The a hantng* of «uc!i a r„ur- 
^r« aufficiently obuoua to any «n«. and 
wo truat tliat the wf^tiftn will b- 
ient t'» CtM»» a tnattrr of +> ""I 
unca to ti« attended to. It c«n bo Uooe at 
» triflinj; espenae, .nd will prove .0 the «nd 
a priliuUa ioT«*tin«>t. > •"l,, f*w 1 1 " 
t ,*i;a ill thi» t'..unty att^drd to tbia mat 
U-r la.t *r»r. and we hop* otb.-ra will 
iiroapt^l t » do l.kow.w thie je«rt and to 
authortM tb« proper I-rama to bate t.,i. 
d,.nc in fiitur.'. that they maj bo d..tr. -u- 
t.^J on the day ol the lu.vtinj;. 
A% Inm*n LrrrU. We arv indebted to 
the Hepriwea'atirft from tbia dialnct, KJt- 
ilu M r.o. IV| lor a ropy of the l>! rt of 
Cj „llt Staadiag <00 '",lu" 
Affair., on the p tition of John *tuan. 
OoToruor of the IVnol-eot Indian. They 
Mk for protection aSam.t money being 
drawn from the Indian lund. byr™"™* 
ftuthoriied to reeeite the aam«. be « <tn- 
mitt'*" append two lettera from echolara in 
the Iodiao aehool atOldlown. One of them. 
» verr cool .peetmen for a youth, ol hie 
we copy. It i. written to the r^ remn- 
Utile of the I'enobecot tribe. 
Ottrrow*. Jan.'J'i. 1H"»7. 
Dt»a IUoTUka I tbooght 1 would ju.t 
„ „ J t.iu a .|>ecimen of my h«nd writing. »» 
II.o liople can a.^ that the little Indian txija 
can l«am to write a. woll a. tho whita boy., 
tt they har. the iuine chance. You can U-ll 
tbcui l am eleven J<*ar» old. 
Your Brother. 
JOHN STAND LEY 
The pabtlahrr* of the Uwi.ton Journal 
will platee accept our thank, for a copy of 
their dally, containing the trial of <ieorge( 
Knight. 
Km«*rii'«Tiu* i> Mnaoiai A mat rr- 
:narkaM* dimimaioti haa p >irj; <>n in 
th* l^gialatum of Mi**iuri, within a t»w 
wi»k» j ufenmnri|4ti it in 
that Stat* It i« th* firat tiro* *orh a (h'tat* 
t>«* f»»n t jl#r itwl in a Slav* Slat" (<>r many 
y*»ra, m l the fart that m*ttiVra hat« t«a- n 
lounrl who wrr* willing t» *nt«T uptn it at 
this lira*, t«t<>k*na tin- growth of an »nt» 
alatrrt party in that Stat* of a m >»t gratt 
fying charartrr. 
Tim tlrlait" aruaa upon the following j.r 
arnMc ami hill 
Wlirrraa, eireomatanr«* hat* n*n<l«T"l it 
iMNMirjr, and it ii dii>< t>> th* <<iHiititu"tit 
ImmIj of our f' How riti*»'n» of th* St of 
Miw uri. that llir |/|(iilatuh! of thr v »(••, 
•liould git* an uin^juitocal »ipr'»« >n f 
opinion in r^girl to tin'•n,'j«*cto( thcrmw. 
cip.itiou <>f »latr* in th* Mate 
It' It th'Ttfurr Knoll (/ /.y l!,f '«• nrra! 11 
••Wi'v of lb* SiMtt «t Uiiionn, That tin* 
"manripition of the a!*tr», h i I an | r p*r- 
ly in thi* SUW, « »ulJ not nlj nnprar 
tienhlt, hot that any movrtueiit hating *o< Ii 
*ri ohj t ill 1 i*W, n niM I «• in<'ij« Jirjit, im 
politic, unwia* an<l UtiJ*l*t| at.-l ahoiill, > 
t1 • opinion of fhi* O n»ral A* tu'-'y, 
iliarount«*nanrr.| hy thr p«««>pl* of tli* Slit' 
I'-or tnrtnheri of t!>» S nut". iu 1 tw < 
member* of fit* A»»mMy tot*I :t;rai «t t 
hill. The St. l«oui( |>i nt'KT.it, ha« a!»i tv 
k»n atrong gr»umN in f.»» r I •mar j 
|| n \V. • f! ■' it' at tf t«H>,| thu> *j*ri 
h ta not fill»n up >n at my gr >uii<J 
Tbi III *s»C»«r Tf«* l.iri -»tn It-tn ►-r»i, 
in nn <• lit<>n il arti !•» U| ti tin* r-* nit >1 
•i n i>f t' S ipr -in l'< nrt, .tit! I'*i 
•f tli" pr wilinjft .'lav r > nt'i in t 
It'irii* r<r. iid 
" Th^ir (tli«bUrk rrj uWi in|-»wnr in* 
UJ1' ''.'1 M <r» «!l 11 -null, M i»"f 41. I 
<i«n K !ni.tti J» 
" 
Ni far fr m tlii*. t'if irt *»% t it, * 
ing nn 1- r tl * | r Uuiiti n >■( M »» >r > n t 
ill'*' iinlifiilti.il* uri* r-*t iioi' Ii- ( r a I 
>1 »ru«^ « I .no I «i4t \\ || lit 
JVC Smith, »t al» Wr |i fr it t: 
J-.-i*i >n ; 
•• I •« » «!(» or Jatj of t!.-tr f<w;,Mi 
cill -I nut, mail '«i (liT'dol 11 .i< I 
Njf Ihf n iJ j*lk.>rity. i ii tliv | r • nt i«'. 
tfi»r (,r», if r» diviii in n .r bin.; fr 
tli' l Hiih.ill. m !h r- tli»i vt r i«» u <1. .<i 
I ut*-i »n of th« fr vfj l .1 t!n Mil r, r 
in 1 -iriii^; t!.«* itr.« t*, r in * i*r liti„'t • i.i 
fr ui *11 iti^rx-M, Mk «1 i.h 1. r tlie | r .n « 
ti in uf ili> Mu it, I^A'ir^ Jun > J, 
l" -I. aJ If •>» vi ti tli« citi; Hi I !• •*'. i, 
* j» .f which » nt t tl M • r'l 
• r*l. in wIikIi it i* iUIpJ t *t tin it. itirv 
•r<''clot .•«! xitKtull litter lurv | < r 
II % »iiiu l!it U«i if t)i« ! 1,' Kii'I I y \ ir 
jr ;. I t 
l'.»r tthJ ^ *i.i ii.• > r•• u. ink) 
M It Ml I |\| H4III *1 la. tin, III I.. 
■1 I- kUiilt. Simitb, (t•* M»i t l u. i» 
( Maj- f (••lt<r«l,) ah I ki.lli*, 
.. » y rr«; • • lv tk> f <nti u 
a. / •</ r ,ir ii «»!•» imillij iif / 
f urtujn • of /Vir r-/«r», wr in trl.h \ : .■ •, 
iith>r iIf a, fHirlmipmt''. 
flit t'.iufl urji fi*l lit• t > »'.i- » 
lri*l .t^ikili*! <til nt I .1 fi Ii ii '• 
I.I14I 11> sI M 1 •• N ini-W »k'i Ir 
1 bv ui lril»_f l»«l, rill. Ill* till- | li.-tla V 
i«l«i'fti» Ik'iit, ot Mr. II n aimn ll«r .u^ 
m « t. Ii l.« iUiuii ti I afi -I v 
iii' tl 1 f »• 1<4 in|{ i|u»rU t 1 tl.. 1 >'4h, 
» | u. atui^ I ? ll.* I r «*, 1»r» |..r:. '# 
jj ilil mIiicIi it imi 1 nUit 1 i 1 t 
» 1. I r 
.! *• ii t %«• villi t* • l'ir Ii.,. 1 
rrU Up. *n i cjo*i rt» it 4t | «• .n, in! 
• 
•olid bis b hr bttUdicg unumi 1 
I >4, in »t>i lv»riM, ui. r .mI r t! »t iu«t 
L Jm r I H 111 iiu tit a 1 or t. 
) r«■ 1.1 • ■! nrt, »nJ will git' I." » r• 1' 
-1 |. *ra> • f till iu «' 
• r ttt < r» 141 
iijj, all ut a c 't ill Wii'ifi 
ti > II * 
*. iWiu'nt* »r« »u| ['. rt I lijr t'.» rii. • 
f l.»tin^u 4 »J roiiftt* ii>1 1 1 
• 
«u I it ri> 111.1 * onlj tit.- ,\n m 1 »r r\|« r 
lunmuliiv* I r- n * 1 flii.• ally .•! t> 
JoiuoafttratM l!u> «titirn |.r,icti 1 l-- 
thing, r »»1 it'i*r it 11 ii.ii- t •• t 
Hi .: tinot Kutiiiu «>:• I «n>< 
I'll iRlUi.M- \\ t* .ifw ill I >>t« >1 11 |»r 
Twit !«ilf«cao j'T uf tlii* i!'<-uiii-tit, j fi*- 
I utfl hr>t<yl.ni t; |\»rt.*r, A»»*Uiit M « 
Mupr < ( lli»* il »■ tigiin »• lujl'ti* 
I.»t »| ihctftotoOl M| lit hum tl Um 
ui'ii.1' r» of lit* iia || >» >f I. | "tj 
triiUlitr*, t m itli tin ir |'Ui l r 
i lw*, ami natiiitv, iL-ir w ijati i.« an I 
Uf tli# in in1- t* "f buii',i 
• !•> • itr<* natir*» "f t.'n» *t4t«*, I«» 'il M •• 
a lii.» tt«, uo.i 7 art' trow Nuw II iro 
A> Ei« itiv. I'kiuti. liel^RoKjitrr, 
I ,t)li»'i» I ut M-titanic l\»l •. itat.» ll.at 
: 
uii'iiil>* in that tillag* hute formtti a iii 
bating auciclj. Tlir* I. iM their tint umt- 
iti* on Iui-mUt Mrnmjj, wlicn tl.« lulbwini* 
ilUMtl lU Will *'« Jivut^- J. 
A'#iii/» •/. ri.al M»n'» l.ii* I r Woman .» 
gn u tar than il • I <r Wealth. 
ItMjIitprnHiairil, fro n lh« lar^'> rt- 
p- nui'-nUl knowUtlj;* i>t tli* iut> t, j ■« 
> 1 bj t! « <li<|'UUnt«, th« d.»t UMi ntiiuit 
lw» a »■ ry nciling on.*. 
C<I<M0I <IUT I* .\KT A" -UaTluS Th« .1 
annual diatributi >n of thi« iwooiati >n, took 
j.Iao* at Niniluckv, on the J*th ult. Wo 
ul * ri« iii the li*t of awarJi, the folio* in,; 
naiura from Maim* 
n»» /A- A"ii«',—Jjaiali Carr, M«* 
chain? I all», 
M'Jaliton tf (7<iy,—Mr*. II. K. Ilener, 
i»*f..r.i, 5. 
7V Turn-(Jut,— Iimc I* TiMmIIi, H*lh, 
II,033. 
In the liit of fortuntt" porno*. »r" <j«iU 
a nuujl*r ul e«iilon, who ha?e in aoum ca».« 
drawn tahable pu-turet. buch inalan 
ova uf jj HjJ fortune to llm claas u entire- 
ly unprecedented. 
S»n»Toi; Scnnkk. Hob. Chan. Sum nor 
lfft ll<*t»u for Waahingt* n oo the 'J3u. 
Il» intrude to rttuain until tie nut of tlie 
k-mioii, an J tli.n |iroe«*d to F'.ur<f«* lie 
hs» vecuriij a jaaM^n in th< •tr«ui*'np Ful- 
ton, which leaf* New \ rk on the Ttlt of 
March. 
Sill IIuduui tut Dmiiitt. Among 
tho adrrrtiaad for the abor* com- 
plaint*, none run be found 10 ffficariom 
m 
tb«» OiTg*n»u?d Tlity produw the 
tnotl a^r^t U»nJ iari((or*ting tj"c» 
Weekly Summary of Xewi 
Tha iir»nJ Jury, «hk'h haa ju»t exnelu- 
«]<nl tha anamination <•' tli« UuMrll Munlrr 
«in, h-»* f unJ irua hill* a£<*inat Mrv Cun- 
nni£l>*in and Ktkal, for tli« tuurvji-r of Pr. 
Ilurdfll. J»wod£«aa i* held to bail, aa a 
witnraa. 
The matter of appointing an .\Jmini»tr»- 
t.>r for lt»«" Mali, will ruin* up. in lha Sir- 
ro^tU'i Court. oa IS« 3d of Man h. Th» 
<vnt«-«t is t»t*<->*n Mn Cunningham. 011 
t!i« nM ham), and the k*"* of Pr. Johu 
lSunlt-ll. and lh« puMif administrator on 
»ho othor A gxardian h»« ap- 
pointed for tk childr- n >f John Uurd<-!t. i ,r 
»!>•< pur;***' of prolactin;; tliair inU-mt on 
th« nuu >f t'»»ir lata unci*. 
1T.» Pailj V.lifrtKT »tat<*« that th* ilor* 
of Tu» k«*r A WViUr. w i» hr-'ken "["-n on 
frilaT nijhl, of la»t w<*k, and a larg* 
quantity of rlathing atolm. S>mc ol t'i« 
cl.>tlnr»g l.aa N>-ti rnvtfrfil. and oo« KJ- 
wanl Carr arr^ti-d »n an*! iu 
Tha l>illa j rvu ling f<>r a W'*; >n K ..1 to 
th# Pat-it**, ao i inor»v»»ing th# p«vof \r»iT 
officrra. ha** raerivnl the signature of the 
riWl 1'<U 
K»crt m mUr of l'r-sil-nt I'imv'a ca' i- 
t*t haa MVed t\r > igi !'.«• l.mr yir* I 
Asia* ute'r* that it tain > urfnee »it!' >ut 
parallel iu tlif LiM r> of our ^•irnimnit. 
Tfe coinage hi'l la* S*-n a» proied hy tl>« 
l*r*nJent. 
Tf •' .\t*\ II' k. I'n « rt. M <s »•»!—- 
•>» I k, it t' '2 l I. i>*p»rt"l 
t-N ( 4>.". utiVn >*u, 
\ <1«"»j>»teh fr .-it II iti'at. I ■ |* a *• viv 
1 | r«w, ati Jet >'at« of i, atu 
I i« n- «* «•-.». mmcnl «<• itjiniiai t >- 
«la* «a I •«« M »-«r» J •.«• i, \it 
• •■•n.-ral. Witfc ii«, v»tn it r»«-iieral. M-»r- 
» Jl, t'liMD al * r|*Ury Tupp r, IV>tio* 
ml StiilMji ; >:« \ Tr-mii. K 
• n*ral. J M S th, Chairman It* 
K.»il*a* t ui.«*< ii r», C!«jr4 Ki bd. t, 
I'rMhknt uf Lrgnhln* I'vHih. il; Mt'Kin* 
ii'n, i «r!.»i'.iii,|S-!I,J nl'aa>|aim! 
M 4 1 I .n. K» uti* < in !l.r» 
W* lurn fr»u» t!i J mrual, t! it .in nifn- 
mt« ucvurrnl At L»wi*:. u. on lnt»\ 
Hi* it. l*»t. <l«»tr i*i»|» !*••• HuiMtng attached 
11 tl. nw Lin *'i ;■ uf lb' I *t«'. n Irm 
«it.i tix tun nn«r\. <tigm« 
•i> I t k .« I. •• '• .i. Iii| *.»« m "d » 
M •••« iS \ < i 
£iti l t! Cfr » t kn>'Mii. I. >m •vitali- 
ty at frvi» jinii t»» which it » 
ruunJ !ij .io»ran.v 
It will !►' «-«•!* hjr Uk 
t! u Mr. J :«ar. ! IV* ! "!«•»** t<> wit! 
Jmw" i»n Iim p-t tiun l>r th* pur*h»«^ ««f 
< i«i i>.|. ■• i |, ■ 1; ^ r 
i\ 
tb* l/^i«l*t«r* r»j iJtaiinj th hum' -ij 
! *'"«i **I k-t • • »■»_* in • 
•• it "t tU wat rl tW r *i4.im * 
«l t!.«* town t'l-rk* I'lftnig* •«t t'.« >ut«*. 
T!«* •• r»l of bf tin- "*1 irii4i .•> 
II r •! « ni i»■ t •! »; «-r*l. at 
».]• M t II i*% »n Ii- • at I'uli U*a, i« n >w 
.a V-w \ rk. iu |^<*»m. >ii g| Mr U^ntar-i. 
%'" I •* >t 1 an I »*«!ti ar* ^1 
jr n, t «. LI »J ^ • ..jt :' r.- (• t ! •• £ 
Th* wr.if jf tin »a rl »*• » iui I I ii. 
that <2 *f«rat i*l »rj", and a» L» i*v w| >u 
*h« it»l ihr •• rl wm inJ nt<*d hr tl.* 
U 'ft uf |!m lwrv< wl.1 j> 1 gi*f !..• 
!»*!* wit! -.t t .uel.iti* 1.1in 
\ "i IL. w. » t l!. N V I 
l. it* *'» •: j* 
tt.o II tl • « HtKtiTi'IlB Jr»?it*, Mt jlwa*» 
witr«»«*d h* *t InM Vn*j r» i.*. kid t. it 
t>» mArrUfc" Jw*u.•••»»• uiu»t b* ••^ii- I ! v 
i»t .• »»t :•. ; T ! an •: r. atii ui» >n- 
ii *-i«d »it<i tlf r«rtic > I j u>*ma£<» M .r*-. 
• *rr tLn jrf-i *t wii«f r« Liu.h{( f tli< ri,; t 
«-f t. •• t C Atncl tu irr ip 
J 'liii IS. i>*uc' at tlf <■!' >*• ul .» tar- 
ill I III' J.' I u •!<* r«. nil ] 
*• ■ 
•ratdl Willi i autitul «*»»•, t t'.!•-! wil'i 
p «Ui r>iin. sihI a ?•*•!. *a«r. I' 
• t 
1 L«> |t< « litati it » 1. Ml 
if that ritj. 
Aoi rtigtf. aj jri>jrutiua* •rt!.»., jr »<- 
t. i.:« t ro r» .. i «r >r». ti w j-m ^ 
n^r »», bt" t' l. ilv»w,ujt. iu t » 
>;ati- 
rn'4,.1 Ur-n.it.r, 
Kic>huimI do. «.n,i>iii 
K*UOrl»w !.:»• r. »J.II"0 
I h** ■ f Butij »,» .» !-*ti »pjoij.t 
*4 I'-Mk- Ajiiwun'.ru' f .r t'.« I ^utj uf 
J'tt <bar>jt. 
• M A MTK«<* '"N*n *| f ■ .t -• 
Ittnl'T »t UiiKlnHt, in | Im f F I'.'l 
IttlJ, tlrvtuaol. 
Ilimtin^tn i« r. «r rtnft! •*< «1 at 
V ; r r Mr H\ ...l* 
■ iiract r»u >t: 4 
Muj ] 
lu «u- wf tl* itbti r iowi.» f Virginia, 
Mi« N4U ) > r * •jtLtuljrnurri 1 :. Mr. 
IViil. ,\ tttxw *i.i 4 U wl wt.l 
n. ik« iu ei> u t '401. 
Ilr. l-i U'Mn«li II -n. N II 
•ih*J iVntii* < 1 iff r»|. <»f < .»nwnl, f»r ■ 
Ln afh *»C | r»m in J tLv- jarjr 
!{»*•• l.<r j -* U 
jlmdtai mir*iNk We 
un J»r*tatxl t> at in «• *» • v of t!'* d-fl. 
OHM*V of HjUIJ UlCtlt t J iccwwwK th- 
rowing ««• ■« tb« fraud Trutik 1!'*<1. 
WO additi- iu!' t freight • Un- bwn 
oMr*. t.d Ij U i>atll lor tl* I'urtland aud 
M «tf<» l>4»;n t, a- ! m f" >r t!.« Montre- 
al «ul [ j«go(« hitirut. I'li- T tru to 
conitrucleU 4t M >utn*l, and will be all 
for Um nest f*H'» bu»iMM. A u-w fn.^bt 
J jyt i« »!*> building *t M utrval. 
Ad?. :3d. 
Tut Allil- Th( fallowing 
are th« nan«» of all the un-ob'ra frjmu ,u 
•la«c-lM>!din£ "UN* who join»d ibe South- 
rrnt-r* in Toting 4g4inat tL» bill in the llouae, 
d«-»UriB|{ *'•* of K jh»•• »]>uri- 
ou», it* law* imaJtd, at. 1 | roudu £ for a 
u*"w •lotion M A Urn, i<r»>ui, Cad- 
wailar, KujUah, Kir-no*. Ful. *, of M> 
Hail. JUrria vf III., Krllrj, \\«ll<roi IuJ., 
M irrwoa, JVirkrr, K<^* and \\ itiirjr. 
| lUu^ r Courier. 
Th« ladj uulortmi,»t'!j CoB>j>licat«d wiib 
K«t. Mr tUlluca •». »*.'• lb* >priiigti.dd 
Ktpul lu-an. tli* y ui j and l«>»*lj w.f« of a 
ciUifQ of lJr*it;..tiorj'. Vt. 
The Lrgislfttare. 
riiiMfur. K« h. I'j 
Mr. Woodbury, fr.'Ui ooiuiniitii» 
• <n »li»i»i*>n of liiim, nrpniUtl rtlir nl no> 
tier r»i«rn»l>l» lo lh# pmrnl IrKiiUiu^ on 
irliliM 
uf J A .luJkina. t» tw %t ..ff lr in 
to Mnicu. al»> oHi-r of notica en 
petition of J -alma J«nk« otltrr*. to I* 
•i t off from Kritlgton '•nti* Kir* Co. Both 
iwrphJ 
On in--ti in of Mr Oak, «h'» in 1 *■ 
»or of John K Kilat «•»» Uki'n from t i» 
uMo an I r>-co«niiiuxi to lit* o>mniilt<« <>n 
clmnH with thr »h * dI fating 4 wtitti n 
frj>ort |<rrKDtiHl. 
I|oi Mr Cani^of York, pmantal tli«- 
I Mill 
ii >1 I M UajMi K. I; Wijigin, I! 
! Ilrturin* an I oth«r», fur Ih* rrmotal of 
ttir \jiril forma of th* Siiiri'oic Juili ul 
t urt for tlo* nmntv >1 \.>rk la N»«», an<l 
th« mi> » •• rrf -rrvU to tlie coraniitt>«»e vu 
ih* judirurv. 
0* MtiM I Mr Merrill <if l/f, 
Orxlaml, Tl>i»t (l« miuitm oa ipioul- 
t ;r* in»tru<*tr<l to inouirv into the « «(»•• 
ilMOiV of *o »lurin» aini aio<-ii<lin£ the U* 
gnntinj; » <w «o|if», that thr taunt» 
raiMtl to ti n tliilUr*. aii4 rtp>irt l»? bill 
or oth'rwi**. 
Ii' jvliti n of AntoiiM-ttf I I't »:i ai.l 
th«T«, l.i.|i'-«. f r tli* |>rot» en >ii of * .••>} in*a 
rijMa, fr >m III* S-nate rrfctTwi t • th» 
uliciurv ••••mini?t««*. Afur amu# |l<*.i«ant 
vli» sa. mil ('-till ii »a« rvf"friil t «a/'in! 
«»tr. t comailttrw, ColtaiatlDC «f Ull oil ll»V 
I ut ol th« II »\ with »ooli a» thi» 
Jvnat* 
iu»t inra. 
IV. 20. 
Mr UdUvpAw tlMMNiltlnMl a;- 
ri.-uH'ip". r< |« rl^l l«gUl.iti mi itM-t|*<li<-tii 
•hi an nfiiT r«l«ii«« t • * Uw requir- 
ing m uf ti>«ii« !>• mak* ■iinniil 
m*»*i >i «.f »Tt.i :i «gr uit' r*1 »<l <•(*»< r 
: «) mt >riu«ti m • > Um sAm •>f S--.*r~- 
I irt ol M«t» .!.»• »>n «■> iu icIi of • i«,-rn >r » 
:*» r> UtM Ui.»,rio.ltir.i!»ii«ua«lrv. 
! 
Mr. M in Ir ■ »' *> >*»U' <!■ '»g »- 
tint r mrttd t'»*t llM ! *r* <»♦ Um Jl .* > 
«.f IVbtiimf 11MMRtjf o*|lil i. J* iii- 
r. to f. IHI, li'l T t »v| tevl 
Mr Ir :n Cm> Minaiiltr* tW Mil< 
» .r\ | ii« >n« rv| rt«t t«> »it' r.« 
on j» till m <»f li iVrt I'i'i r«tti I <r n.iM irv 
|» n»i -»i \i' J t >1. 
II >i >k. Ou l. >li ;> uf Mr. Itr.*n <■!* 
M ri 
t'j -r<<J. I it tfi v< <M<i'- 
t • | nut ■>! »• m.it I. ! i.ii Ir 1 
; "» f t'.c 1 t* r.t ♦! I 
•' a 
I tl <• itu u. til>>; r.-jAit 
luu«*'l» | r»'|- lit,* • |v 
I >.T «D I tl it t v\il UM I 
lii wnil J t*n| m ill »'n' Mmi1 t-» t .• 
i miit* »11h m»tru Mi >n« 11 
| » 4 j \ t»i t I nil >'f WCh 'I' | uitr 
ti '• r:.j I .1— lit t itiik* 
l«!i.| tlir jill)|p 't »• Imm! ilwttii't X.i. in 
tl* W«ucf OlUWlJ. 
>*rt ntnT. KA. CI. 
"••>*1 Mr T*ite!i«»tl tr 
ou wil»t4M |" im4um vtpafftail •' K*«wl%«- in 
4« r ! II I r» I j lea l.'i'l >•»! V •! i 
M ! .» xbi^i 
Mr < IMM I «rnl«4 |«titinn ..f | 
I* l> !;»!«. f>>r «ii ii » * 
Uv. II> i.'rr i Ur>nikiltM mt uiruutil' 
«-.r n .» 
Mr !•«».• Ir :u » ■'» r »r» r 
rt -.1 •• I -.»»«• to wit!. Ir m 
" 
»n j dti >n <>l 
I IV»r«« | r»\.i.^ I I 4t«r t • j .i 
i» «l c 1i ■» l'.' M »!!!•• K ^ •: r 
he : 
II. •., I'n u> it* n ! Mr. Stru-wl4ti<l of 
IUii£<r, 
Otii r <1, Ilia! |L« < ratt*itU«- <»n the judi- 
r.tirW %lir«*<t 1 i> i«i'|«ire what lurlt r 
»i* b» wwwrt I" {""ii'j*! the 
pjulU'llt f Ul-< »h*ft mil i» t- 
'• u^i Ir -in »u ri.^iti >n l'» 
t »!.j iU4j r* irtia U>« •«?»". 
K 4 I « I «» ,* ! I • t i <• »'i • t(-e 
MM <f iLo '» >4f if uf |!lf Milll 
■ 
■ 
t. j. it t. m ii»t i"11 -1|» ti 
• ii i; m ut la ycmi4» M put h( iIm 
i'ii^ilitur>v( (••i-ruui nt 
Mr *'r»j»*tY • h*\t 'f, • ti t t' jt I. r >• 
11 a •; m4J «i <>t j ri»ll<- !i. J 4 ; i] r 
.•I '••• lad fristtii fa||)w8Mi| |NWMM 
m mWiirt. nlM tii.* ** I rim «>ij J iur- 
in lii t! «t | i|. r r : r m-» **» iua4e t • 
hitn, in a latter tr ui it« «4it r. hi wMfb 
t'.i I I! iwin£ ill", unfit viit ui*'t 
*• II 
^1 r « r » \| 4 •trai(;!it whijj in 
II* »i*ii«4 t *-i| i:.ii tin* >t4truii*nl * >• ill- 
e ir- t tkal hm »4« mal t!i**ari_v li.• a !« 
; 4«i |nrir, I14 1 • if«^i ir !. 
«;. • <• • 1 I r I I * r r I i'.* 
t I t l'» .1 .JiM.ll I' l« II i* 4" 
C i » rvtm! .. >n a* ant u.-m1 r in I 
ii m. 
IVt vout an i l'«>4i:iii|ii ill liivlui.*, r- 
| rt I !• V tlif MiDWili v fit lull ill atl«ir« 
*» i« r ui, •••J I ^ t* I : r ll .irn-a* 
M mut, IV X. 
1 
• X|-ii<litur -« of p»ti rwm"tit *.»* read one* 
4ii*l t » ro ir.TJ* 4«<i^'i -I. 
I. •j1»* in fitur nl ll' nrr I [ tin f N »r- 
war. * 4» r«*J « » ii i u«*i, Ui 1 uj* u 
t.r UM». 
II ".i ib *1 n A Mr. Viut jl 
<• : I, TI it l!ir itnmiHc#«ni*Oii »• 
Jn !i l iiHjjUir* iut«* the •**|<*nJi« vcy «I 
r ii 4n ir <h- :iluiuiii£ tl.<» a|- 
| r 4*i, • * in.J ! .r t**4 'i«m'Cwuiru> 
t; iiiik 
Mr 1* maii, fr :n tLf o fi Atw# 
•; n 
-• ■ !* Iijlu| .i t.i* m t!i* •• \»r.»l 
■ untl 1 iIk !stoi*im Mluwi — \i. !rnt* 
X, u 5 .•<». Aru *ix, f-J hi, lUii- 
« i, » * >ai; K'tin*1 mi*, i»lt>,H'Hj; t'tm* 
I- iIjihI. .;j.ta*t; l,iiu*.i|n. il.tHMI; Oif(,r«l, 
• 1 I' Mila t« jOSiOl l'i« »t |'ii», 
'■ i>. > mi* r« t, ^ i.twu Franklin,^:,- 
>4,1 !4» ^6,0110; Waahin^Wa, 
w.i. » .-i: ^ 21JIW 
"" "• i. Mr !>rtin.ui*>n*l. Iiili t ■ | r •• 
t t t!iv *i!<>t% of |k4»*n£*r* at r-«11r '4 I 
i*r *mhs«, » »« ani ii.! i. S>iu«* Julijti* thi n 
n t' ! »*««.• if t liill, in «?li<'S 
M «*r» Ii-!- *r »f t'''iii4, t'luii'.Murno «f 
I' rr*. ai. l otln m hartu ,| 41^1, 
• •i li ti'Mi f Mf •'! i>t njrii», the hill 
Mi' uituitt -1, atiJ tfia II 4 I mri. I. 
Tt Lii*» v. Ki ll. 'Jl. 
"tMli l*4|> rt :r^iu (!>« lluiiMdnp «.,] 
ul 111 oMicurrviu-o. • 
On rut ti >n <>f Mr Twitrti. U, 
Or i r*vl. Ti.»t the <!**•-•• on the Ju- 
•I .-u*y direct-*! In iinjuire into the MJ •• 
i."i. \ il gi»"V addilit ti41 inri» !i tun l< 
J .»». « >»t iL«; l'< 4t •*—>»!•>< ot nicru>iUi{ the 
lull >11 the r .imiU'M nit o! MM an 1 rep >rt 
•j UU »r otherwiw. 
On tii .<■ in ,.f Mr. ("Iiaj tuan, tli« II 
in fit >r <>l l|f*t.rv ( pt-<n w.ie taken ir in 
tlt«* taMtt Ju l |on •>! ii> U' rtigr >«*> i. 
Il< «i On in iii hi ut Mr. i>r »* •>( New 
• i.uu v#t«Tt 
(Iplffl, That t'>* (* ■•nuiitti** nil the <lu< 
■li 'wrv '■ <lir 'Cte- 1 t • r<', >rt 411 nil.- n tui<-nt 
li> Sell n Jul ('bii'trr l« of the Ketiwd 
>Ulut ». I t »n!-tit.itii.c the w(,rJ« •' r\*ry 
thr- " Tr*T»" in the pucoof annually. in 
t!.« t .»l line •>(aa.d »<cti B. llicwKj making 
the 1'iunt* Tr« a«ur> r 1 lert «j for three year*, 
imtKiJ of one. ** now provided. 
T11 .>t. JoH% Stiahbm. H« ltarn that 
the •t.-4tn*r AdeUid* will Itit* |l»t 111 on 
her fir»t trip for the •• •»• -n 10 John on 
t1. th of Miirt.ii, and the Admiral will 
uakf h«T fir«t trip on th* 2J of April. 
(>tatu of Maine. 
Mr lUjton, the Kepublicun candidate 
f-ir Vin I'rveident, haa been appointed At* 
t jrney <i«ni*ral of New Jrnmr. 
Andivwr J»ck*n Donelwn wm latelj rob- 
bed on a «te«mer on the Tenure** of a dralt 
Lr $1000 and a (old watcb. 
The Kwning I'oit ha* a tclegjnpbia «!••• 
patch fr<»n» Washington to the effect that 
Mr J. (iUiK'j J >n< a fitting the of. 
6>« of Poetmaater-iieiM r*l, it haa ficen «>fT> r- 
eU to Mr. Willutu l\ Aleiander, uf New 
Jersey, who haa trrr|iti*i) the compliment. 
The new Cabinet will then be eompoeed at 
follow* 
.M f'.iry ,,l' Kit! I. '*11 t'v«e, t>f Mi'h. 
A» irr/rfry •/* IKr I'tiatury, llowell Cohh, of 
i»r.i.. .V rt/nry ,<! It ,;r, Jtilili It Kh>V«l, of 
\ ir)>inia. Sunliiry l' lk> .Vary, Aaron V. 
Ilrown, ill T-nn. «V rrl*ty of tKf Intrrwr, 
.1 ico'i Thoiu|# >11. of M »' >'ma*!'r- (»•«- 
»ra/. Will. C \!e» ili<l r, of X. J. .lllor. 
fy tit Htral, Imc T »«»«•▼. of Conn. 
>ucli i» tho con*tructi n of Mr. Uuehan- 
an'n Mmntrr * to t!i« lat «t r«-| ut. 
which wt» uke it is n >t tar Ir iui tha truth. 
\\ e shall hate » >UD'lli nijf to Mf "ii thist al» 
inet whrti it ia ivrUiu that no further chan. 
will U ma le in Ita eotn| «i11 ii. I i« 
the I rraent we aim pi v <•'■» rm that theCah- 
in-1 of Mr. i'i« nv-ia «»|>! ndi-laiulw r- 
ful cvmhinati >n of |>»litic4l prions aii.f ml 
uiiiuatrathc •' ilitj in o >ni| an* >n. 
|X. Y. Trihune. 
IIMIMiroN MXItKIT 
l'nr h«i «». F»U I'I, l»j?, 
tt intikrl I.VI l"H>» ,lin |>, 
l"*l >K tlw 
I'ik»< IV. f »\«nU I \im, *■« 1*1 « VI in* 
■I 7 *.'• * 1 «♦» ti *) J W; 
1I|i> .1 I Ii IM ft ?'i. «-i II It 'Wl 
• a I ( ilti —*<jV• lii «■?!. I'i .VY 
flirf| —i.i fit m ?• .1 Wl t«i (i (V. 
I*KT \ "H I III T'tltl II1 
X * It ■•! r I, Augu't 10. 
Mr > \V I i«!.« 11.4% • n uuiiv 
(*Tlitii'4l • f>iiWl* i'l hi r<lttini Mr. 
U uur'« R»i«» if W I I.»rrt, I i.u' 
thi« |-| rtumtr of Sarins * H ,r"' •'* 
Ur ■r, «I .t'h j ar- »!«• «t li'u rly I • |wi'i* 
\ « I v » 
UC4fll » Ui .i'll 4lf « !• ii •ill|i|| • I'l, 
t! 4i 1 ~t I.* r -i «i #tt| i * 
ti ai 4»i« in ilf !.r i'i 11 «r •iliuiti tn 
r4u»e I I r lri«ii 1« i. Ii 4lirn Ilj\m^ 
In ut'l ? >ur IUIbiui HMn|lr n >rnu> ti<l<-| 
'•V {' »• » > 4 I Ilk ] |l, I | ill r 'i »•■ 1 4 
ill!.- il y r u„ it D ll.ii |<L''. M tn. 
il ^ r :.t ir i(] i.». «■. 1 it | r «lu<i-l 
4 w niil'tiul < .1 I It f r» iti'i.; .i, ■» 11.- 
•' I i,.i rit » •». r> I • r t tlf« 
I 4n>« »i|iwi| I, ami lire in tltli mi ■ • mi 
lull* re»: r»f. 
\ Mil :r !t. ( v zrm!» 
ii! \i:y <. iii;iiiiii>i vv 
N '»«ti»to null •• -.^ii'J I 111 I I 
|ti< wr«|.|«'f. 
« t.: .4.k ii.i. #. 1*4.i. Hilt) Wa. I.H«i, 
ft*, PkrW] h.it,. Hwm,It it .1. R.V«Mf, 
N ...n |i \V N i U.i < «n 
r iM.w*-.I .!, it. .• w. i «.«•. ii. 
C lt»i».It. FrjUnj * I \■ JL H 
i» vv" r .s. r ii \<* i. it. k. j v. 
X V It II ! Mill. Hll.ll 
II. It. It 111'•• i* << tiir Tiihoit hi 
I. ■»'.« Itilw.it * I. n iiiiinj; It* * ill 
•i I It »<l\ lt-li«l •» » ir# | h t- nlii" un I 
r r l.."»-J»ii», » 4k hi I ulv r«* I I.* — 
Cmjfm 4> I illflkult Omihiag 
II ;•*. «. ». .» 11 S'i» TlinuU I'lifi* ur** 
■M! MMlf Vl IIMhM to ktl t 
» ni!| ti iii, *»!. •■• luii,;* ur 
■ *4i.| ti l> > fir 
ij 4» tn jT'^i'iit their U-iii^ eur>*l. W» 
: t il r r M Im trill Nft 
ill mf *|| .-' I .11^4 *1' «!| uliimt«>l •• •! 
in ••!* r ill. I 4wjjr—bat *i ■ J > «*Uim tt» «t 
iiin<'(»-uiiM- null I niie tiuri'Jr*>| .if t»i » v» • 
in j Uiii 4ii 1 h 
1 ar ■ tr I • '!i >. 
Iuii^«. »> ••.!!•« It I Ml tin lun^>, 
tr iM'iwitli iiifc t 4'». m 
.."i in ii'Ii, nii l *' • l! r _•>. .( | »m 41. I 
litlrrm hi tin- • <1«. « .... ki 1 • »t. 
tint mill IUIkji'i Wei* >v itiu4 ilrnat 
•n I Kili'f wpwi'.I in ., tli 'iii Mill.4i.il 
fr-« tli.'ir hkuli-* l> n cverr I> ! jii- 
• aui|>tirc in itin il. 
All l'ie 'la. /.tli • if t'i I'll ^4 «r t'lT'Ht 
l'»4t 4T'- i'4U« I 1'^ Ci'.il*, til »• r i. Ik (Till 
..r p.., f. ; .••••: : .: i. 1 nit • 
tli<* I* Ii ! tl tt \ I. i\i* tli** i' iin|iii in » 
'»*'! 4* ti Iv htunj i*UI>'. It I* the rile nl 
t iii!i«Iiii« <1 t .r». t j-in hi tl 
in «t *i.hi I M'4i» • jf J '. "liti • uri»inj* fr 'in 
i^'.4 41.4 • ■!!«.• it! r in t'.e lui y ur 
t'.r •?. I'n. • .i| tl II. I u .t ii' 
th.it on 'i'4»* out <tf t-Mi t 41 «r ».'t tliiWii 
44 i!)iii|* nl •• ni4jtn| li .ii, ill i ill *uy m im 
•lifLeulty th.n lul ir itrucn! I r.»f tijiliinr 
i tan «lw iitcwM I •. »* n »t':- 
in* »l>rjt. It i* an ft r* !if .i.' ..rrvi-i 
mlh i.", I» r t'^tiiii .uj ol j. r» 
m! eliimej tifuvi ii nt .1 .t!i • •! r, 
uti l r tl tl ilui it ui l|Mnt i. I it. ii, a.kI 
■ >ti*4in|.:i in iii- ! .r», t'iit w> r viii 
•>T M I'* l« it'll 4 iif ||.« ilii'tit 4 i.i I K'lirl 
\n :n4lt r iw ''i'l ■ i^'i \ hi Lmi ~ it. 
r ii •>« | im v m in it t. o 
• in v »'ir 
••t.- r* i... r ur r. >t ) .'i M l if ii 
x ! 111^4 r tin I. II 'nay '• K. » .!» .it 
4 1 It 'll Mill i. 
1! k V. H ! K D. 
i, r itu,./. l-. m. v .•» i 
W iu SIim 1'iaarM M. AUatt.totk •! 
It M .1 4.1. 
u. mma — nm^- n n ■■ '<» 
Paris Hill Academy. 
'1*111. » fit I Mi I » s:M I 
i .w i.i»m:.»im\ m vi;> II it 
Altai * .titll**** ft* If» It It III 't il^r « t 
O. D. OllOVKH, A. D., 
T 11 IU —tV « I l.lltll, il.O-J lll^ilM 
I \, | I.Vi. I » I 
\. »■ I'l? ii* Mill I. i-• W»*«« ■ It .!l *t 
trrau 
: t. 
s. U. rttrrut, a> 
PA I''. II *> 
CROCKERY A;-:d' Li;Y GOODS!! 
\l*TI.I.I .! 1 ..t IV -i ii l!<* ill-i, 
\) \ i. r ■ ii > ■ >v 
I it* in I II (! «, il ;n illi kJj u|i>. 
I*ltl\ I S • M Ik 6 ■ Ii <i ill. 
I» I.IIM'.S, 10 IJi. ,u. 
I lit M KCltV, I1' I '• •• t!i.m )"u CM 
I III 41 411) ulIlN »lul». 
C. WAtflim m. 
,\u. r«... r.i... w:. i 
Pure Ground Plaster! 
Tin* ( hrnpr*! I Vitilin in l!ir U'uilil! 
'I III. •i.l.«>iil«r Mill I ir.|M'iful!t inli Mil tlir 
i Uimrr. ii| 0*|..ti| t imihIi ill it ih.it tlin mil 
Ii •• III.- iImU <1 III! Mi 4 Mrr|ilal|i| Ni.lUfi, 
« !i lir {I ivU Ii. m tl|. It -ik. Thnr lir till 
|| it'll I|.ulllir« ill I'llilri 11,1111- bl It 1*1**^ allll.»»l 
riillltil mihIIiIcm; Unix 1,111 mil men Ii4>r l>»> » 
(Ji. i|i|.-.|iltril 1*1 II* |i aii|[«, 111 Mill |h«irlulr 
w « n r * r ill lurHi.li 41 !,,, mill a. lb* ru H K 
-iitnlr. I^'t IIMIlH^i Ii4i» In ii i!i# i|., ■ *i Tt.J 
III 111* I'U.trr, 4 ml ttUriUri llidt Ii 4 ilil!ti 
ruef in th* ij»4lil\. 
All uiilri* liuM 4 ilirtMrr |irf>«n|itlj attrmlrd III, 
MAItK I'. SMITH. 
NiKiiII, I.I. IS, 111* Sim! 
Freedom Notico. 
*|*llI■» It I" rriiil«, llMM I hiif llii. .'t» pirn I 1 mi uun-.r vmi, W »«iiiii in, hi. 
tiiu* l» ii 4.1c 4n I 114 ,»4i I t*»«nie., I "I ln.iiwlt I 
• I14II llirnk.ir I4i.ii m>n< ul hn » H'«. «ul |M) 
411 y ilitiU ul III* c..»li 41 lmk* til,1 tin, il4lr. 
MI.I'IIKN \V.\ft|||ll UN. 
WiIiwm—lli(|x«il« I'aHIIK. 
No. I*4i»>ti. 31, IViT. *3* I 
Notico. • 
VI I. prr*>itt inl«Uf4 tu C. Wlimvn, 2.1, •I* icqtitaUii Ij 14II Md will* mibin 15 
U4>*. WAhllUl UN, 2.1. 
North I'mii, Frb. 21, 147, 4 
Wanted, 
mursim FIVE »<•!<!•> GOOD IIEM* 
I I.IM'K IIAKk, 41 ihr I'jiimi), un IVim 
lllll. I'l K« (Will, {•J.jO 4%|'|»l» t>» 
II. C'UMMI.NGS, 
Pari*, l>k {0, IMT V'f 
GOODWIN & TUTTLE, 
Cabinet Makers, 
XORIVAY VILLA GE, 
I ) l>l'l • Tl'l'l I ^ ln*il» lli. ir flirt.,I., an,I I \ Ihr jMiltlir |rari jilt, In 411 i»«|»iI I lie n 
REPLENISHED WARE-F0OM. 
Whii k i» nam rtlrmitrli •(■•rltril 
W ith h Largo Variety of Furnituro, 
of «■•»? Mn lit n trtl » », 
\n l i» hii li » ill l» ».illni liip xnt in thrSut< 
\ ||imI »»•«! lull lit «lf 
CHAMBER SETS, 
In (jim. iKininniul .iii.I pl.tm |mhi|ih£. 
S|»i it (ilrnlti'i i» r^llrtl lu » n «% l» -(vili'iili .l 
.•nil huh h in |»e<•«< ij 
srr.iN,o USD, 
Uliu li r.i.i l«ir ni*lir.! n| fii'l fhr ft»imrf r% 
|Hi», 
Read y-Macle Co Hi ns. 
\ ItfM HMMMll Hill I* lirpl <hi IiiiiI, Hilli 
liiil iini. > jn l linm{* mil It tun .(nl, 
i lioohwin. j » ti rri.r.. 
n rtk?.iisr. in 
— L-» JL> I 
T. H. KELLEY, 
Inri.ir.visa iImi iw mm > >i .i-11 « *11 •• ■? H » I. i> 
iw»*» »»#«.Im!iIi»« mit !«• MlH|lh i*l 
|mti i|,»«irl lalffini iHit 
" 
|>i til. '• n V 
" lit. 
iH<* i»<n in |h'"luff > Ifcrl*. i'l"« tlii< mm it «i 
• -tiling lU* »llrwii .* ••!*«.•>) jrn lim** in «• .mI 
Neatly-Fitting Garmonts, 
niCI HBUU'TIOX OF I 
win It Hi* i« * <i*t••»*!» »• |*l Mi*!»•'$, ni»'l hu It In 
i. .. 11. Uttf Cujt*t I'mtiUxm 
f \ 
T.'io I. jto *1 ami Imp raved Fashions, 
Ot fit ni't«| in« •« l»»r n*,mti! nl • Hulirr. 
I \\i \ %»>llMi*, THIMMIMi*, \ 
rnd*l«>illt w* hit •. 
»• Mi| f.««t{til!» •li# I i«». 
T. ).>.» -ivcr I A ©fni«r»i's Story. 
\'OR WAY VILI i OK. 
,\ r« II. IW. ? 
D93TS. SIIO^AND 
A. k X. SIIUIITLEPK t CO.. 
Ccmaiuiou M«reh»uu, 
mi r.% •»ntrrr,- r«»i:ri.\M« 
II lit • 'H ir« I 4 b()*i M«K It ( 
S »!»* I.' jili-r, i »'f Skin*. Kill Skirb 
I.INIMJ SKINS. 
nit it % «. >. 11 im.iri «r%T or 
5r.OE T30LS A\3 SHOE FINDINGS 
\i •<>. i n • 'i» • 
Hoots, Shoos and Rubbers, 
• I s Io\| V\ii|«K •. i. 
* Mil l; II I I l\ Jn 
M t.\ \N -III I.I I.I I I 
II. J«. > I l.\ | \>. 
in, no:. 
II L M O V A L ! 
| f|«* 1, % > ; 1 * |. *i V 
fill I ,m»»i fl.r >!,.( nj .. .1 In \\ -»<•... in, Tl I* 
ll til.) WW t » 111 II 111 I' "!• »• I lt 
lit Hill III. II*. I»|r»v lull mill |*4l ill I 
I • .»iIt* r Hunt* 
Ak-Wibw mmt OkCml I .. tfllOCH, 
I miri ihr l.im 4»i.| »V%!r ..f 
\ A "» SIII KTI.I I I A I » 
? >ii.\ i\ mii meiT 
m-: /M-ii?0?cx?a.iDci)jm 
(•III. '»'• |» |if »;» ««rv pint • 1/4Ml' ill Im* £|t • 11,1m un«tl IM I 4H J I H»»* 
li'Stltr. iiaJaniiulf 
Map of Oxford Comity 
I m n t. I % v ,1 
• I* * ♦ <1 •• A -1 • t ll> I -ill « 
fitrt of «i ih hilt*, |» •« !•, §fir im«, rn t.U, ml. 
• ♦m ,rJi»nrhr», li •#t»i»rk*«li"p»i 
». h.Hi" it),| nf)i'f ilijtrt* itf mint* I 4U(* I •• < 
It'll* ^ • «if|»l«ip lit • <%» i.» f # 11| t ■ '<|ll«ml ihf 
Unit |tt in*nir«| iii (til-ll | ( fin •, T*t« 
li»ti' » ti| ||i i;rn iill.n .,1, i.lii^ t. it#ii»* ii- it, 
• i'l i»ir|« tni|!» rr•Miirrr•, Hint r«**t«lilt'<it «•! I!»r 
9* 11 111• I• I v'i • 11• «'• 
jiltilli; ii an «.i'iijr .t traV lit u«l«ft ■! i»i it* 
Mffivi Alt*fItfftftfMNM nl iH*< 
I' .! «• nihrr iin|H»it«iii luiMmgP, ILr. Thf 
Mi 11» V Ii hi iiiil if| If % •Uf-rfii *lt ,lir i'il i. 
ftillt t <r«|, iariii«hrtl9 M*M 'ii-il «• vt rl »lli with 
i.i... ■ i. • • > i f| 
J » N it! tt || I |«*| ij In 
if kr | li* mirk vmKmI'Ii lint l»r;iitlititl| fit i|»r 
m »i hi tl |* itv "< i£t lir ril " -it it r%p ti l, 
M ll ll, N. ll. 
(.11.1 I I IT. K Ml M IViloV 
•J • ! \ \ 
I I I«i7 
Hebron Academy. 
'pin: »! .is*, n >i it.i \ 
( hi! M<1 Slt.W M » in ii U i, 
... ! .■ M M I « 
3KLDKN P. SlIAL, A. M .. 
rrnrt rt>iR, 
In nulla; lilt, n-.tiro »f ihr iiHtnTi rernl i.l 
l! II. «l MM, t'i Tiu.ln • wr li ||I(IJ I 4111.n1 ii «• 
ill 11 -I !. .• 1 |. 1, li .|I >li | .1- I nil II, lit It 
lli. tl i» m*i mt I tS.i- M 11 ii « .if i|i all»ni4ii, iii 
I' n j.i ,ul'iu; mi h'itiiiliip«g l li |*j 
II • p 1 II I • 
r 
Mi. V ul || 4 f taiii- »f VtlHlilll C l«'<p» 
.111 ii ii al >f I Ml i< il >i !■ I 41 li ■ 
t Mi If• ti i. i'» li ill rkw|iV liVm 
lad \i.- •! \ inn lit.• Si.iii* thickMablJ 
.1 ncr taiii In* |i 4 ■ I 4i I tic- uilfi i!l nf l'i* fflJ.I. nil 
it, l!UrwW».|. 
I' in %J.M |«-t kh'ii, ini-Wing m>i| mil 
I thi•• lit ill i,l "M 3,1" f 3,^11 |ff*r Inn. 
J»i" lltIIIIUM.<*, A- >/i v. 
iuuvu, i«:. 3*3 
\cudffin in Brlbrl. 
'J Mil. >l'KI\ii I l.liM uill ii.ii. Kiln 
J in I u I i« i.i Mm Ii. 
.V I". Till li, A. M.i /''iiumIi 
Mi** Km-iUlli S. WiM»t. timriitr i!u.; Mr. J. 
|M Wllri IVi Wl Ii llli TlUll Mti 
CHtd "»■ r» illlirll, Trarhrr nil lh«" I*l4lli J Mr. 
I M. < 11.1 ii, I ■ 4i Ii ill l'i urn ii "In i'. 
I'. ill 11 nil 11- ., 2 ilnl'if. |>rrMiilk. W.w.1 
Hil l I ;tili rltia. 
I'.-I ml ii •. Rtth in tin- l'i mi ij ii. 
IMM.JaM.lMWT. I«ll 
Dissolution. 
I "II •' Iffll -11 »I. II I .III J I- « 
| V ii» •. 11.i I*i r'» n hiw nf I *1 H L ft 
\\ lnliii.ni, la lliiff ill* ffn!* fit li| miiliiitl r.III.nil, 
Mr. Ilritli ill ('. < .ii k uill lll all li.i.m •• rr- 
I it i>Iff (U ff 4 III III III, 
II. 4 I \i;K. 
c. \v. \\ in i m \\. 
H ii Nrlif J in. 31, i*• "i7. 
\ I«4I>1 
\\rIM» W\< WWW H ltr.ll or ISItKAT 
m Stft IM iif ifkn Mil i< n m 
iut»ri% «lr»ii» « In in iki* ku»* rt !<i 4II U ll<»« •Miffri 
it- ill M* I »i l»H \ f-m l.'«|i»tf J 
M ^ I \ I % \ 1 I»I 
VCll I', Mim,, Uil«l lilt |>l«'»('| 1)1 t<M| Mill 
lir »*ul, fi***, lij u« \i 
Notico. 
1)1 
\ \\\\\ I tin ><•'••• il*t'a hnu*r, in 
4 llrilirl, ritNimn (inim*, U fl t> 
h»e li% ihr thr 1'imf nl iKr ih nl 
1'iHlUnJ. All |*i> in uir lieiflij lnl l h»il»>r- 
int '1' Innlnij I" 1 "il in« irritant, ua I hitruidli 
mhmIiIt |i«ufi»i"« f>r hrr •ii|iim>M. 
Hl'KM Kit T. IIAIlTI.KTT. 
Ilrthrl, Jm. ». IIA7. I 
Ono Cent Howard. 
Kl 
\ \\\ truai the »hImi iltrr, in Milton, 
thr >rriiii.| ilii) «•! January, I*i7, u Uij h» 
III* lUHH* 1 t (• (1« P» V 1 RLt. ) III II lit lul bill .ill 
|irr>'in« ii4il»iiinf <>t tilialiiig kill) ua ill) auminf, 
a* I >11411 i>4» no iirl'1* of tii* raatiartinf nltrr thia 
llAMliILL ANDREWS. 
Mi ana I'laMaliaa, Jaa. 10, IMT t 
\(lw Fall siihI Winl<t 
(; () () DSl! 
LATE STYLES AHD FASHIONS. 
-If- 
E. P. STONE & CO., 
TAILORS & DRAPERS 
H O V T II !• A II I * , 
An rvlrmiir • ••.•ilim-nt nf 
Goods i'or Oontlemon's Woar. 
\Mi:illl O. I Itl.M II. \\H 
German Broadcloths, 
k.\, »fr*err rub.l on,I .,««liiy. 
DOESKINS. CASSIMERES. 
Snttinottn and 
• sr LB3 ;!2l: 1 ^  23 
Injrrii tarirljr in.l ..f ih* rirlir«l it) lr«, among 
which i»*»% lr|tiiiiil 
FANCY SILK VELVETS. 
Silk Granoc!lnc«i, Mnrnoillt'*, Valen- 
cia*, CanhtiU'reB, ftc. 
\!! «»f \% lit* h h ill Ii* ittM l>* th» * ml, or n»4«J# tali* 
Ii4in»rfili tiillir lw •! iit*! 
mont i \hiiio> uti.i: M\N\r:irf 
\ml, in 4ll ••• *, 
Warranted to Fit or No Sale 
fh-% Mill n!«>i krf|i mi li «r* I «n MMtilNimt m 
Hcady-xnadc Clothing 
\MI II II > I * II I N ti COO l» •», 
I tlr nilii • f«M#J 4* •ftwwiil uf 
IiA'l'S AX)) *' A M. 
11| lltr !«•*•*•! *1* I* it mil I* Mill! Inn I..I 1 4*It 
Th* Htl itr •.»»»,ifiiH.f • ; M» I III • »•<»! I ill' III f. 
r4»» I* I »«•»•»! 11) ll»«* l'»»4nl* 
*rn%»: k t M. 
UMM RD 
1 1 \ 
f, uf •( 4I* I ♦ •, ?u h' •• ;•»»»♦!•* i^i « 
1 ml r|..t.,.r»i mliu *i%• ii. Ml 
furnitura Warehouse 
ATWOOD & BUMPUS, 
ri 1 Kt ii.i.i* \ ii.i.u.i: 
I III -l|l •• lt*fl |||« II* pill I. Mi l (hi* *|4I»«I ir 
A «• nil* nr. I * 19 I I I I \ I I l|.r, «. I|U 
»| • ll.i'l* lfc f,,, ,» « 11. #• 1 >• ||| |)n| kl»« || iinI 1 i« 
rioiii til .1 lU) 411 ••• .1 I,. ..Hi. ,■ ! 
4**i»l Ituml uf 
CA3INET WORK. 
U III U I • III 
Purli 4« 
SOFAS. T.OUN'OES, BUREAUS, 
I ;uil, llri-o, V oik V I* irl«»r T.ilil' », 
C0T1'AGE ft COMXON BKDSTIADS, 
Cano Seat & Other Chairs, 
Liking Cl-iasc*, \V iif» 
Sink'*, fto., ftc. 
I11I1 • »ri»tli ; 
In tha Furuituro Li^c, 
II *11 ill | U|tl m 4M • l|'II* mI of tin* km!. 
Oirb I 1 kIkil •< 
\ 1 'i |. .' t ro AH Ml\V 
l« »ll« |M|||1mu I'• 
P O It T L AND. 
I 11 r|a« t. ll ir, ill',, ill'',1 <1 Lllf# lull I'l Il4l 
[WCtil Mt, 
jolt \\ OltK iiom: TO PlttlMt 
K. \ ATWOOP. L. \ Dl MPI 
|!.-ki..: .) .•. I«.1. lytt. 
OXFORD WOHMAL INSTITUTE 
SOUTH PA 11IS, M \ 
'phi: m'kim; » 11 
I \V tut 1 ti* 1 v, iL I t% 1 M «*< ii \it 
a .J« l|| imlinrlKiii 4ml ^ •%«*«iiiih-i*I «*f 
»:. If. Il!\t>«. M Prlnrip if. 
N I MSI \ \ M t:v I \ 1 
li \*»i»i miii u 1! Im* ♦ nt|»lmr ! 40 lh«* int n »l* 
1 »li : • 
1'iwfrr rwtlMM will In* w»h| In Rkikf ihf ImII* 
|M|« H»it! «*| tjif> J* 11T .• *1 |>tll«»niMr ll hi* 
ln»h' in in nil it n|i |lt* tin |>.| in* n >11I"* In 
I .v t S «, v»!i 1M M 
•» 1' .| .11 1 i» i!t< ii. 1. in• 
I* »• irrufd i| li liltif Mlfml f *MfN •• < 
1 f | Will I" n|« 
I 11 \ 1' ■ »• .1 1 I .«,*?» I .1 • 
• • IN toiffJ •' 1». 11 •• llfiilMli| At »»• >1 1 • NlVf 
limit, I Iftllr* »H|f il4»"M • 1'iiiHr I 4t lilt 'Ml* 
1 » I « *»r \\ »*«»li M'»l f 1 
iNHttlm of vlNilrXfl, iMflf «*f ili n im ^ ul 4l* 
Ifmltin f, n 'iik' ili»* •tuii •• l*-m 1 1 » •! i» 1 ii 
|< »• ll!»»lt. II \\ | If I -III ill I'll »• I 
|i»| i«|<f H tin at,- u liSl III lluti'< h 11 il• I" ll4Vr ««II, 
« » I *11 sir /, 1I11I 1 14 l«4( 11} alt mi 
'I 14 4 rro«tfr<| »« I||».#I. 
U « M II | i* »'I I; Ill* 
I ||> 1' 1 »« » |t» «* IJ l.lkt f** Itf'fl* *!*•• 
iStl llMW tfe#y CIA |||U|#<H>|K on :• 1 • i.f. Wi 
I' I II #1 ll \ I ill IK *llj'(|lu 14I jm ♦»»«•# lul 
I' 111 iriif.if 'II ill 1 '% i'l I 2»*rH I » T! T« |< *»• 
• 'I >1, In ..*r | • j-4i 1114 I I'olli.f, uimI lu 
lUr \| ill,in. it,1 
Ml*« 1411 tr 1 -Him ii fr««-nt ff l»Mlr «f ihr 
M.«im I 1111U *•« u.i»4i % —hill li i%i* «fi.it;;•* o| I!.• 
I II ill' lb )kU! (Ill* 4' dlKi Mill 4l*il iilll- l|»»lni« lion 
111 Vtni, .1 1J 1 ti 4m i'l,;. 
IliMlJ Hill In III* 4* T4H U' all »fil« «l. I ll** 
|l| mil I ill 1.11) I• • » ?•' Ill I 1 
»• k, in 'll ill!^ H.I 111 14 H«MIi!|U,$ |||4I * I'll 
tv.il tin liMiiim* Unit i*. >i-!i**ui« hill U |ihh 
% mi I hii!i |Hii|* 4< 1 n 11 ■ all*.ii* I r •el|*U»«itii* 
i ii»•*'• r. ••in l'i 5 |4*r St iii'in. N»i .i.Iim• 
I 1 \* < 11|4II O m| 1 > olItMl, Mh»m- Mi (1 \- 
III) .ll pi Ul l* III 4H |Mj4 I i" •» ». I- 
41 •>. |*i-o n,in*tii|i I il .lUr. 
III! |lo<< K I. I'll W|!l I •' lui f, I...I 4l ill) 
I il !• •• I Il.t "i-uil II Uil I'l ll 
I'llnl'lil I'.1 .1 II. ll nil) MMllj I • lll«' I'l I..«• I|H«I- 
N.mii r.ui-, j 111. .j, i*.'i». ji 
CammHAioncrH' Notlco. 
I 'llll -ii 1 n 1 I' 1 i| j • .11 ! I » lh. 
£ II .1 J ;• .1 h«Wf|CN 1 
r»4lliliw III 1 M |MI|I ii|mn tbr Uiiik uf .11 lllrrir.l. 
Hi.i. I I In r»I.H uf l>« * III K Mi Ml H «, lair of 
•■•i t I'm., i!ri, i.i .l, fi*r Ht.liir thai »i\ nkhiiIm 
iiif a .Hi-.l .«i.l rmlil.H* In |»i .. ill hi.I |iimr 
iln ii (aim., in.I iImI «r will U m .1 ilir 
I". » Hi, 11 \..i ili p ii i., mi Tl.ii, ..' ,t, t!,i "li.li 
I.f IVImuiij ii. xl, ii I mi I'liur..lit, ihr ,TI |i u| 
Ju'« m||a| ton u'rliN'k \. SI mi rarh uf ».ii'l 
iliia, In mriir, c«.iaiine mil ip|kiiI un UiJ 
Ullll|. 
I'ii ililur* ,irr r.| < i.illy rr«|iK'l. <l l>> li'r lip Ir 
lUini. Willi rilbrf ul ii* Infill* in un I lie kVh ul 
I' Imiiii hrtl. 
*mfuic\jiHnr.r, j. 
f*. II III I'l 'III \ IN j 
"'M "' 
!*••••. J**. 30, IM7 91 
Not ico of Foreclosure. 
YTTIIERI IK, I i.i SEZER CI ilM \ v 
? r ( 
!m•.««•! ..i ui 111•' it iliik l«k,A.U IMMPf 
.•ml i•«i»• w uli ih«* • • x!••• »l 1%**< of<1 #( 75, 
r.<^r <Ht runt« \r«l In iik* ;i rrilain fr .•« I «i| l.ni«| 
»iliitlr<| mi >iii I I'.ii m, runt «nii»i{ m*nl\ arir* in 
ilir i»«h ill «»i roriM-r «»l l.»i m vm, in il»«* 
in mil miiffiil l«»u in »mi |'«riit 4ii<l m»i** jMilir* 
ul.nl) ik»niliri| in ».«itl iiiiitg^e dim!, ukrii* ir 
frretirr uiit Ir I. •.t; nt»«| ulicirii, iltr romlilioii* 
i>l mi I hkhI^i^i li.nr Im «ii Uukrn, I Im ii I»\ fitr 
lhi« |Mil»lir furfur lor (he j#«ii|»«»m* of Iwrrtl wmf 
Mill Mi4»Hg4gr «i/i<iI^1 % |u I h#* ililiilr in nirh rn»f 
in i'Jr ami iiiuf i.lrii. 
IIIRAM III IMMtD. 
iWbtPii i, mi > 
Maino Wosloyan Sominary. 
rpilC MPRI2V0 il RM win •— Match 
f Hih, m*ir4<l ui HjiiK 4ih, »• |»i 
ihi U r lli< iim>><griurii> of lh» it.n.il louril <il in- 
• InMlum mimI guvrintwrnl. 
II. IV TMlWEY, 1'rinrifMl. 
I K* IK'« llill, Ftfc. J. IHW. 4-1 
FRYEBURG ACADEMY. 
'1^1 II". Sl'ltl \ li TKIt II w ill I>|ien nn \V V fl* I •• 
I t> 41, M 4 RCII 4th, *i»t ronlinor rlrtrn arrlii 
II. II SMITH. 
Tri.bnrg, J**. 7». 1**7 M 
PATENT GALVANIZED IRON 
PORTABLE OVENS! 
rpillf* Intent Ml*, Ihe reiiitl of pmc lirnl eiperU 
I riwr, M w».w runfairnlIf pfe»rnle«l In ihr 
puMie Mi i«i |Himi of r«-oin»inv. mfet%# itu< 
mining* nf of m«it4geii»rrtt9 mnteiiirnrr, no. I 
nliuve *11 in the tinrif 4llei| rmiiiki in w huh it i|im • 
if* work, to nnr other intention of I he kiwtl no%» 
in h##. 
Ii it «t P'tff I 0»m# dniny r«rr)ibin( re*juire«l 
til it in the !»#•»• I «ii|»rri<>r NMPiirr. 
I'Wmn«tif«2 iiH*4t•»it i• fnllt r«|N«ltn i^Olil* 
I* • hi«o»e«t .*pil, whirh i« writ k *»«.*»• liihur Urn 
ttli-lv»«t miiIi.nI er inirmnl It will f. .•( „f 
the Mmt I i.iir .%• 111.10% »l liferent ktoH* of in* it« m« 
the Ofen ran r*ott im, nml enrli pit-re • II Ivt^i. 
frttW Ml I l||*f f| «t III till* MIMlOf lll'ln 
the i!i(T irnt V4rirti« «t m t !»•««• uff kl uA 
thrush .tn e»ra|»e pi|» 41 the fop. 
I ii It ikin^ lire.iil 4>i>l p «•(• } thi* oven i« with* 
«nit 4 ritnl, the I mm I i« rejuUtr I Iif 1* toiler# at 
till* l»ilt»m 4 ml I* •♦*lrf I lie |»rifert runlh'l ol the 
ijiei Mhir. 
II i« iH*t e%er|h»«l in p«iiot 11I f( «iiu»«n ||,r 
he ill rftpiir* I •• jf**o«*i «ieil *»i't»m the o%en. The 
014ten • I If*»i» ulurK M m iwiumIu t»iei| t»eoif 4 
iinn-ru^iiriiK, iml i**»o«lriiete l«tlh*n rhn 
there • • ffi 0J1 ill»o nl lie*l, 4«»l 1 -••►ill ifMillih 
nl tiiel Mill Iht|I it yoiitf lor Immiiii. 
T*i* mitrfMl will netlhet iu«t n«ir I miinut, «n«l 
the oven ill I i»t f«*f %rjf0. 
I.verj of* 11 m m iri4iitr«l to five « ntire »atMf h 
I H»»i, 
I Srvi' •iti'0, «uiluMe fir the Mwilleil |W|V4te 
1 l4inil% ♦ "f f ir nfi iinHia .«u.l to»t 11* «il thi- lug«-»i 
iLm*. ,«»«• oiio'il •♦tiireil, \ 11 o«i!er« <ln rrt«*«l to 
tli itn at S mi tli l# 11 it, * ill lie pin ti|iil\ 
jttrii*le«l l«i. 
1: s. S| r.\ |N> y III 
(2l Mill ll<> f I S«»r mi I'ims) 
\\4% I Mi. KM. S 
li itniirn I !» tti V*ril lb* I'lli n| (Uluni/" 
Inn On i, m'•% » wrtk>, 
I* I | Mill l> ll * .lV» *1* II. I Ml 
•f.» 111 % IhkntJ, nh ijllfi 4 HfJ fiti#f ilili* mr >niil 
«if il l«»r lukiiif mr.il*. tci •»!, |t4*ln, 4*»l e%rv%« 
tiling *'»« |ImI hi* Ii4» lukril •Mil* lit* il»4 I il. | 
ii »l li* ml.itf* In m ill if il i« llir l*»t •• I 
.»r • I. ||.« 11 .1 <• ||» Miiik J». ||» .» 
N il!l 4 tl It lltl9* t, 
i \ in Ml v 
I* «• 11 «r, N«m* % v, M.it I?. 1^*41. 
I •• t' '• I'M I '« * •'•••! • '.* I*, .. l\ 
II lit I Itrit, «lf >i-»ir uii'ltitii iNir, |..| H-irt tl mi rkf, 
It til llllir* lll*I.M I !•••«. I 'If Ihr* il 
• 4«I|||« hit ill, 4H«I Uikin» liri.t »n.| |«i»tr),lt 
< »•• ,U imn | tun.' of I he k «l tli it I li.it« v#r 
Mil I « I ffcll 99| I 
i \ rtliii •• \ ••'' 
ftttlluilu wi Uikm.; villi,** I ill! Uf hi*. I in 
mI< I) in >111111' I \•>ur hihii in *11 ll«.f. I K*f|ri*. 
tu f tut)) «•»., oii> rm i. 
M 11 * I l# % n *i h ll» m ,) hi. 3, 
K H Jl * Jl 1 OfMi I | 
I It-, »i, 'i ti i it I lh lit •*» " I I Vi •-•!.!# Hi. ii, 
•* I. Mill H 'f %% llll'H | I'll* ll'|. *| lit I ll. 
k2 **l \IKI, 4it I II I II 1*1 lr all ill41 lfroii|. 
iim i'*<1 if f**r II •ik* • 4 tu) fieit tilting (#f 
f.H I, *1 I 1 Itr* IIM'i l^**.l|- III III ll M Mlll|ll«* l|*t 
I .<t«i 1.1 il iti l**-t H|fMf tMi« I lIn kin«i hillirr* 
» ii.t « it. I. Wit K Miff iful'j 
t:. uoi.uix 
Orricr N II Sriti'i Piimhi,) 
I *U n f| fM Mi Ill, l**u4. \ 
(i. I. if I |iM|rlii*r«l uf t«nr n|, iiih i.I 
Mit N ? I' it.il/ Otrut, fiii i'ii* 14*111M|i«•«, 
in I nt*i*l *it it t|i«c4 ClrMlfciiiJ *IimIi il n ftf* 
mnmem!*-*! fit il i1 4ft> In mi ftftliffM1) v it 
Inkit^, tt«* tt«eil mIihiI Inn fur. uf hihhI hi ihvtr 
itii k*• W il • thr • tin 4mi» inl *1 l»tk nj 
Mill lit it •ii«hi'l* of tun. I i*i m k, m Ilin h •• 
Mm. nUm :iH M likflkm n«U 
| M • *•* HfH • I * l»h t'ir» i'|»* if«m ..| |}ii< 
N ? * ?. ?i m II 'i• | I V: I I 
N If.. .. I mkt) Mir. 
Tl Ot «« l«nk*» 4i I -t i• lit nihrr w it «»l 
Ulk.iif, • til 41** li»« llilile I Iniftt I In* l>vrit>l lit lit 
hi lli* mtt4® m it» f'»r t<'ii fmi ii lli« liml 
jil*| |«l *1111 tfl«* 41"' "I'll I' ll I* ill- in lli'* Mtrn In 
*.ik' It t'-t I.* «t l.v ». HI. III! ion .11 
iii li tkr h i|li"Ml 1**1 riin^ |H« iii«n Itr#, hi llii'toiu* 
ill.hi it it of n« i^ tlfltMi I •' m fllflMtlK M .iii- 
I III* Ht ll t'l .ill It !» tl 41 l» |k III | (. ..ll 
Uijf <»r •iintl •• it«, f«r ih«*tr ennnHMt i*i Mifie? 
\» >n| .lint ll*' 'f* tthllll VIM*, III |l|l l|*ll *1 *ttV *• I 
||i \ |« || Mflfilllv, 
\\ \\ I. Irir.M |N, \\ tr „, 
U r. r i i: i: n r»: n. 
Wm. \\ hi \ .* ., | 
\ • ii. » 
.... > 'Hi ll iili-e. 
/. li •• t I 4f) # 
tin* Ti i*, 
I tl l« U I'll ) n 
tl II I 1 ,f "*•' 'I III 4( 1, \ 
Win SmiII, 
fii.ti* *. 11*-1 *rt [ 
15. CI. I*H»I; •, ,<.»iii!i tf4iit. 
tin II.'I. 
\ >lin, tf.-ff, if | 
J W I' I 
I ii*- Mn4tvti|tM if® i n*i irevl i• • Kwmwi Itwf 
•*i*| •• II ihr Inn llt< it 4ml n/ht* I »r thr •am* 
III 4tlt |n It 11 »•! lilt I'lllll* >t4li* "I ^1 I'll**. 
I; ^ I^TKVILNH h CO. 
s v fii I* %ni«, I *i, l?"**4i. 
Farm for Sale. 
niK l 4ItII 
Mi ui imim-.m, r. 
•. .1 » • v Mi K•••:•!%. •• I'm »*'r "i 
■ ihi the r«M«l lr.nt* 
|r«* from I'.M. 11.11 |.» || \ 
run, (llifrr II. fiMift rilllrf |>Uffi) *»ll»l feitlllil 
» I ^ '» I'^i»«. l I ii i.» !i»* .J 
IiiHMSml Bil l limit .ifii-« til I.in ! — tIt4• I % ir* 
I It.iitl mini-ill nr|t <li%i«lrtl Iill«i (ilKl^r 
m<l m iwinf, iiwl ml* frixii Imi Itc !• li'tr* n t nt 
I 
• iii J, ml g hhI Ifmiie ii.l Mint, %% ii h • Mil ImhI !• 
U III rm! ll WfU %•.«»• n*. i. \ = •, »• • 
f.l ii ("in f Ifut Mm l<»r nlf »««i«l I inn. 
I.1U14I Icrim uf f-ijrmriil will U* (ifr.i, t'irf I 
f «rt• r | 11 < »f i*i, » in* C I. .V II. € *i t|. 
■i* p.. iini 
MMIX S. ITMMIMJS. 
V*t'f9 l» : I* • IT 
Ileal Estate for Sale. 
i'*ii r. rill ii'»«, u*n .!• h 
f\ J % • • J 
III 
V 
^ u p«»*•• I, 
4.. Wilh ihr mill niitl hikIiiii* 
r\ i«*t isltli| IVmlti Alii|i ditUhi* 
limiir, »t.ilil»* .iihI «»ut Uiil<|nt^«, hiiIi -iIn'M nil .i«i» 
"Ml || 4H«I llllll (rrvfl* >aiJ ^(4ll'l l- ;-H«ii li.HM «• 
Iur 4 wn Imiik*. 
I* fuir |» tvVia m1 ir• iii#• »'f J. I*. \ It 
1' n in i»i lli»* •»'" ilwr n lt»r |Hi » •. 
J \ Ml > I lilt KM IX. 
Vmli ItakfoM. V % 2 !<• • r: 
.Notice* of rurrclo^urr. 
\\^lin;r.\s w \i.i f it I., ma iM, 
11 I Cn I 01 iii "i 
\'ew II.. [ '.i », cm ll I I 4*J \ 
211*1, 1^1, HI -lt*4,'>l l'» »"•, lh»* III, 
fin ol I hi I iiln ilnl in Sim* ll IM, #•.»••»• i»f IK. 
I«»nl mii I m >ir ni M imm*, nnnil*rml I *w hi lS«* fillti 
I4«;e i»l l< I* I.I Mlil I• v% n, wlnrli iii •Cl^ugr *u« In 
«•••!■» 4 JiI^iihril n< Utfinl •• I hi Mnli ir I I •mil 
l*i N ■ 11 » 1 • ||m 
1. t I INiUhiii %% 11 li 111 ♦ i. 
iiml h Inn *•, I Iii ••••lit i-• •• i>f t.iiil mm 
lifnW' ll, 41MM* li«- •fi n i4l*l HM.rtJ miifilnl 
III ill* • l\l nil i,il% It 11 11. >\ J 7 P "• > 
««r .ii hi 4 fin luiiiir i*l llir *.11111', *10 uitlitijf lu ihr 
•l.ilwU* in it* Ii am in 1 '»• ami (»*••% 1 Jc»l. 
sr. jiiiin smith. 
Tiir.opiiu.i > <\ niinnnv. 
|,uftUml,J4«,»9l^7. "I 
Xotiu: or rouiiM.oM itt: 
ll t Htm V '><•, 
if 111tn mmN)WOfcfcnlMd(Mill "i Niin« 
mi tin* rlrtriilli »f.«% uf J ininiii l11^! ■••Hl;4;ril 
I'l H«t |||<- mil*) llx-l*, H |IICCr nf I mil lllllllr, |M 
Ihr rallry »f C..M Uivi'i, in lk' lnwii til iSbmr, 
.m l "hUiiiiii( I'm (III) •ilan Kiinl'i p.. 
■ >f lirt.l tttth ihr t«iMl*{* I In* pi ill ailMtnl in >1111 
In mg Ihr |Hrini"-« * fir he ikrn u • iilnl 
4 ml 111.1 IwaiiwM, -xi* iinmj Twn (2) trn « m 'rr 
••f |rit~«llkk »Nl|il|( Wilt |i« MM-mr ihr (m). 
mrnl ill 14ill I k<ilr« itnlr nf Im 11 lm I'itr linn 
iiini r im IMbn NImu • viii«( (II4JI 
I a il J III 11 I I I "».\V 4l.il | nit .llilr mi ihrfiril 
.! n I'li-iiiU i, I1JJ, n iih mlrir»l; ami ulirir. 1 
,i< ihr 11iii'lit11in til >aii| iii.ni; i(i' i« liiulifii, 
■•mi !"• •'•in In mij mii|(«fr rwur.lrij in l|irll\i 
|.ii.l CbM) flrgiilit, llwik 33, I'aga 473, «r ! 
«I il in a f.iriTliiiiiir of Ihr »4inr iirnnl',^ |„ 
• taliiti' in mrh n-n inailr mul inn* ,.inj 
.-**11 I II, IIUUSKl h CO. 
I'nrlUi J, J4H. M, 1*57. »,.V| 
Guardian'a Salc-Roal Estate. 
| >rusi- v nt In a lireiiw In uif (ranlvil In ihr I nl I'ii/ImIp Hiibin 4iiil (ir ihr •'••""'.i 
MUiliwi|t ikiliii WnImi i(. Ihr J.vii .i\ "i 
PHmm, \ l». IttT.al lUwil *■ M.,»iilir| 
ill of KiihImII 4i 1'irlrr, in l'aii«. in Mill omn. 
l» »f I IO.H.I, jiiiMriil In »»ll al jmiIiIh- ilfi all llir 
lU.,1 lUlalr iif nhii'h Aljwnon H.,('harlr« II., 
<fiwl4<a«, r.llif nlCi- S llriliril, ant] AUxaiiilrr li 
Itw i~mi, arr wlinl In aniil IVwill), M lnn« al 
I4m. ami minor rhiklirn of Ciituinbia Itjcrtun lair 
of Niimnrr, ilffniifil 
AI.KXWIir.lt ltYKHSO>((iu4rili4n. 
VarW.Jaa. 30,11*7. II 
Tho American Phrenological Jour- 
nal for 1867. 
l^rtuli «l In I'hif tMib a Mtilun (IP, 
film ii, A|i«uM«i»,tk» NjIiih) hr i#i.«-i •, n' 'I 
(itiaial li "'t' ••«». I ii.ImmIj |lla.li»li«l oiltl 
I'ligial and |wUiiM a.. mMj Hiir |M 
tar \rmt. Km) I'amli, and i»|«iial) all 
* km n ami •i>mr« »kinM ha.e 4 ri |>), 
\ •hih£ hit 11 ihiiul I.HIIM hin( Imlh upon i|ir v* 
11«itir• nf lilV, ami antioix In >1*11 righl, ami Ml* 
ilriilamt iHrir rnir.a, » ill (nil th• • J"wrmI a 
fa ml ami m-milo, I„ I In in intufiw, 
all 11 kl lllrni fnim tirr, a 11 <4 In iirr| an llirm I 1 
n>« Inlm •• ami .nrrr». in itr Thf van* it* M". 11 
|4tliitM « ill tir |||M-H»n1 n ihi li jhl of Phicrvil" 
(I tiki I'hj •iiiI'.j* »>« iIpiI rtrn i.nr mat Ini.w 
111 «lial painiil tli- wimiM lir mm I lilrli I 1 pliriifl 
Th*' Itn 1 1 iIiiJh .11 J.nirnil ami Tin- 0\|..nl 
llm il « ill la* I ■ 1 »• i• >1 Jmr 1.1 *1,50 
Tho Wator-Curo Journal Tor 1857, 
l*r«li*| |i» |*|n §t«il«.;•% thr 1.4* • 
•♦f I.if« Mti UntilIi, Willi illa*lf .i(m 
llir 11 Hill Ml *)»lrMI (Ml III*- l*» II* (Sill 4 Oil l.« 
l'tiMi*lt« «l ni**nt M)« ill * I 4 >f HI. I'jf 
I ■ | \v«| 1108 isi v »%\ "ik. 
kI II* 4I1I1 i* •ur tir# *1 \\ anl« W 1-411 •' 
lain it onlf I % -• lkiin«lril(r nf ihr 1.4* ■ nf I.if* 
• •*1 IH« iimi «»f Mi*« I* liirli nr 1 I* if I* | m 
•• ''Ir•! 1 |ti Wil.l J 1 *• IV... 
Ihii Iarr ifttrti f*if ll»r lir.tltt*« til «f rmtiiMiiy 
in* sl Inmir, #ii||ii| nil Hiiiafl'U it. Ilrlirt* 
M14 Ilr4llh lolw th* l'4*ii • f* nil lit| fiiw ••• **• 
irl% m Ihr If •'*«{* *f f«M»« hr«llh In |iLiif « f v 
nf lli»* W4l**rivv# Jmir•< 1 in 111 ui iU N * 
i* fhr t•••»•' In niKifiiln', 
I he \V 4ic*f • 'i»ir J*»mi« 1 4*1*1 TK»- I Kf.ifil P#r 
•ft 11 * t!l !•*• Ittt« all* •! IHH |r»r t >t *• | ,r,l|. 
Life Illustrated: n llnt-chini Family 
Nrunpiipcr, 
|)ffi Isl In Nrni, l.llttA ii-i-, ?*i f», •, ! |U 
\ » I I III | Hill II.* I '| 
fftii; Mr. rtl f rum »gr 4 ipiti if If. j r, 
\| ** 1 I' 11 1 ! \i 1 ii .< 1 
I «1 11U- (•» illii'tf4li l.ift 1 1 » I ||» | Ium ««'*! 
iii'mmII file lliinfr ||| whtrli *r |m\ Ml mi I*, 
hlgtlf M i!rj(irr nf •••• f*«ln« • mi«*I l*«| | it* « f * 
I • n Ittrli lu Im r# nl t»r rtrf % Im »U »' 0 
in 1 hAIWM Hi.iu. fc) r mt§9 4. \\. it 
41 m'2 4 ir4r.nr ^1 Im li I i* •» 
I 1. 1 trftti I • Ki. iil |)rui »at • iU 
llT lllflM*III || llfl* W tf fllf f ?, ill 4il| « 1 
\Jl»-..v%,l*| » 1 11 
ii, I'ji•*, Mr. TIm ii •»»• * ill if; 'f 1 ■ m 
|nfnm iih'i |i4\i ill in« if i;» » tltif ■'"! | i«i 
1 if 111.mi in i4fMf< 1 • iliuif 
jrT~»«*. 
Farm for Sale. 
F 
Tlllt %»rll k fi I»q " (Vn; I* Iff "* 
in H\l..r f, rniiiMli' / i»f »rtr m hni*Hft *1 
•trir* •»! u lain! at ii I** fir fnU.nl 
i*t (KUil mi .u, »• Im»»K *.f r« .1 
>4»«l t.mn h •• .»!» .mi (»nf litini't •! im • 
f »im«t mwI limUr InriI, an«t ili«- ImIjuti i« •!•%•• 
1 «lrt| iiiIii |».i«fn«N *rt mow ami I • I!• jr. |l It «• 
.« l«n •!.»!) »|*»rIIh»I I|»him th• ft% •#i\ I | for|«.«|% 
W I, %• it 411 ell ri^lilrrri |rr| It? tarnl\ 
Il «»Uo Ii4* iitiiitU 1 ti| iitii'UiUu s« a* I 
l#4in», *• mt «*i u In* Ii air ia c»»**»l irfMir, 41 *1 uiH* 
If* W til' IKTll | tft* Ii •»!'* ft ii«i • t • • ft 
th'»iw>jHly rrp«iir«l ihr pxi af *u • 
p. 0 ft»f uraftfnr ih'*u«ii»«l » I'h fain i« 
•••!**« ia 11% aj.i|»fr I |«» *•* k/i..w it-;*, an«l ti • «j 4* 
Me «>f I 'hi/ mi l'* t*» »«.|4i»i limii -Mir |•• I M«» Inn «|* 
n I ti • I «»l raltl?* 'Mir *1111 Hiufi it mill il "! 
|»U 4>aM »»l llm •«ifiu*Mit|iii^ trrnr 9% t«U 1, ... 
il. iti ft 1 la*!* ai»>l rtilli vat in* m iU*nr. Ii « 
wilIn 1 a »ll »it II lr tlifrr |1 .ftii uliiHf %| 
ml llir • ♦ *«•♦•«'» I'm* H iitr«»4*' 
llm I Mil I*** ma«V all llial ran I# %1* 
•irr«l l»% lli* | *rrtj4*er, It? v.atinf a •im^H u«Ji jm n 
mi ra*)i* 
I ; mh 1 [• »f 11' 41 •. M ; '« !• Wi • » 11 
• it' t*» t' | I 
Farm for Sale. 
nil: •ii,»»T 1 it*r *»fT«i4 f..r *./r it,a 
f tl Ml It II •* II M lllf M \lf 1 I » .l/'lll 
itir t«*«n ui IK( iii! 'I'hr lain •• 
I nn* S3tt arira uf Ian I, t«i •i'rvttl 
| rttfti%rHirnll% itivi >«l iiii«» |m>i I ii», ifif#-im 
| 1 Iimiftr, »I• ir% *m«I .1 ti ill, 1 » l", 
lan I irffr Imiih, aat| niln r *ail l^ail«t»t• •— nr « 1 
ura, an*' r«iti?rnlrnl, a«i<t inr%rt I «i !»«•(cr. Ttiet# 
u «m| |«t| «f aln*ii| H t« I «M MM l!' i I ii i" lit# 
•iiiiuirt! din art mm aa*lorr-S i'f witr» fntm f'ruigi'• 
Mil'-. IU«I ttiii latl «>*w «l| ill m»'i« (t% N m-iy 
\ ill •/*, »%• lti» ttlftl ( N m i» I I' i* 
1 I in I, ai «l ln<i .itnl r»»r.haH rvn'r* |,»m ifir I t\f | 
*t •♦• »» I llll til II I'lNl k III I 
i« nrll mIinI iat«» liltaf** j»n f |-t»inn •», ,iih| th«* 
•irh 4*»t, i.f |ni ilffr*, h •• irti 11% t«t ii *";r iftfil 
% .. * ,i.i. | f 
lii« wj»ia tl wIi.hh 5 I J rifti' • l" »i m m it* | 
Imi I. ••».! in «ift|rr. I rtn I,' « ♦ \ .' a 
t I ,i m* uhh ft M«a% •• hi mi Kit tu Hijfac*> 
I inviN >ti:i.*u\. 
o%ronn Nit.13,1*5#. 4<i 
OYSTERS! OYSTERS! 
FREEMAN & ATWOOD, 
\Vli*i' t' i'i I lit t ill 
Oyster Doalors, 
;o.i co.vi;ki>s mukkt, 
I'i.Ill Mill, 'lr. 
• > I.-,•. I«* M iil.T. I -i <ph.br l!«| 'i| •'i'j ?• 
Iv Ill#*«,.|.- I l<>. 
I 11, »l, r» *»l ; < (*lk>n l .lil l-i|*l lur. 
Hn 4'• 
DA KI US FORBES. 
ftUXf H'K TIIK 
III:I.K> \ v roi n i v 
Mutual Fire Insurance Company, 
ti.,, ill llie in <*t cfuMiu. cal iii tb<^ CMintrr, 
Af.fO, 
i i.ti i: ii.j»<;i:m:i: u >i k\i\or 
\irliittrl iiml l)rna;hl»innn. 
H « ifcrDniiiii litiawi w.»t 
n>l tijHjlili fui lNntilin(iMi>lf ii 1r4x1nul.il trim 
J. S. HOE B ;). 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW, 
tV(tlrrfuiilt Oilunl < uunl), 1|p, 
At i'ir .,ii,i \ "| •• ! \ II. I. 
II 
Wm. Ii. CUSHMAN 
Watchmaker & Jeweler. 
/,' Mji' /!.'■* Itjhi*i 
NoUW.W VILLACK. 
A |w*l ■••<>ilinrnl<>r\V..)iClack* .«• 
Ii \ < MUlUj on Ii4n l 4i»l tn nil '< fail 
(Ml, Wat.h... • u.l J<-»%>. 11« i.iimil i>i| 
ir|uiiril. 23 
L. T. HOOTHDY, 
F.ro & Life Insurance A\.cnt, 
» o i ru r \ i: is. M«. 
I 
II..I \| ID.II I.lib \ III Ik • iUlll» MnlU.l l II • 
Iii-iii UHr t'■•miialtii ♦. 
IIKATII k WUITTEMORii, 
umiii.r»w.r linn ii is 
I'oriizn autl DomMif FrnlN, 
:f.Atvov rMioatuY.ois, 
NUTS, CIGARS, &.C., 
No. 201 Fore Street, Portland, Liaise. 
t. « HRtrn, 
*. unir rr mmr. (5m12 
C. FARLEY. &J- M WATERHOUSE 
|(r ,1 K»ftt, Sl'M k, Km han;r U Mrrrhan • 
DUOXCEttH, 
Oilier No 27 Klchattgc f<»r*r: I i.itlinil, Mnr». 
Iluuara,Imiltlinf Ii l« .md fiim. ranatartltni 
h^ii'l, Tur tlr nr r\i hin(r. Ilank and lailrnaj 
•Inrk Iwxijht anil •ulil. 
MiMMJT lunn* nrjuiialnl. 3n.l2 
PUillNGTON & HOBBS, 
WU .lr.4l' l>ralrr* in 
West India Goods & (rrocoricr. 
I*r»<lur«>i I'ouBIri Proiltirc, Ac. 
1<4? I'orr Surrl, lirad of Central W harf, I'irlU.id. 
« L. ri> TO>, JOtlll * IIOBM. 
O. SAWYER, 
IUiIimIi and lit! at I I'tthr i* 
FOREIGN & DOMESTIC FRUITS, 
Confectionary of all Kinds, 
CIGARS, NUTS, FIGS, DATES, &C.&C., 
iVO. O EXCHANGE ST., 
s«ia kou ri.AMj. u» 
SUPERIOR TO ALL OTHERS. 
»i »»» »u« ittriftit 
A NKW SERIES «» K KLADIR3, 
ntunN 
Tho Frojresoivo Readers, 
Sum r«>* vt.l. I' ^ llom*. i, 
arr r«wphalwa!U I*" • *• lH fr«|«rt I* he 
fU«i N I'm k* rtri I ami 
%%r Mir 
«wiIk]«>i( hiU uU ihr 'rail «n irwWn. 
TW MMiltHI i* IrM bci • l»l 
•litmlNMi*!* •*! l1**! >i'«f juihuii )m«« 
l*rt» L«i 
im| lavoia *h known, at* J lb« i« iiwrt alar 
air a 
«••&«»* i*< "taurjatr* (i»f ihr h*|h rb irarltr af ibe 
U-ka l*al ia mtlfV In HtMir ihr h»ghr»| 
ftf *«rrfrrlM»N is tt##f Ja|HM<aif*, ihr «rt» 
• h r# ol »i» rtirifM r<K) • «»« ulhev e«H» 
«IhmmI aail 
lil«ra»% arn halt Ura l« •••»•!. 
TKf flrnNhihiv Ux>li 4ff Kr iai I"'1* »lU»»fialri 
ika l*r«l arli*l« of thr f«MMatfJ • '»«! ihr «|'fir.«f 
«iKf • »»•! Uf*haairrtl riffatJ' •» «»l ihr a bolr witri 
ja in Mltaacr of lai ami jH «»ihri«. 
sh««>l ('im atiitlft*. Irji kri* an-I «<iHrt» «fr 
rr• •»• aiar •*» iUwm '»« «r« 
n*»W«i firr l«ii run a al auf ato#ra «*f •*«•! 
K« m«ii ik rwfi| I •»»ni|»» lw f«>irr 
liar (" ••a;* 
|**»«lAgr » a<r >• ||m I'lfl K 
«*«'•• H fill, 
*>., I .. I h HHi 
l«Hh2lt»aU. Tlacat .r.»-a».M^ the 
Ul»«. 
aaf — 
I'rMffvrviHve I'mti -tial I'tuawr. 
I'rv^MMttr f mi — 
tr#a»»r >a*HH»| H.uh-ii* ir.»«N« 
hafti n I >411—Alt na.K 
I'lo^irinif I »Uh tN L>«<«'Mitviui K« »»«t 
— »»«* 
ffatli. 
I »««v W *il I • > (all ItiihU, • •*«! rifvi a 
lt«h I Malt >naai «| k<«r«l |«»m» ». I'aitnyUf 
atl»<4u« |iait| l<* laiat»hii*( li!*aitr«. 
Ifc«trr lU a*J »aN»(acl«NlU aa»*ne,|. 
MM „N < 1 
I'.tnSill. II...» £a»|H 
To Farmers and Traders. 
FKUTli.lZKKS, 
m:\«, (.\itni n, \m> iiri.it 
a NAltK' U 
X \l I > N 
M \l »>' V- I 
Pmtut 
I'nwlit.lr, 
r .• 
> h |\lr \\ h« 
I'litrt 
\ fi«r| 
« Imot. 
Urlltin CW»«. 
W Iii<* |t»U'k Jm. 
Kr I I p. 
»»r of M «< » I' 
! I 41 • !•»*♦ K' Im]• *' 
y\ 1 N • 11 
I r.,.U WkH»HWl N M.tW 
| t\ f % 
■ Nl|l>r«ill|Mlii|>Ril(lU;i 
| M ... * i. 
Srt! ••••«, 
\ I* «»!•♦« N •. 
M ilk II* 
ru 
lie.. k- h*. 
at wiu»u:>*11 \M» li* 1 Ml.. 
WILLIAM SPARROW. 
M.uae Agricultural Warehouse. 
««Riir iqr irv, 
run11 %m». mum: 
Winter Arrangement. 
■' i<Ku i% 
I ON I vKm* m, 
■vfTri M JM Ill.t I 
a r«i«« i,« 
l#ttf AlbMlK »b**t. IV.lU.J.nfn %!•««•! 1%, 
*1 » *^4t W ,.«•'«*« T 4 I «4t il 
7 •VlM' k I* •» |Ih1 € nt •«! whuil, |'i»* it 
U* Wr.i •« a%, Hi— a% «. 
I it .«», it 5 k 1* 
ftW.ii lUi«» fl.» 
•• «nl>».L, IJN 
\. It. |*«« i* I* 4t it f«c II alinl *itH a li»p 
iNttlvr nf iiii* rw>tni, liM iL* «rcm«iNiMUtiyN I 
H»li*t Aifel t aWit 4H>1 Ir^uiWti up ir«»iirvi 
ibll b% lAll|{ I |P, »h •A«llt^ if llWar III ! 
* mi I* iki 4 »t Ihit |fir < i'«itr m,i 
«»l i'iiiin| •* U^tvMi it Utr U*ui • »»l lb* fti^Ht 
«. I b* 4i"i J 
"| Hr U«4l* 4ililr iia *ii -i |ta»ari»gr (• ta»l ib«* 
lb# ili)f*l I «« •• -u| »i| |fi« fit* 
Tbe 1*.' ii.ua % Air mil ir^priMiU-* I n lu;*n(r 
h m mmmA ctiftiliai ia tibr.MU ibi? 
li, Wtllll Mlir I* £l«ti Mt) *1 |* •! »| "'il 
• .»! uw | u»» ll%rf (uf Itrll iJJllMMll 
" *" 
"l" MILLI>«.f». Aft- 
Winter Arrangements. 
NEW V 0 R K A N 0 PORTLAND 
Tkr *|>!< nJnl nuil l'l>t M« m« r. 
wESTi'nwrOin-, 
CAPT. l* > BSRSY, 
■\\'|| I ••• M M IUUK \> | • I I \M. 
I44I U k.lt, I'uHLiIhI, f*»'* M * 
»r .1 it 11 ItVlvk *'•■! •1 
Nra Vol. Ti-r 12 \ IS., i» > 
twin, il lk« mo I w. 
Th lf*«lll> J««l tw« 11 lilr <i|i Hill Ni» if- 
r. io i' '.i>.*m. I imi'-jhi, nuftiiti this I!.. 
iJm Mm • Km * wk '-i Hariri 
|'it*«j«Kr. * I.30. N «' 
b* iUi* I. ■ 
Nixunl. u«l»r. Kitfi. lUik. AkMM, b4> I 
|w*< *—'■ Si. J .In, a lib <tit|'4Ub, *1 ih> •! 
• 4 U*. 
|*n» fll l(lt "f |>IM»^, *H''« t« 
ii it. KOM\ti:i.i. i r.Mi'.RY & rox. 
hirtS % i. •• ■. \ I Im mi ii i. I' itkii 
r»nU«4. 1M :>». l«J» II 
H. H. HAY, 
DniKmst & Pharmaceutist, 
\\ b *Ui«W himI retail Jv^Wi m 
MEDICINES AND CHEMICALS. 
,\p iktarit i' (iVmiiM", t*arm«V«. 
Out «*</ /S*-.Vii/(i, I'ur« llwiu >,♦ 
/ Mid Ct t < Il'fiy 4#«». 
Kill *bl»I I UK >,l«ll»l 
Eajjhih & American Patent Jledicsno 
.\ m l^4iii 1 • M i#kel | H r, 
hMiTMNh, Mr. 
73r-i«f|ir«Iaa.i l>cr»ul |**trtti \|i*r« 
TV- I h • 111 4 Tn*ia»«, >«I| 
a* <v ll'irf (.«•■ 14 • I » I HI 
DRUGS. PAINTS. OILS AKS 
VAtUVC'U(M:S, 
John W. Perkins & Co., 
t uiaiiu* r< Ml Ml* • t, • I'oill.iml. 
I >falr • in 
I'orriffn siml Domicile Drup. 
/ ifi'la^ ll'i .Ur'i. 4i II *./• L'* t, /V#«i4 
a' i« >aav> li if» /iM. 
|hv m l i« nil. r »9#tbrr with « 
Aral of 1*4ill*, CmUii, %i ^J 'n ♦ \ 
>uh#i, |lfil*k' • 4il Wa ♦, |l.f >t*»'*»# I -»ua« 
|h- », |l if >iim( I !• '•!, Ik » (ih S m 1rf lot »n* 
mmar# amtltn* ti* > "• lb* m-^tlainiaiiif Iprw*. 
i \. i* it 
*!•»:< I W. NOTII I 
\i.l iM»».nrr.i» totiik urn. • 411" l«*|*n lr»l I 
•CllWlfc#** '•! '* I l' lll,t u Jj vu.l, h(7, 
>wl ikffll) Hit 114)1, 
iiumicoi m i;-, \ 
S.«iS rtrii, St, |\'«. M 
Wanted, 
♦ »/ W) *< mri TOl'W NK5.I uUvm lavaMag 
ntt, »y Mxt kv»M ilib". 41 4 > U. \ I. \ » Jki 
I'KK M'»\lll A «-4| .ul <.| )} uwl« i^Diml. 
V> |-4l4iil IMr«!. ■•! I». V t*nll |Mt- 
ImUn (iirn, fif», h *11 »ti-» «W<« ■ |>»i4^< 
MatP H thrr* rrnl IMtj n«l«lr*an 
A. II MART) V II. 
SOMETniNO NEW & USEFUL, 
Tb.ii t:»rr» | nmih >houlil llmr. 
TF I*m> »4n4 la W»'-« b»w inikr t.i1.., 
J it ■ i ■ > Imkiag lYRVPa 
rwl" in ii Wit»r I ift* IV ti, (.ir (> I »l i( »,) 
and Jiiwl la l.»»li h • Abmftun, N4u., 
nn>l lK« j will ifiiil I'H III* IUrti|H. |l la a rl>a« 
ikiiUIi n 11 V if e ,*»<4i Siiap,m4 arl-n l» '( 
rj i»l» Ha |*al Hi' r»» J»Wi ih«- Jidri 
nr>. I'viU in laall ij»«nlili»a ahuat Utirnla a 
gsikrii. ■ m 
BOOTS. SHOES. AHO RU!B:RS. 
kr»p fi«ilM(K wi kavj all Linda of La- 
\ \ * 
Boots, Shoot, and Hubbcrn. 
AW", '•••U UnAHi I l.»alk»r. CUUlM 
Limn^a, ll*lii;a, Nn a, IVfa, «" I >k«« I aula 
nil ■WarriptHi-ia. > TtVO^j ft CO. 
*> li l »»va,O i. 30, IMC 
Dr. Smith's Pills in Krnlnrkj. 
Fn« lltr l'i>ii<ipxMlia( o/lk» ki.ai»l 
t'mrii* Sarwt*. 
l.i»i n«»ai, Ub>" 1, 1**4T. 
Dr. tf. II Sawh,— De-w hii M > * ilr'. Iirallb 
iniwli a n.trwl tuagh. I maid 
(ri bi« »l tuw |«l!a III lbi> ||U<« ami ira< lu 
Lwitilb ihirr aii'trn. (Im id »l n» 
IttralK iikrn ailb ikf lulliviit h'ri, ami ibr 
uilbl I «*» II\ >1 ikr I*ill*. T'i» l»»l dat 
hr ml I." aw, bring 1a jiral i»-i »«■ m m l bifb tr 
in; iW IMIi kal •>( uyrulfj. I nil im! kin 
l<» I A' ax.tr, ami a* *»>a u the* ifnalnl lirrlt 
b» »uniil ba> ll!ir*ril. Ilaluf* Migbl br «•» ijailr 
ix, ami •• *»* aril. I ai rlrail) uf lUr < pin 
i..a ruukl I hair bail )imn |mI>» Ij'l fall, il tumUI 
bat* Mini mi ailr li»n a liagn ia( il'nr»>. Stir 
11* lava lakiHf ikra irfalailj, aa>l i« (aminf ia 
liik imI • lir»(tb, and k'l K< illh U»l im|Mai. 
I V J HIP ru KM'K 
i»r. Smith's Tills in Souih America. 
I I f « Iritn (i i»ir» 4 in ••!•*! ii % • S \n<- ica. 
I Ur Uf.l l« h it mtirt li •• it 4n«l r.nliu 
,K"*J tuy h« liltl in»% a *• I IwlirM' lhf« i»%h ihr 
% «»| |lf S*iilh'« |n«|»f«»%• »i 11'ili.iu \ l.il ir 
>« % ti I'iMlCii I 111 •. h hit h I bat* l.ikrit Im«U 
i-i I tit |*mI ihirr m> ml lis. I il«i ibinl I Net 4ir mi 
il.|>i % * « lit Ml 4H% I Hl%' I ttt f mm-I. 
• W ♦.TU III, I*<•? I Y.I«««i, ilrnrill Ijriil 
f..I Nfthf, 
v l>% \i»«lrt n • X h ..1--. I l \V \ 
Hi \ \ • ► 
I U« » «• ! It •• ^ • 1 Nm.i\, 
«nil tir«alri• im iMilirutf run m Heir. 
AtwelFs Health Restorer 
■/ of Ihrh* and Ifarit'' 
fttr mil Ag**, (.'i'hJiIii'IU 
U » SLl.'S IIKALTII Rf'XTiiKKR ba. 
IrJ run* 1. .ill mm| irnij (*un • itf Ibr llraJ- 
arhr, n|*tull) ia ISih"- ur* III». Il limn |Val 
>i b, it« a ■ > i| «■: IIiIimj |l[|)n r. 
it tntKH 
I I• « I, ^ 
« I 1 \ 
th« Si. n»4« h, I*i '»*uiirt#, StHil 
•r»i «(h1 mIi • f llnr St 'M44. !», iwif • |**r«!it} 
|\|i \|« »t:l « I KM IN MIAN \%\ IITIICK 
l«un * H» UH. 
T» <»« nh »»r i|j«« •••* »4il 4«hI !in»r, 
\\ fo *i Tarn an hi« kw»« « iJ« 
\\V U« { 4 Uimi ihr hr<ill Ituh'tr, 
ll< alt!• In HK|«It IMil lllc tit 
I' \V. At». I*. IV*'' •; I'.l » k, Mjikri jiijtf, 
PWftUikl, GhmiI \ :• i>i M iIm 
■ \ k B '• •. I" 11 M * 
Raul, S <«!h I' III* I k 0<i., Hi kfwl.l, 
I! •' Matibj iii It» '-i'i h«i» \hi\, n rww, 
mJ .it ill i■ in Mr In it»r r»ri * * brtr. 
iw A n i1 ii WUAT \XRH\ I USEES 
t>i<i I' thl'v >rKml w* A#r<* h'*rd." 
\| in |*i*< • •i.fl.r t'tfiflt l» fitim; thru 
I ... \\ *i»f »Im Iti lh. 4lf, «f if I'* 
king Mm.U) I » iV tit lijht. TIm i;Uir 11 
|hr • « < •». «•-« l» h» '• *! ult«, I -• 
4««| iUsil>« h tittc# lh** uVff'Uint 4dJ 
ii»* «n« I 
Oih«i> »m>ui • i■«•••»«a«4 ,•«•»«««i«* *fn*ilh i, •• 
if (!•*•! « at in iSr r\r * 
I hti*-r«. nil, irt iiimI-V lo n«r iS» irnn ji nil 
i»f (it of lin*j» liflH, omn| In iti# *» Auf»» ol lh« 
r»f, Uhl v«ritliaiHi»( ikr >>| lw »nu. 
Dr. IVilu'* Imrriean I've Sahr, 
lit fr«imt •{ He r%r it* « Mk 1 •tirngtb, «• til 
Mi* «ll llir«M» inrotiiritN iter*. 
m; not nrrcivcii9 
IK. 1%!*»• Jtfttve it Ihr ••!« 
( -4.ri for H' il 4ii .Vrrr 
I' W ^lur'!, I'»cn»*^ llUk, M41-rt Mir, 
pMlbitl, limrut \^fnl li t Mimr, 
MA ft* AaJwv* k bin, tmU II " I || 
m V> k I « x * i: 
MAii Vtiitf 1 } Aid rfnilrri it w*!m iwi 
irit« betr. 
L \ 0 X S 
JZ/lTj?TlSL'ZilO?Ty 
FOU TIIE HAIR. 
\tr ii>4 ft* 1 '«*! with dun !ft*^ ? 
I* itur bjit I4U.11; ^ «r I (Minx ? 
Ivt ttv ifl » * iiU ..» •* 
II ttr % ii fllUm^M rittfitMini iui ihr he 4 ! 
\. « w» 
\\ » » 11 f | « | |.. » 
\\ mt<i % (•iw!»r« h» * h<a*l f««iM |iU« ! 
\\ « .» 
r 1 .*• k • ts•. 1 «. »\ n'jti'-. 41 j 
«H RfJ 
M ON >' KATIMRO.X, 
Tbia MtirW b«. »«*i»r») lb* b.jbr.l k.n.«n 
(trtMIMMM Jit iL# I III* «*| h.l. ih** Milri IU lllr 
I >•!' w, Uil lli«*r n( k««i | fut*t£ti »* ». 
|tt rtpnUlM ikrMfi'tft th» 
* ith**ui a |«iii4«WI *«i ibt lii»t wl |N^mUi |nr* 
lii. tV) lUpft tv. n v..L. r, , .. .f 
• \\ \l«». tkninf UL- W. M 
Uii<ri4l \f«hl Iwl M41IH 
h \. n-• k itbi r ;• I « t 
1. *• 111 1 \ • it 
I* ** » » I« ■ \ N 
Hi(kiiifiis MftiKint i« 
Marshall's Snuff 
I '• 1 t l' j.h > «it mi. tbl > «' '>• >J| 
Ihr cowtii, ai»l wnl ■ lib 
OHKAT SUCCESS! 
*1 l.i» 1 all • «t« ibal \ff lH > 
I \\ \ » I'm" 1 1, gr nrl 'it tul Mi 
* din It4ir*tl*4fi«lliiil W I;j.'. 
tW. r.... I twill ||| |: C 
► >. 1 I IK | fi \ .. N »»»». 
H.iUl t|tr«Uti la M**li«ire tliimjjtir. 
1T (kti'-'fiiir t\ 1 <r!ii tj 1 lA'irfyi.i./. 
I»K J \ in»m nsm< KH 
Worm Mrup and IJirr Pillv 
Itfl tar< • I l'» I' W \ I \V IXL, I'ufl- 
Uhl.ln irul M4<iw. 
H 1 ImI k. IIMl inn \V». \ 
U.M», " lb I'aai* I'. \t«a«i k »V, 
I. i- fcU ». jii.1 K Ml»'|ifi<K Y'mm|i.N<iim«(( 
t.t ilrit> 1 • in mm.i«-iiw f»n«linr. 
Mrs. Window's Scihin; S\rL[«. 
i«h» i.it»»xs roil s \i.»: liY 
V. >-»«• 
I)rrimi; lltix L, MuvL« (^.| • roitl.iml 
s % A '»« •§ li lUto, l*4i 1 • llill, U t. \ 
Rldi ^«*uih I'an* 11. Alwwd li €3W»$ It-•« k(.« 
1 ** m |. .! .', \ N«. 1 .», 
in i f » d> i!n» iu iuc nif>« brir. 
(treat Slain/liter ! ! 
Il i* rttiwUj lh»t hi uue ni{bt, ia a aloir <>u 
I Wf ilmt, 
OVER TWO HUNDltKD RAT3, 
(wK oflllr (bik* aaul kir buwlrrii,) 
Urn Killitl In Kitting A 
RAT EXTERMINATOR. 
|| « cil il \ I'U I I I i.n.lrr l»e»tin{ 
lljll, li4* a lr* Uitrt umn ItA uf lb* «««• mi. 
A a I'd tu «Ur «iar, ir. 
* \>i i< ml ItalNifariaHill. \\ 
VWia. II. C« >bafbW* ai «1 It. Vixmj, Ni r«4» 
I \|» .. K H«i WlirlJ, an I'j ilrjlria Hi iw<l- 
M Hfiif^lirK, 
good snws to tiie ayyi.it r- 
I h. • <nkrf ih lU- M iiitbi Ttir«Ml| k h of 
i« «i* »i ibiIjuuih-imiiN curfJ I)H. 
I'lrvit'ii okiR KUluh. 
HE.I l ) DOCTOR'S RILLS art wi'i/ 
tlx u»«• <•! Dm. I'a itit'i • ,nk » « llaLiaM. 
Il riMr* all km<U of ranker like mm^k' 
fOJi CASJUCMt ACCOMPANYING 
I .nil i-iaah i.i mmIiI km, |t> I'l tlll'i Can. 
lit ltal« aa m 411 uiin|wikrtl itairJ], 
/.\\7.\RGED irisSHAinJSWELl^ 
I Nli I \ I II I. T11 III I \T, ar» ««»llt ami «|irr>:il]i mini by 0* rirril'aCaain llalim. 
; v/»(>hta.\ r t» the suyyy.RiSG • 
Irnti'i •* of lK» tlmarbia, l»il»r bn>>«a aa a 
" licklxix in lb* ibiiMl," »lib tralmrj in rouf b, 
.4 i|«» n'j rurrJ I'j !•«. FlTlll'l I'ailll 
Ballad. lUlwf la aliiKKl ifialantanrooa. 
s \l.\ 1.1. SPOTS oy CASKER OS 
(h A. ai* run-1 by l>«. I'attii » 
I mil It a I 11 v. a null* drup to thr 
id«rli*J |miI, ami irlitl ia ala<iat •■•lanruMa. 
I W. Vlw. P, I), it ui{ |U. It, Mai bet 
I' Itbl l.lb ial t(rnl fill M «!«•. 
> 1 i'j ii*al«fi in ii«di<>n« a«»r»»haf» 
7V 'W •/ 1l« Jm-if-l 
C*+rf, mil !» U MJm aI P*nt, uukin »%H 
'■•• 
<4* Commit of (Ilit ttrv%J 
M»*k. A, I> INT. 
"\i tut n. iii'mwirfy, •>( r« .toR.ii, 
ihr 
X» 1 *'• ■••n*y [>( (Hfuid ami ^lalr f Mtim.ir- 
I|»rll<ill« (T|H«wM), lll<l >h' »t»* U» lultji I! tf- 
l»l hi llrnrHD'Ti dun tall* mi- 
Itmitan, m Wu«K«n, la ibr I'mnlj »f I'ljui-wlK 
ami t iHiiHMHivralth i>l MtMwhiiHlU, tin w «l»«t 
'•tr ?ltli ilat | % nmml-ri, A I•. 1*11, unil 
'ml l»j btm thtrf rhiMirn who air mna liiint— 
llial Vitt l.ibrllanl unrr ibrir iitf'imanmf* ha* 
tlaiti Irhitnl hriM-ll a« a • It t• Ir ami alHrrlnm- 
air • i<r lowaitl ih' *1111 I'rntin llunjihtrj, Ian 
thai ikr «tnl I'ml mi 11 li if nhnilt tf<itillr>" 
'>1 bit Mulliagr tairitanl anil ilult, tw tlltrli illf 
Irirnl ilat* U larm Ibr tn..r til mailiagr nti I (In 
•lay of I'rariltaMi bnraflrr ttainul, altt iit|Hr 
I In 
.'•mmtail Ihr ctiitw iif ailnltrrt tttlh trtrtil iliffrr- 
i-til m .inr n— »li n b cm lunalanrr* rtritil giral 
iliM otilml ami ttrha|<|iiiir«t in ibr CimiI) ami that 
ihrtt ilt*| •••ilM>H* tta-ir an ronalitali it lhal ibrt 
xrir inutile In lit tugrlbrf in il-mtrMlf |*«fi awl 
hu^-inr**—tUal am lb* l*<li ila* 
Itil, ibr viiil 1'rnliin llntii|ihtr» ilr»t rtnl lb* 
•.•il Mm |l. ||nin|ibir« an.I baa i»"l limt brartl 
Iiom nitrv liy Mill l.il» llanl, bating tuttl l.ila 
I 
I till •ilbutil pni|iril| ami rnlilrlt ilr|wml ml matn 
brr ntt^t nritiiMM l»r brr nan ami b< r lltirt- ckiU 
ilirm* laUnlritrt', Via? lilirlUlltl lalirtri lltal 
ili»w#lif ba|'|tn« •• tuialil |r litjiftttril and lb*' 
1'iililtr •i»l ttnillmlr.1 Id ibr l«inil» >■( m III liuont 
l«ln^ tli»a*4tt-il Ulaim IhikII ami lit itlil littv- 
latnil. Sbr ib'itlia^iiiaii ibal |kf Iwmliil mal- 
Kifcm) li'luna brfarll ami brr •alii bn»!iaml 
M< it 
1 tJi«Mtl«ri1*.||ial It imiIinIj ami fair t*f In 
ihifr rbibiirn mat la- gum In tiri timing ibr |«- 
noil I ibi ti inni<- 111 — Ih.it bi li- umIm<U fmtii- 
li.ir nhub »ltr m-w b--M» Mil la1 l*t irn! In brr, 
a* ill ilult Is un.l will rln |'l tl. 
m \k\ ii iii Mi'iinn 
llairj I 'anion. Jin. 11, l«OT. 
ITTATK Ol M \ I n »: 
l'r«||H|t|>, pi Si>| J. i. In lal I' I, 
J Mill 11 Trim, l*\7. I ilril ait I rnleiril I.Mi 
Oat. Allcall O. II. lIKIb, I'lrik. 
vrvri: or maim:. 
('lHILKLtM*, M— \\ llif >?»i#utr Jmltf mI 
I *»»mI I« tf«»n *»■ I b» II t| l*»»il' in«l, * it!«in 4H'I 
I •« I * M) I ml*- i*m|, ill* thin? 
Tu« J tn««ni% \ !• 
I |«>N r»#» I »*;omg I il<rl, oiibml, ihil ihc I »• 
IvJU il jfiir n>>l»rr In ihf llr»|Nti%.ie*t| tb« inn »w* 
hm I, |«i 4|»fir«r 1*1 'f ihr Jmtii • • ol uui >*fnrwr 
in »« it I I Vint Im I* bo«] m Ml l'*t II, * Ithm Ami 
l>il ||ir I «»l O%loi»| u lb*« ("» i I in •% 
ul M III h IX Hi, I |>l l»4Mtlll<t •*! 4II1 «lf«t I'l ) I 
»*l«l l.«'« I ml lhl« «i ihrrVM* I til rr nerki 
itmiilt in I !»r It\lnl II* 11MN 141, In 
I'mi*! ikitrmii !, ibi b»l |" I lirilMi !*• Ir IminIi 
'.hi aI Irail Ul«iir ihi nil 1 * !• f iiikl iuNt, "u 
• ml »»«oh I iWitl^, llill lie ID*} tin • *•»*! 'Ii« 
motif m.iI I oil i|*|<rir, f' nil »b*w 1 mn il 411% 
b« ti41 »b% tlir | i4iti 1 I 4i>i LiU IIml ili uLl 
m4 la* ji4»il«*'l» 
D* Q« COOK* ( 
A lit I % I •b* i*'l i-i'» ih* .1 
ll^*ii'«*ii Attui '' ii! 1 'hiKi .♦'ii 
7*0 ikf It n • M* /••#» 11 
I r»'f, %ttl t» 6# UJ«« •' /*«••«. il !*• | 
f • »Wt •< fW $€€+%4 T**U4f •/ Msnkt A• 
i>. I«*l 
/ lIMiam i ! \Y».*I\ •' in 1 Hi 
^ MMl,.»!»*' Kill! \J 
»*i»l% M |HI lh.il ibr Mi* linlnlll Ht4t lit «l l*i 
% 11 ♦ I. \\ I \ v« ... I.. I u 
I* l» 4 t II. I.. \ M I 
m Ih < iIk J n% # A |l |*l'l nl 
«br tin 4U4M ri'Diimlitl lnn'l iihh |im inlrf* 
nurrii(f 4l u mi I i« 4 chutf, fjiihtnl ji».| « 
ii .nil. ml.- l.wti.U ihr mM N|Mm| CI WvH| 
ln*t lb* » « \N 1. »■ •• I h»* mif* 
1141 inunl 4i«l inn, mi lb* l«rn(>r(h i!i| «»l 
-I \ I» I * *11, 1 1' 1. 1 ..... 1 
1 *1 J H» 'it 
|Mil* n«tkiMi»ii, iml hi* iwjlulnl to irlitMi t»# in 
INI VI41 Im 41 I 1.1 |> till Jittf* I »f III! l4n.||l ftofli 
1 li41 to lb# Vmtr. f*hr lhrirl.nr ilfiitri 
lb it ihr U»<»Ji ol luifii.o »nt trl« « M Lrt 4ml Ik 1 
mi.I huiUiH S !■** Uti*«*lvr<!. 
l>4i* -tt I .1 .* 1 11* 1 • «f.ii 1.1 \ 1 »■ li.!4•, 
I- IMC « 11 Ml "in \\hi 
W iIimm I*.. 11. II im n, 
HTATK MAIM!. 
i'i mi k 1 nil, •» ^"i» J.l «>vift, J.i 1% 
I \ 1 I I I 
\ o t. «MIK. I » lk. 
\ti; or %i \im>, 
I Mil til 1*1', — \t tSr III** Ju-Itr III 
(«>Mft I* 41*.I !»• ! I *| I*. llUml, •• it It it »Im| 
I- 1 uui I <»i-iiti «if I ii "I* 1 t, it il»r ill I it. #. 
»U% uf J4N441), A. M. hi* 
I I i11 
IvIIjnt ||i*r W(|ft l« 1^ ih^iri'i 
jintJ, to • I*| it (• I ir lilr JiMlMft <1 Oti,' >»t 
BUM Jttl I I* M-l |r »• h| I' tn», mtfi. 
•«• ami lof the 4*«miii »>l t«n Ihr tMoinl 
I .% ii| Mfttrll Mil. lit Htl«.||.n| M Ml m 
f-f't uf 1111 I gin) lint «*«tWr l!»rfrt»ttf ihrtt 
«lfkl • ■ -l in lr *% |H |V (Kfcif.J |l hi -III, 
I'ltMrti in *4|4 I '491 # lb* I i*l | til mi* it mi I 1 Ua 
Utn.i * 14 % • lit Ir4»l Iff. i«' lb*1 •illmf t.f .II! r«H!tl 
•titi.l r«^iiit, ihil b* i"t% iHrii «nl ibrii* m 
t»f tii.l i*hii I ■[ i«i|t, 4imI tbr« film# i* mt b* 
kit' »h» 1'ir « l umI LUIUnl ttiuiilii 11 ( 
W J*4»»lrj. 
Aut* 11 ci nMik,n»«i. 
A KM € "•*!•% .1 ihi l.it» I in.l Itf.'rr nt I Imp O •• 
•. t 11 M IK 
BLACKWOOD'S MAGAZINE. 
Ihr BtilMi Quarter!) Knir».«. 
GREAT INDUCEMENTS TO SUBSCRIBE. 
Cc»t Rcducci 50 to 75 per cent 
T fJCUTT .v CO.. Km V>" k, < <>■. >• i 
I J% ; I » t llllll.h I'ril 
tailiutl, It 
I. 
rill I M"«» u« »««»«• t.(« ntri»jlitr ) 
■a 
Tin l'.M*>rni ii llMii»,(W'ki( ) 
n 
Tilt \«**lll llmriiH III * I I W (Tire rliwtI.) 
4. 
I'iii Wxiaititu III »11 w (l.iUial.) 
It 
Hi >i t»I'i i« »i ^ ii M a a»»i«i (Tt>«») 
TKr»f |Vr imlicala al>li fr).ir»rnl iSf lhirr;iril 
paflitf vf (Ifttl W iiain—\\ bi|| r 11, 
an I lit Ix-jl,—Iwl |mlitir* lull** unit H.r fratnir 
•flli*il fhaf.irln A> nf t) i. -I | ■>- 
I ..It.1 tar lira a II Srirm I Mnalnir. M lalilt ox I 
|{> lit mix, thrt >MmI, aa ■ Ii* t flrl h llf (lima, I'ti. 
titalkr*l in llir dihIiI »l li llrit, l»i"l mwuUlril 
int|ii|« i»il.l*. ihr »«'M»Ur «utl ihr ^ulr*tiui(«l 
mil, » til It- Ii ihr ialrlSi •• nl fm.'ff nf fifit Uaa 
ih»» innii'h ■ in iif ronpi unit aaliafjrtntir rrrnrit 
»f Ihr rmrrnl lilri atmr nf Ihr ita*, iVmnf hixit ihr 
MmM. thin rill l« |Himl>h nl.laiiM.1 lina injolll 
rr a«nt< r. 
r \ iii.y < ni*ir.tf. 
TSr irrrij.f nf A lit II III r *hii'l« 
III11•• K |nilili»hrr• fitra uMiIkkiiI libt I" lln «r 
ltr|>rinla, iiHiaiiiw h aa ihrt rat I' |iUrnl in ihr 
limlf i>t luUoitrii aImmI ii hahi a* lUr oiigii.al 
Vllllmu* 
T8RXS. (Ilr(«Ltr IW. ) 
fur ant «M iiflhf ( in It) «ir«t, » J mi 
I <•( ant Ian »f lh«- I .hi Iti »ieai, 5 14) 
I' ant ihirr nf ihr f>m |Utir»i, 7 (Ml 
I I* all I'Hir nf ihr llrtii H«, N (Ml 
I'm ItUiVanwI'i M i^nur, 3IKI 
I'of IU ti IkHm.l an I ibirr Itrlirai, 11*1 
I'.if ItlarLaa «..l ami lln f"W Itriii ai, III 1*1 
riinroli |a|» imiIi in all rate* in ailt.im*. 
Min-i r Mr rrnl III llir .^l.ilr whrir i.-unl Mill la- 
iKdinl at |i|(. 
POHTAfi K. 
Thr |'..>lj;r In am p>il nf ihr t'iuU>| Stalra 
will l» 1ml Ttt rlil)»luur I i'iii* a M il I 
rHIti ■ ii ut» I. ii 
fur rarh uf ihr It* ira*. 
ll Ihr aU.«r |>(in a ihr IVriutlirala a >11 lir ful- 
mahr.1 l«f t*57. 
Splendid offers fur 1S57 together. 
('•lilt lk« luiir • 1 Mj.'uinr* of llir 
l'«*i hftli* 4 la Umr lilllr I<| l|r. Htm* 
4 lull jrjr «f ibr N(M,(*iiliniiwi I'lli, 
mil !«• rrg-Hilr I Mailt »* uliuliV for K^i. 
M |Hi<|M*r lu Ijr in*U llir l«n Iran j| itirlulluw- 
in,- r»lrrin«l) lu* ralrt, «u: 
I .. llUrkaonil'* M<|4liuf, 4 >1 
I'aif ant »nr lit 4 IK) 
Fur Ilriiini, ti <NI 
|.*f |IU< W«»<m1 4»<l < nr Knit *, 1)11 
I'or lllaflmwiil an<l (wo tlriima, 9 0*1 
J i»r lliirr l!r« »<-«•, MIDI 
Ki>r IIU<lwt»»l I thtrr Rrrirw*, IJim 
( •if ihr taar Itrlirm, II (Ml 
I w llUi k» -i.l jti ! Ikr l'>ur llrlirm, I I (Ml 
T» at,.it) frsrtion*, *4 iimi l» irmitle.l fc>r 
llUrkmiial, «hirh nr will |iir«iril UmI wulk 
fc.l Utfh I*i l. 
V I». Tfea |„.rr in<Sf»l llriui" «>f lh» f<" 
I > iU nUifft mmril 11 aUiil ?ll |»| annum. 
A* (halt iw«rc again !«■ Iikrl* I" "drr »"**> 
iikIikviih nli at lhi»« III 'r | rr»»#lr«l, 
now i*tiikti.mi: r«»nuiN'Rim:t 
nr llriailUarM imi.t, i* all mm*, U- n.nl» Jitt. 11« fA« /'nU.i lur •( ibr» |>rif' » <hi ii- 
uifxnn »• Lr allow. I l» A;rnU. 
\ i.tuwiin >torr la CO., 
!S». litU-Mmi, N»« York. 
Januir; 9, l*J7. 
ritoMrEiTra foh tiil 
BOSTON ATLASJ 
?or 1857. 
Tmi noiTon P«n Ann •• ■ 
• ell known lhr«Mt(h<»«il ,\r*% It* llrpn- 
i.iIm»*i a« m Cuvnmimi*|t Liltiii) I iVIiliral 
Nri»»|M|Kr ii iin| ill irv«.r» 
hair CHily to mv ih«i what it hat 
|u»l, ihrt will M»r I he if U«l rlo 
m»k# »J in 
\\ ..!.%»» Uki hi cmfWin,#! 
tiiai h air infl wilh, *halrtr r ihr* tni> 
ha?r rttnHMilfifil, lhr% hat* HMmtunf,! 
ihr |- •|||«>«1 ii| the A 11 I*, lAmtj 
U • » aid r\. 
rr|il lhat li»f mIih Ii ihri hair 
nrr IiHNi lead* to 
rennet nn amf-l* tipm «l**nt« \\ Mir I MiWiim v- 
I ii « hair l*rrn • ••»>♦»! ttfaincl »•«. ami ini»»r wh*»»r 
{•kiIkmi i; tl ihrm mltiN ikp, h««r 
all* ij»tr«l lo 
ri|»|ilr ihr pio*|>«rili nl f«r r»taMi«him»ntt 
h» 
llllr, I. hi It* *«!« lo kffp IN tlf I nil III 
iluh, hinintaiaril «»»ir i»i«!r|«r i»>l# t»rr. Mr l»«ie n 
Ihtii lail«.nr<l !•)) I»j ihr aim* ol j>«it» ; hatr 
t*»l la-fffril f«»l |wili«»«»a(r; *r h^ir p»»frrn | t«» 
tight «»ul ihr Iwtllr wi||i*hiI an% rn! aM.tn- 
« r#. It it ihr Iih n«N of l»ir>!'tin tlktvNtfhowl 
\m I •t^liii l, l«» wh« thri the»« at* rn* 
titled |i» rnii«i4rrRlH'ii. 
The em nl«ti m i»f lh'' \ili* •• n ••nl% In i», 
lait |<mh| rhaiirtHi ll •• ••••! I'wil' l I«• ihr 
rottitnrH iitl rm In of |U«|n»t, laM il ii •• «t m l.ir|r 
n'liuUia ihriHi^hiHil 'ua I ■ ri- l-aMi »<• 
|1«»«|<hi |vi|h r I ihr rlt*« i« »«• r^|rw«itrl% 
tiVtu in 
ih* ^ui«« 1.1 Man**, >rw II mi| *hnr an«t\rr 
iiMihl, 
ta an ii|trrli«iit( »n «lin»n, iherrf'**', ihr \il«« 
i* *in|». •« I. I Ifif trim- ai• 
-ilw t«% In » i! 
ind ow ii !ria arr rti«tt»n*< it el Ihr U'tl rharar* 
Irf. 
Trrma ol ihr Unlit AIIm. 
Thr \lb» i« irnl l*> uuil M It ll IIM M 
in «•! Milwi • itiri• III lioilMI unl tlfiwil) t »i 
*• ^ 
|irr •uniiw. 
Thr SfMUUrrUf \tln*. 
Thi« |wI>Ih iImmi, !•••«. I i»ti \\ • tn.l S.h. 
•MtUt, fMltlilM .ill ihr i*t«9trr «»l ihr Milly, inj i« 
fin I ii|n 'M l*ir I IIimim; In lli« 
I>m> fop, prr muHuwt SM.Oil 
Tmi c«»f»ir«, |*rr annum, (ra»li) 
• 
IW • •• 12.00 
Tk* Wrrkly \tl«i«. 
Tli* l ir;r«l, tln i|i «l .imI ioim| *i!ujM«- MrrkN 
in 'r }>ri*teii in « I 
\m (h » Ur.o.»«m« \\ > 'e..»»• t.» 
rati ii|H»n ihr fiirn % of |*.litir.»' f 
mm 
lliKMt^li* ut .Nth I n"Uw«l t<* 4lti u« Ml \lt •!• ^ 
i! im ■» i*i n ll •• U » \• rill, 
I'UHlrJ ficft Ti«r*-'.i| liKlfDtilf, |l« t"ii|iii?a 
■■■ 
I I •'«rl •! \illfli nw llir <|t»r«li«Mil ( Cf»c |l m 
\ Ul;! >1 ll III' • •1 .1 ft • 11 % 9' | lit 
(llfll I »l»»f III I'll' IVf111 M 
? \\ M |lij« -nil' | il# I 1'iirri ri <«, 
I IN I | 
5 I l»» |'i ««• !i • M [»t »• .in.' f I1 
< V i< 
•»r||i«rlli \agul ilurr. 
t» uitir* ul r.iiri|n Nr*«. 
7 Kci !••••!in,* r»u«,« m u'. 
* On|||l4l au.| I'mtIM 
m M .fUlt an,! I mow III \«ti* !«-• 
10 I t I 4>U ';r, I, N| N > ..»V ! 
I'tllU'l' • I'milr Muklll, 
II. Ill I'nir* I Mfirt.i Ikv«^h« ttllhf « »«!• 
iimmiI WmM. 
Trrttt* of l!••• Urrklf \tln* 
(1*41.1 II \ i» .1 « ) 
Onr •♦!»%. |- Amitilii, 
TMwriflfl11 M <•»» 
Kltf •• •• M *JIM 
r.«iM •• •• •• 
Tr«| •• M •• jono 
T*r*u •• •• M 10.00 
(W «' fclf *1% UMUlb't I ,,W) 
I Iff M»!»•«*• 
M •• 
Tew •• •• •• i.00 
I ndtiermrii|« fur rt«K 
In* |vr*iH) «h<i will 
ihil' »e«r«f p »n < «»|»% f» »fn 
\ n« |«tM»n «fl Mill 'filtl IU li Klilrf 
f »c t % **f | 
fififi, llllll Ifiiitr l«« MiklillMMl r«»|i»r# grmlia, 
\ .1 II I |!t i!.» jI» »• »• II* |» | 
ItlMnrr. 
,\ iImh ntiffur (hr |>4|irr will I# |»#r• 
iiiflifil, rnilr dure|<> I for iimlMfi Mir ff< 
criifj, hin lii* imim" (itf .« |«l*ror*»l hit 
llir arrklt will Ixilll 
Ikrir l.i•( nuiula'f mIihU lii< !•»» |ni I f»t riu l>«rj 
in a •#>< " ••J'l* • 
\r Oi <i> I eillt*f tH* Hrtni-\V#-« |fcl% 
\\ \t «• iimi I** ir*l I'«» I* 
I'll |*m»«Uh) \l t »! | >l 4»r »tl»rf 
r m imi writ * ••. 
|*» -pfirt. r« %>( ||tr IK •»* > % • I • • 9 
♦ || Him 
T!it* l»o*lnn Journal for lvlT. 
flu- Ni » I" _' • »i •! I •«' '» Nr«»|u«|<i < il 
.... .r.t «j nwVMiflH, Omtlu «• 
CUh I k- « t«. .|« .1 rVi««[ if* ia !Ira I 
la mi. 
I" W Ml NT |\V tlilAlll.\ IN .%!»V %\« » 
On# H •• iht flH | ii. I it* Ji <unt*t iW* 
ilMitnAw d»»tWi ■' 1',r ^ ■ Ml11 *' •Jl'"' 
llir mtri) il lh» Inn |inr I liU plm M* Ml 
in |ir«l •• I« iulnr lb» fu!l«.*»»g 
«h. %r 11 l-'.T 
I li»r n^v, our **1 * 4*' 
I MM «o|.»«S, >»k» y<*(, Im «•»«• 3 Ml 
I .* « | ,• I • «» 
*|'f M >|iH •, KM1 U4I, III 1'ir AllltltM, 10 OM 
Ami ossr fMN lu ihr fftlH "I it* *|dk 
| »< I i. I «■» 
4a-1 |«u in lt» ihr grtlai up < ( ihr « *«h, i»i an) 
4'i 4 'jUliIrl lr*»k u( ihr 
I .\ntri»( In I* nui!r Mflfill » • •• IfiMVi At 
ibr rijxfjiiuu of ibr limr f«»f *h*h njt4i»«- | »j* 
i«m ui I.j• Urn irccift ibr | i|«i will 11 ill iiwi 
U ilifH. 
Tkr {frill tno Ml l« lii< MlnM|pf 
Jim Ii >ii I ihr 4 'lut | I ii hi tin cut* Ul ii «»» l|*« 
WrrkU Journal, ji*»! vkidlMIKCII » 
voi iiLi i* //.s ciKcrurmx, 
m iiitflr )r«r, r«CMM *ff« | t lu n* 
I mum tin Mmr |»Uh. Ilr h uM thriit.«r **fjr«t 
In nhii air «l» "I Mlnling ibfif |u|«i (tK 
ihr iii>uiii|* >rnf lliit lbr»i hi MM uHif lu thrill 
.in. m»i ,\tw fftiiil FmbIW |»*•. 
il .« »ri % Lu in iff- iiik m l)K h i»* ithlii it H4i h 
i>t run n»«n. • If ihr «haii«ur • I iHr It ton 
JihiuI, it i# hjiiilv nfftiMn r In ij^it 
I n MBfl it ha« ml I I ibi 
lir.nl •>( llir i4-*»|aj<4f |>i« •• o| Ni n I „'iml 
TbU |wi»l||ti|| tl lul 4|fail««tl toil itll'Mjgll ftllt l|« 
fialrrtoil <Ht ibr I afl of ill |ulli«hcis lu iwrfiir 
lU i'll« illation I>| .Ifinli il • thrr «f ihr 11*114! 
ll>«4H«, 111! l*f 4Hir || Il4* jMlifl 
1 lu »•* h a |« »• 
|« *• rtrn iim 1 il, inlfl' ji t iiuii in ihr i« iiiiiiu> 
nil! might with (•€••,mi* t\ iut» "tucr inlu hii I* 1* 
U cifrlr, In l<r ir.i«| l«\ hi* rlnlln n Ami ti- ui»»hu b 
hr ni;ht ill.** fn lliriii |« ih 1 ••l»»»« t. ♦ ..! • n* 
1' 11 NV i• 1 1 ••» f 4 111.« 
ihr |f*tli<xi il «crii|iHt; mihI Ihr l u| ih-il ihr 1 if* 
ini*li"n i«aiiHi« h l.iij«*i than «*thrr |M|^r ««f <l* 
• I in N« %% I it i. ihr « U i»i *| | 1 ■ f f 
ihr r«|iifi4lM>n in «hn h il 1# h«M l»* ibr tc4tliH^ 
Commit mt«r. 
\\ ImM IIm Join 11 il h «« U rn IM ihr J«r 111 
Irml il «S4ll l« in l!ir Intuit Our .11111 is t • uukr 
II riu|ih4li«mII% 
\ 1 \mily Miusrvrr.u 
w' 11' •'' ikil M ikftl Iv 1 MflHi • m 11 
ibr rimla ibf 4(r III «bicb »f litr; lint ihr 
4llrn|itt 4 to it 1 diful vrailrf <>l 1I1 |M(n »f».» I Ir 
•l»V li» |4tbrr In-ill lh«m irrii>il« ami rrli4l*lr in* 
lofin iln»n «#f r«rr) r%rnl n| inlrir*l in |Hililir«, ihr 
Kilt 411,j MiiiNri, in.14U mill irli(i«»fi, in ihi# 
country 4ml 111 Meign IjmU nn«l lb«-% shall hair 
lint mini ui411<• 11 41 .111 tarlirr i!ai lhan llin can 
••Slain il In 111 an\ ulbrr »wnr. |ti .ill «i• imparl* 
lliriii*, r.ilil liaf, Nf»l, i'umiliririal, lilri.nl, 
4'ul M nrrIUih mi#, »r ml* ti«| ll shall In »«'<• I»«l lu 
n<> ntbrf | 4|>* 1 issunl in lbi« rmiiiliv. 
1'hr |ii« srni sr4i«ni is a l4t«»i4l*Ur «*nr U ihr of* 
yannali fi ol i IuI•* lof siJisi ri|>ti 11 In ib« J •am iI. 
O. • ii|ri|ni*ni| in in 111 rai h l«i«n 4n>l %i l4^« 
i4ii( *ilh »rt) lilIW- liiHililr gel up 4 ('lull of I* u 
of iimtr | tf sons, kihI ihut g't 4i« sM /•!'•#» f*r 
m*4ktng* 
\\ 1 4ir now 11 Jt lo l«mr »ttl«cri|»fftotis f<»f 
ibr Wrt kit Ji mii in I Iroin fW* for llir yr 41 l*">7. 
The IIvMuii lhiil> Jinirmil, 
( ^1 »rmng or |!«rninf nliti-m, as may I** ilrsnr.1.) 
is »#iil lu ivlnriilrfi l»% m ill, in u«\ p.»n ul lh«- 
I mini f4l4lr*i |oi Hi* Mol'ais a \«4i. |lv mean# 
i»f iHir Kasl Tirrs mi irr *lil« lo k»rp ihr f »inis 
for ihr Pail) Journal o|irn »r?rr»l hours lairf lhan 
anv ulUr iUiIi |»4j»ri, ami thus not imfir«|urnl)« !«• 
|Hil»luh in»|H»rtaiil n«i Iiuiu Imlu In 21 h«»u« in 
ailtanrr. I'hr utnagr mcmUiiuii «.l Ihr l»atljr| 
J.iutii.it tour l(i.111 ilmiliU' llial i.f mu) lull.' "|>- 
Ikim ur iwurrul p'|*r |Mililnhril in lln.iun. 
Tl»c Nrini«tVral>lt JomiihiI, 
fxntainint ill ihr rra linf mailrr >•( ihr IMilj —il 
ixiMi-hr I Tor*iU« an I t'txli) m<»i ihhi*, al I'-ut 
iMIaf* a )»ar. 
lto*t«n Joiiiiuil for <' ft 11 for ii I m 
i« |XHil<<t Oil iSr III* ami 19lb ,.( ,, |, in nth, 
■mHm hj ikt mmm u' Iki Hi a»i IMh Ii 
i> uuilr lip Hiih tlir >rr«lr«l rut l»i lli« mlmiiia- 
li< ii of \r« IliiiiUwi iiirn mi CjlifuOM. Otrr 
12000 • a month arr n..».,ul llnir, whii b 
a hum Ii Urgri < iicuUlioa lhaii ant nlhrr |'"| *i 
|iiKilr«J in ill* AlUiitic H*lil«t ha>. Il •• mailed j 
al lhi« i»lln lot tit rrnli a ru|i|. A |«iwhi h ihI* 
mg our iMIar ran Ii t»r iiw rarb ol nilirn nniu- 
l*i• m ill lu an) owe lli»> lua) ilrmr. 
nr-U' >li amt turfh-J mtk fihtr 
"/ Ikitl'llil, M lb <n il ti'i'ml Ittmi. 
Or'rr> r mhrr of Ik- edition* of ilir Jnim.al 
iiutal l» nituria'<K .irritn|>anirtl l ihr rath, an.l 
».Vml t l>- n'llrc" I in 
CIURI.KS O. ROfllMt.S, 
12 Still Strfet, B .ton. 
N.rwwWf, ISM. 
KENNEDY'S 
Me ical Discovery 
Tin: «nr.\Tr.8T <>»• tiii: ahf.. 
Mil. 
KI:NM'.I>Y «l lt»«linij,ha» iliai-otered 
id nnr ulnar fo mnon |italnrea 
vrrdi a irm 
ml; lha« ru.r. KVt'.llY 
KINI» OK III Ml Ml, 
f 1..111 ihr wnctl Mrrofnla down 
loa rnmiwoa I'liwplr. 
llr ha* llird •• •" "*rr 'I'"-" 
hundred raw#, ami 
nrtef frtilcil r»rr;il in Iwo 
llr hit now in bit 
|M>«»r»*i«n »*e» Ittn hundred 
rfililnln nf ii* »ah 
ne. all w ilhin Iwenlt 
rilllra of BdlMt 
Tw.1 Uilllra air warranted 
lo our a nnraing Mfr 
month. 
One In ihrrr l».ltlea will rure the 
wof»t kimln 
|timplri nn ihr f it. 
Twn iir I hi" U>tllr# willflrjf 
lh'iiilrm<iflnlr( 
Two Intlllra arr warranted 
imwr ihr word 
kind a»f ranker in lhr month and 
alnntaeb. 
'I'hrrr |« fitr l»ililr» arr 
wan antnl i«» ritu ihr 
Mil (MM r«Wi|*ln». 
Oar i.i two I 'illIra arr w.ifrint*.| 
In mrr all hn 
mora of lhr nri. 
Two holllr* .iir w >rr i'Hr 
I In rute running in 
ihr rata ami Motrhra in lhr hair. 
Pwor lo »•* Imlllra arr • irtaalnl 
In mrn mi. 
t»f»l ami innrinf nlrrra. 
Ilnr lailllr will eme aeal* ernjitinna of lhr akin. 
Tan or ihree Uilllra arr « irranlrj In 
< uir the 
in taf ilr»| na'r eaaea of I h< nuMliam 
Three In »i* l«llUa arr warranted In rure aatl 
rbettm. 
Kite In eighl hoi I let eare lhr »rrjr w-iral raaea 
of artnfida. 
\ I. il ia tin ill * (weird Irani lh< Ural Imlllr, 
and |»rf« ■ Irnrr wnrrinlrl whrn lhr »l»iir ijiian- 
lil« m liikrn. 
Nothing looha an lre|>rol.|l.lr In ihna, wlmhatr 
in nn Irinl all Ihr wonalrrfwl mnlirnwa of lhr Jay, 
aa lhal 4 roMimon wrr.l growing on lhr paalatrea, 
ami along old alone walla, ah.mil rure r*rr? hn« 
Ii• »r J 1 rl il i< now a fitrd Ctrl. If )■« hair ■ 
hMinor il haa lo alail. Thrrr air in if» tf>r aida 
alanl il, • in ing aoine ra ra I ail iml veil i. llr |{ ,, 
(•r.'.llr l o«rr a thmiaand U.tllea of il in ihe tieimtt 
nf It.nli n, anal timwa lhr effect of i| HI elri V rja- 
il ha a aii • tdy dane • inr I ihr great. il rarraever 
ne in Ma«-ar* narlla llr j lie il in rhiMrt n 
taar old, lo oU Iir..|,le nf aitl) ; and hat area panr 
| tint Ix'iVmg rnildien, wli»r 
llrah w ia aofi 4„d 
lUt lij, lealured In a |»if» 11 alalr of hralih lit .,nr 
lailllr. 
T.I llioar who aie tr-.nl.led wilh mi lieadarhe 
one Uillle w ill alwatt mr il. Il git.-a grral rr 
liel ia ratari h ami ilirmiraa. J* iwr who hatr 
taken n n ate la-a ■■ nalil* I..I \ ira, .in I hatelwv* 
•"iljlr.ll.j i|. Where lhr la ,| ^ 
MWlr rm, nil whnr ihrrr it ant ingrnaent „f 
lhr fnnrti'.na of i«ilHre, il will rauae »rr» tmgnlar 
I- • linja, Iwi ..a ii «ai n l» .ilauned—ihet alwata 
hiai(,|<ar ia li.ni I nn data lu a wrk, I'hrir ia 
natei a Itad irtall lima I —on ihr rmilrart whi-n 
lhal filing ia gonr, too » ill l,< I fnn aril Mr 
in w I. .1 I l.< II I a .11.r .if fa .n..*1 rtli It J >4,,1 
of II lhal man rtrr lialrnr.l In. 
No change I,l alirl r»n nrn- ,.im. I'll lhr lva| 
you ran grl ami rmmgh of II, 
llotai Nf. «lr|»|. |», If,] 
7 »ia it la rrrr.fn, Ital II //. // | \\ 
/'•.|l,aJ, la IA# Wnie aal4«,a^ |tf„( y 
aa I If, fnal /l|n l«m f » f 4r St'lf 
> Vntl, at I 
1 tar ^Iiy V.I ( it, rratiar, iliftl Ira aa n, 
tiliriiiif, UO.VAIaU kiwi hi 
II. II II \ \ I>r 11.-4ial. I'ntlUn.l, lh milt 4n 
ihi.rutd age ill fm Maine. 
fa '4 lit A«P*l»i U lltrit, I'aria llill; W 
t III r, M I» I'ai it; I (ia I \ 
ButhMi lUWfi Kwjta, >,,rn |j |a|| 
Opinions of ilir Prrw, 
•• 1« | •!»!.• If « h »rl | f 
*4' 9 a I lb* t •rttrv, • • ill '% ptHrfflffl 
*i»m*ttnn( w » 4ini «<>*titrvftil( Im.iH hi 9»4l»f9* 4n.! 
•ft M'li «f f* imi® I »Uitl ire i*linll| r#i. 
... I 9H| I* it 1, t« *1 % U 'IH % 
iblr In |S« |iuiiltr,4n<l it Ii%»i £ iiii1i«iii li •« irnlif 
» •, *• | !> *» vfi tkkk Imivv Imm 
l*i*i*hl Uf«ff ll.r «utU, imiI |Mf lirnUrlt mh 
%|r <>»< .J I 4' *1(1% thrir hi« 4* %«I 
f I l'f V I /' 1 A •«*.!)■. 
.hr 11 '•! mKmI.W l*ttill% lur- i' 11# n*»«% 111 tup, fo# 
mini irilriiirfl 4n«! «\trfi.j| • ••mj.U nit ih«l lireti 
♦ • |i« (f In I 1 ft-tillinf JuU »«l If l«M I, %im ImI*1 
Iwl li* C ill 41 ll» 1I1 ti^ •(Off, w krff )im| « .111 1 ,, 
U uW—r»om ^iinI* iii f»|. |Tim. Or|M, 
fSvty pMi* fm ika rvf«li11 
•tmlrf* in ibi# fil}« w* think i»«» |»• j»i «• ii*i% nirti* 
irinr Im* b*l a U»{rr »«W. It# tlMM Mvr« 
liri, 4* m i|«r«K r»»rr fui |.4ii), riiin-l (11I li» l« 
^rml4lt> »| |'ir. i4lri|, an! im lirmU »)i ni«| |« 
h illiiml il in « 4*• « i»t it 1.'ml uf hi* I* »11 at 141 k i»f 
d)Klilrf)|tiMlll|f> 4| »ll**l*9 4 W- 4H«i flfll 
\ .1 » ill III •. |»»«M I- '... 
iif rr|MMli fiutl lh'»*r Mitiiiitu m Ilir •••ullmril 
«k#rr thr ili#c4»* h •• U-rn I irfir*il4f Ij ti<>l«iil llie 
|t*l •«#lll»i« r. | Mtfillllll *1*9 49M4'9 ij»I 
I / 1 A \\ : ,.f kr«vij 
t>f lhi« uir.'.M 1 f 11111*k 4 M« III % Mil In ihr N. « 
I »mj In IHf ilWf k * lib ilir itrll% 
♦»f lli« lulr, nrir 111 !i«*»«| In in.ikr •••hm n»|«iif% 
*|jM»tl ll ; 4I»|| Ml H« tl #119|l| !•#•*! In t« 4ffl lll.lt l| 
M41 k»|il »imI »iiU 11 the hiHin • I mc»«l ihr 
IuImIiil-«iil> III ihr Cllir# 411 I tllL^ri ulifli* HI' 
• l"||«*l III W Hte«| Ml 4*1 • <lf Mllil 4ll.l'U ilf 
1*4111, I III II *« lM», 4II«I *9- til 4ll| ll t|a<k«r« 
*>( 111 In hi* nl tn^h ri>ifitin iiiUihiii, l»y l»«i|i lifttg* 
(l»l« 491.1 |ih wifl4l «. I ll M IIIIH ll Hr 4M mill 
|*r«»|ifirt| 141 41 J*»Ull»4t|fU. HI l4« »f f ihr tflifU 
[ |f|hUitrl|.hi4 I4 lr 
/' *• v 11 •, \ :/'.,«» A r \ • ||, 
Iv, •'imlri** Ml iMI«l% ,ln 1 m llh litiK f| |il« H'Hf, m 
I rr mum* nil > i*ui liirn U lln aU»»r inrtli* 
nun \\ »)•« tk li« ut mi iihn «»l ml 
^|k irnrr, nhf ii *«• mv, IIi • t it frineif 
• |»nt .»• 
if lit iniftr limit .ill |Mft« f ihr UmIi, ami i• him* 
•»f thr lirtl in* linnr* in •••#■ lurfhrrkiii^ iIuiiImi «, 
4it>I ffin«itiii| flu* |iirniM«iil «r% M*t|tnm« «if fh«»U 
r«*. 11 m ipftlji ij Iwfli IwiifmBf Bud nlmM *. 
%» if Ii ihr l*«l mill nnnr nbu hi fr • iNr 
MMtl ihr 1*411 KittNT H M vl I 
< iMf HiiU iktit l»'»u»r•. (CiBCMNMlk RvnIm 
( '••iiiiiki« mI. 
7JT l li. fr •• n*i mnlirinrf ii lltr prrvnl «!j% I 
uU In|Ik i* I^ in#* /' .»« A.//« 
r». I hit* an | 11 in ii. I *in I |MI«, III Hill 
HMUtirr, it In* |»i•»%•-«! 4 totrrrifii rrinr v. I 
lr*|til Mi i|ii4lili«'« liHit i% »n» 4 m irir IhiiUi niiil 
foiln I il all th-il f.niM I- <l< Mini. 
A. h. MII.M!, IMiluf of Me»*rng*r. 
/)m«' Wfrttllt P*in A ti» iih«un.ii n: 
llif nuni iiml4ti<Mi« »•( fhia 4itirlr, wnl nunt nih- 
il in* .in i.N'* hi ihr iiMfkrt |»trIrinlinf in 4ii»«»«r 
III MIN |mrtHHfl, u ihr • il»* of I*« rI % |>4«|S* 
VftdiUi nili KiiUi •» ii»-»ir iIum 1_%• .» 
them ftiil I.ifrlhrr* Ii n n* n| ihi lm 4r11« U » 
llul «ir ju»t m|i4I ihr} |»i« Irn.l In Iv. Try il. 
J Hi uit«* ii k Tili t|fii|ib. 
I\»r • i'r liy I Ii ii; ^  i«f * I ir •, ,•»•-! \|. «|m »i»r 
11, .i I* • |f • lift.till* H II. 114 % I'otlUml, ami II. 
J, Plinth, Il4ll«iwt-Ila <irmi.il \\ h*«!r»i'« AgrtlU. 
i».. ij. i-Mi : 
II B * T A Ii V A IIII 
Drs. RASKELL & JOHNSON. 
gSV, W*"1 Ml tneclfWH 
ii ~ iti-ii 
w T * I'm,II in thrir i'X'«"». «• ibe 
• i;u ill ihr lil >l.|l|.\ T< MlTII, I" 
Orconough Jllock, Portland. 
Whrrr lh< trr | rei.tre.l |n |w rfnr lit tiff) I'iuIjI 
Ojiri »ti«MI IU 4 • k 111 lull M)MI> 
Guttrt Porcha, 
In «<Milii>n In all ihr firmer ntoilr* rtf inserting 
Allihi ml Teeth, ib'jr »m iMliig I'r. .V IV Mi,, 
lon'a |ulli |K irlm Uit, «tlh (ir«l tall'lar ii.,„ 
I In* l« I lie Ulll* ullit e III ihr nl) wherr J,,,. 
(11II4 pereli* run lie old iineil. 
Trelh in.erle.l mi filil « ilh>»il ihr n.r of rli.pt 
whir hni (entraUt injnrr ihr rruuining nalitml 
nt»e#. Irirr Mftrrallun enliiirleil In ibern •hull 
(tircnlin ilitUrliun « h tuinpt h**ikih will 
I*- ilrni«ntlr<l. |2 
'i 
Sheriff's Notico. 
1||R WlmlMMHfl «»iihirr«nrl l"f ihr f* rrnl* 
HKI..I.1 III hnrl>» nil I.I" |<< "lill 
Wllh Sr.li. M II, ( Ii4|lrr 104, »f 'h* llrt"#e*u 
Muln'r. f .Maine. lh»l ihr iHN^raignrd 
iil.lt ele.le.l ami r,«.'.l.r.l at HUBMII Vllb» 
• iii for null ounty uH'tf®'1. __ 
AlllPKI D. Mil nr.. 
PurhSrU, J*nw«fT I, 1*47. 
TKKMONT MILLS. 
Teas, Coffees. Chocolates, Co- 
coas, Spiccs* otc. 
\V Milm4 al*-i in mtiL ruttuti. 
S. E. DYER &. CO. 
(Mijn of ihr ChliMiiun (fiiuliitf r«.ffrr,) 
141 WASHINGTON STREET. BOSTON. 
i m.y ihf ivti, dttfit 
«•> I till >•, «l 
Lmril ('«ih |nirr< I heir 
H|,k k I (• 
(»—•, l b<if(>Ulri, 
|Vt»p*f# M •»•!•»«!, (»lN|fr, 
rjtmir IVj^r, NiiiiiH i*, 
| "mil », • rp »mi 
liftir, TiMurum <n l'»r• 
IhmlrlitMi J(i» l( IrJ 
llitti/ f • I if % (»f 
m.imil h tmih| -••wl |»i# (Mfintf 
ihr Arterial nrlN'Ui iMWril, 
p h> |wl>li< m*% irlf 
h-DMj Itirm /'* ncl ai l» nr |Mi ap 
nrrWllv, t l*ir -nr mwc irwl lalirl, " IKK- 
Mt»s r mii.1*. i: i: i>\ »:r k o> 
To |itf r«m»ui1 f» ►■111' lilrj <•( mif (tin, »p 
innri thr Inllnwiiig •< »lf u( |utrra, III 
5ft, Tt*. I VI I W. yt-K* f./##, I (k) 
ilk. ItJ.nt " IK V'Jm •• M 
H. V. Hjm m J («w •• I nu 
fy flir Sjtirr* air |nH ii|i in I-1 mil I J Hi i« 
r«ir<, ii|>«ri(l} lor lannlj mm-, ai"l arr »4i(4nlri| 
In iiiirtlf a |nirr ailirfr, an ual) mil a lual l» 
riliitiliiti thrin in |mlilir firm 
cimnhii •'••Krxr..—wv «»«m rati «nm- 
Inn ufriMiimnn* ami ilrtlrn In i.nr .Si. i*ia4 (V- 
ft*, aa an • flK'Irnhnh n hifklj r>lirii»l, Iml 
filra lit' jjrralr.l (all•Triton. Il la |'ir|>air<i «a ith 
|ailn utar irr, ami a |n-iil«f |» « n« in Hkirl- 
mj.nn# laiiw I of lint ruffrr.il la I* lit »ril, jin|iul 
|.i II? M 'if anv nfhrr 
UAMDFXIOM COKI KE.—Thi.ait" U-iar»rr- 
fulli I ftpMs4 at Mil!., awl |«i| it|i in |aar kafri 
Iia• iIM" Ira*'' matk, ami ««a» la irli'l iifam a* 
iIh- la *i 411J in a|fim»i il iiutlurr ul il-iiula Urn 
11 if I nilfrr. 
TARAXACUM, a» r*T"*l pimjflmn to*.— 
'I hi# irtiilr n [>r»|siml m l rna*< I il ••mi MiIU, 
■ • irUilnl h» I' unity liti*rri ;m»i lll» in ril, an*I 
ri'iarilTi ami lia-.«rtng naif lra>l# mnk, "TAiMara 
g'lt-htf *"%' "i•» I "I " ailhrlit* 
III! tlU'll I In MMthl naa.l '• alaail 
urn* !i ill ihr i|«Miilil» iif firaf. Thr | lira i« fl 
rrn:» jwr |.-in.I, aa') il ir »«rnlri| In l« ibr inw 
ai that ahnli bit la-ra will l *al rrnla a (' mal 
In llfagfitla. 
Tha ii • il |ir (irrliia nf lljialrliul n» mil 
kiara a, an I ImI I hi hijh ralMiMlnan lr» all wliu 
mr if. Thn liritif a |Hr|iaralMiii ul ih» |iM»i, «• ith 
all it* rrtr'liriiMl nilnrt irUnail, ■ an U muni 
ailh ciiflii >r m'It it la •! miiI* thr latlr, i»l will 
la- fcnaitl rhr-i|i ial rar^ftaa inril aa 4 limit* lain 
r|r, mar i-itri"! nf talm h la 1 >*1 ita-ail* ri|iial In In > 
|manla nl MV^ 11 •• |*ar«i 1 ila-.t l*> ar.*raa nl 
I Stair 1 iliat lii in*.all Ja, rhiMn 11 an 1 | a-i aiaaa, 
a laHi ill- im fa rr l^r, ail I A* a II 'Vill H |I||| 
|*1rtl»i Hiii-ma alia ali"ii, Kr 
lb • atrial In liarrtr thai alt n» I fnaKiiiNi 
Iflilr NMi||l"('taiaM { a/>af I In" 
'/'■ IV'» m aa I fh+trr», a lilartl ilian.aa.il la 
iiinl», nali inf Jinn In ih|'|iU Um r»aluM»-it *1 
ibr aina li>a fair*. 
ToCA*II ri urn\-i 1:.- i. > 1 
In ar 'ifr Ulfr ailra il lifaaH |-n lalaa. ar Ifrr IH' 
il.a-rmrnla a hl« h rama lh«**r nil.. 
t| Ihkmitm fill llfr rrr«t»| HtlfM, tt»*l wr «>»•»♦» |«*I||* 
U intllr i'l nl lllf /iff II1 .HI 9| 
jihI i»«ar |H «r», .«# ci ii»|Mii I with Ili <»r o| ,«m »th« 
rf 
r \ 1- «i 
Fancy Goods! 
WHOLESALE AMD F.ETAIL. 
E. II. SIMONTON, 
No 177 Middle utrtft, Porfnnd. 
rP \ K I ** ; U •••. »i" Mfwiiii kii fi 4 tin 
1 mMk ifttiittfi iM Imi I »• jNN fffd iii«In •! 
In* •i^k Willi thr l«»l 4fi«l (oui|tlr|f iimhI* 
life' lit of 
Fancy <loo!s K\rr OITrrH fur Sale 
in (in; m \u; in iiai.m. • 
• •»•••!i»»£ in j» iM •• • .«»«•• I'lfirt \I h» N k 
llttM i f Mi r < • 
• i*# • I I me • ullcrt >Hi • 'i.I 
( m «• piltviri*) |*inr Sl« • I • • •. 
Hh I'rStbff 
|(i; |lnl«lu« S«>|||«, \ »t » 
l« 4r»il In»| < •! I» |V| 
In »'»*! % Colli n'l « 
IV iit I '1 ♦ i*• imi! Il«vi i••»»»*• n t»»*»e.f !!%• 
|I4< l« <I<*M >llfrl |%Hi I.nlira* » n||JrMf«' 
| lii I • I <' |m 
BMi >i» 'i iid Pi t'l'-t ( .• IN ■»' 4»<.i 
I % i\ T ii ii to. 
— iii- 
»j •» I |i'( m|»4uii»n I ♦ 
v* I \\ • W • Orrt4m« •»•»! rniil I I m• 
ill ff,| \V»»ik I' ifi P«fi JImiIhi t tb* 
.1 \ 
11 I (ll I \ 
4 n i« r • • » ^ r m » * r or 
F.INCV IMSKKTS! 
New Bioks. New Socks! 
Hmo.rmx immm • Wii .km. >..i vi 
ki»l. I«MIK» \ M» M \ HON \l:v • l ||| 
U|w»n linn I »f« Vt"i pmitii" rlwo lirir. 
ivt a c a t i rr r s : 
% II its I •» II • J III'-r * %% I ll Si*. 
■ uifni'i im ». .Ii •!» li afltt lt»*ii |«* I in. 
II# ||m : • ■. I \ • I I n 
ttf |t • 9 N M X o| k Jiul I'hi1 • I. 
School Books! 
All l'i<- ■ I•<11 '.nil «uf|k« no» in ti»r hi .ii> it !i.. ,|« 
in i% In- |niirbj»il h**4|* ii Siwn* tua'l, 
SI IIS 4* It! PTIONS 
Ti. *11 lh» jiiim i|mI M.«(4Iiii> •, lit lifhi, I'r• 
timliral* rir.,in ihr n unit .taken il fiMoMna't, 
CHOICE ENGRAVINGS. 
I' •»»•» mi 1% haul * In I. ««• M ii ► 
linl <tu«l Ktigfflt ing*. I :'»• i, l im Ii, 
in! 11 • I • • n I I. I 
I•»••« iin I'.iifiliittf, Miih >11 ihr hHMiriill# 
lor »(liiiUr» hi ihil Iviutilul ail. 
ly.Urm1! Miruuu <>r ai iuih. 
Uj«L<|i, I iiu •{•■•, Cm .U-i, • 11 »ir, 
BIRD CAGES. 
Of rlrfj »4Hr!) 4H I I>4Hi f■ 
.1 K \V Kl, l{ V. 
A Uijr ami dimir 4»"»im.» ul ! 
SEWING BIRDS, 
T»ls ! Tots! Fans! I'nn# ! 
Ami r»ri» 4«m U uf llir |tt 4nt 11uI, I m lul an I 
• 't ii4Uu il chaiailcr roiiiUiilly uii b iml- 
KMIt.MIII.K Tilt. 1'I.ACi:. 
SIMONTON'S, 177 Middle St., 
PORTLAND, Mt. 
Mj» 9ib, I'M. It 11 
lAiuBANKS' 
CIlllltTID 
,SCALKS, 
■if titrj variety, 
34 ICilby Street, Boston. 
••ItKI'.NLKAK k DROWN. AMKNTS. 
A lalUiMflwal »f all iiifcia nf weighing a|v 
III.I alutr furaiWrr fur »a!r at low ratr*. 
ItailfMJ, lla*,»n«l C\a»l Mtalu ami 
to jiij |wtil 
ihr niaalri. 
HOUSE. SIGN AND CARRIAGE 
V-t\ (IVU'.Cit I). 
rpilF. mtxfrilirf hating lumlml him»rlf 
al Km. 
|_ Paria, mini I. 11104117 "" I' "1"1"* bail- 
nrj« 111 all ita hranrhea, lujrihrt « 11 It 
Clminit mnl l'n|wr IlitiicitiK. 
All work riitruilcil lo hia rate will I* (juhl'ul- 
ly nrr 
or MliaJ Tainti fnnatanlli mi han I. 
>iif utwu b. weeks. 
FISHA.ND f ALT. 
IJOI lh» l*<( tli.flj )nn »r iMVff (IfNNf J |Mflir«iUr «llrnlii a Id ihr alxitr art* lr» a»<l 
k«<r rrcmllt an.lr air jafrNirnl* a lir»»l» lhrU>| 
mwtiI arlx-U ran lir il»li«rinl iliin I fii'in him 
Our u«aal ilurli it at (•■llnwi — 
L_LM LI SB L=JC 
3*1 0*0 ||„. |,A|((iK COM. 
.VI i*0*i •• Ml |t|l M 
lOO.nno •• roi.i.oCK. 
Mhnni •• IUKK. 
I (KM) Imvt III Kill M< 
vww. m\ -ki:rkl, Toxji i *< * 
MOI'XIW, \ *l*rn i« IINX. kr 
lim UiU.T.lVM.K'X nil., |*l 1(1 
j~y LLi 
20.00II ImMt TI'llKK IRUMI HALT* 
.1i ihhi I.IVKKPOi'L, ll«. 
1.000 baf* '• " 
i ihni bag* hi nr.u, i»... 
I» \ > \ A t «I.. 
'• nl .Vciil, POHTl.A % f> 
April. II
1,000,000 Bottlca Sold ! 
r.iMrrr«| ir« "Viltng 4«i Aft *»f I .11*11 -* 111 i)i« \> *r 
I* J ll»i»«e!l Mi ihr • ik « 
Hflu» «»f itif 11 • tvift < #r • #»l \| 
Alt Tilt 19 4'ltt Will '"fit »gt" Isty 
9 
J. RUSSELL SPALDING'S 
ROSE 
• \ry 
Mi., jf.it n»i«I |>>|«iUr |*f|«ni 
irfw nl ihr l»»> aflwlra m lb* ••"lit 
jmoa i*rxv. xx.axH! 
11 a lirbnr • an>l b»illi*nC*, l> am, 
IUIMI 
.Imfl. i»li»»«-i lirjiU hf> »!»l I"' I •' '' *' 
M»r>i .r nMMiag an.t ib- 
tin* |mh »ilb •• nw* 11 «• r,rt 
Imw Ii k»» itni ib» Ml "f •*».»««! 
■II ran rrl) II 
Pf»|H«Hu», J Ri ti M 
iVni'i. PfWfll I'm-'. -* I" 
HK| (iimi, '!!>' " i<" M 
v 
xbilt all I» lw a.lJir*.' I 1 11' '• 
until* n( ||i> ai^naimr •• on »»"J larftl* I Ibi* 
|TMMr. 
Mil.ll IIV Of- VI.I'.H" «.l M'llU M. 
.Nuifinl", l*jti r"i 1 
ON MANHOOD! 
(Mi irs i>iir.ii* i' nr. i»i • 11>» 
Jfl fmltfhrJ, (/'III', (W '/VlXlllI fV » i» 
\»,»:w \voiiii*> 
mi iix »t• i1 itf. 
m nit.«H mn!>(ii', »l H|»i»»4liiirkri."r !«• 
il IVr.kiirii, KifMfttl I 1 l|ll 
\ll» !► ••ll»»», I )•■«"►■ ) »lkl *M J* ! !• 
muiiifr [i *ulli. 
nv ii ui: i im:v m u 
Ttir iitijwi I i.»l I>rt lbil mil <Uimi 
pUmll, o(l(IIUll»( III ikr Mil >ni l« ami ■ I KM 
•4 % ut|», n.ai la- j.ill iriiiiiir I mlb« "I in.' ■ •• 
i. in ill" m.all lurl. If ii l| ilanmnili -Hi I, I 
lb' mlmK iir« i«l lnjihl» •imixliil lir.lmmt, 
• «>l<^ilri| !•» lb* anl|i"», t«il» i|il.iii» (, I .i • inr 
».f ^ »• I »i'». hit 
It« lit 4ml Ml l!»r l» i»l •» l,i lian li> II 
in if «ll I hi- »il»rt|i»f*l i. tit*M» i.f lb# 
,«**( i.. ■»« aabUrx-. -paiia awl m a 
•ralril rnfi in*. In lamillitl* I «ni (»•»•< *• inn 1 
i.. ii. it i» i \m i. i: i i. » 
Ymk I lly. I1'* 
Atlantic Houso for Falc. 
*j«i mi >»•«< i' 
A* Ill I'll IV • 
ij jitai H k : •iJrjVL.. »• 
••I a 1'tfMir ll.nt.) n lb. r- ....Ii % I I 
Im •• i»l4*gr»I, mi a. ■ mi' i bia li.ii b, 
trliitf|<ii*b III' liUmifli, »Nil will .!iif»..r ... I 
Tiii.1 at Ui{<HH-nMiiiliiif uCiUfitainli1 
rmhIi 'in llllff'ilwj l"ii*i I'tN a •lining » 
Mr an«l iu'l-lnil mJ*, fll In fnwf nfil# f# flu • • 
a rmuUnI iii waii'' al ibi alalila '1 n HlVlw bi-li • 
*1 lirrti. 
Tan »■ im nf lin I * ilb I'm f' » 
'I br liiHiir hi. Ur « i- 11# «i •*«» Im. if 
I j w Mil Kill 10 
fiiutb I'lrM,MrfI. II. 
r. \. UK ii iiii^n i vmim > 
a hkott's hitt kk>. 
Thr i.iLitiii>v«n nfltiMmni Ij I > 
iMin.i >Tin\. 
n\ "tii:i'«M, 
nil |||| >M «"». 
M< k hi \n n nr.a..1 iii 
-i Mm » riMiri \in I>. 
|" » • a1 • Ii b .it 1 •' 
'.I.. •> al t^i nli, t .•! I I' 
thrxijb-nil ibr r*.until. 
Ill IIMl W. I I.IU.IMII N \ • 
0 .V III I mil ilirrl, |lu*lnii, '!»«•. 
SHINGLE .. ACKirfES 
(V>» a«J /«/"•<"( /'tl>«f,—»tM MttbMIJ Ml II 
all*' KtJ. * 
riillls if.- .i # M 1 
£ I., it.. \| .. 1 ». « an IIh'I.i. 
,1 I M " •• '• lUl lrin.i. I im 
MMITII I'UI 11 It. 
>"|'ii\ lilt k I'li KNt ! t 
.V it IS \ll.a-ii BMLiDmI H 
I'l Ii. v«i. I" '«> 
S. I). WEEKS, 
BOOT AND SHOE MAKER. 
I N Xf.Xr.T.. 
J4i 11 \\ i« j- | f«i »• • 
ut |l.M»U 4Im1 Ml h • IU •< IM 4t All I P •* » »I<4l * 
n<*f 
*; r,.f, .J », • ft*M| <irnuf 
1*1111 • nil 
Krj tiling «l »nr it I 
C LOT I! I N (i ! 
\ 
I..Mill »>niliTHr.>T if C I >nn|. 
M \ UK I l.l I I'lll Mi It • fan 111 ii Ii 
IM.I (■ »alr |.I» ; llliti, l'l>i|hlti« II a.U I.. >•■ ■ « 
tit.i',i\ n 11 1 EM iiii* 
ailh I'ani.Hil Jl. l".Mi. 
Coffins & R^a<ly«Mr.dc Gravo 
Clothes, 
rn««r**rLr •* m»«h. »i»<> 
Doom, Window Framcn, Sush, &c. 
M^naUt-luir I ItNibr, 
A. A X II It t: IV * A * O > 
ill ii I'll \N (HiUSTOCK 
From $4 to $5 per Day. 
% • Ii* « • v | 11 mil Mil « f 
Mill |i««4lil lillfi'HMII t«»| IIMlbHtf 4 l«ia> 
of MM III Mill «' II Hill .1! al .IIIM r#, *h Ii 
riti !>• fiitil* iit ii ii ||U i*i aii<! Mill fin«i 4 it* y 
•aU- nl tc'iii fll l» «ii\ |»r-»fit 
\ 11TOH IV JO NTH. 
•6«NJ llanUrJ, C*l. 
Timber for Sale. 
'I'll I Mhrtvltwi * I I •• 
1 tfOUTfl fARISfi li miff 
PINE fi SPRUCE CLAPBOARDS, 
Pino, Cedar, Spruco & Fir Shingles, 
or tiii: iiiist ur.ti.iT>. 
.ti« wiihin| lo prrrliMf ii>)ibi>f in ih» 
llxrr liw l(riri|»r(fall> imilnl In r»ll ami •«. 
Miinr, III HIT > K I I.I.I .Nl«>. 
!•«. Pari.. Jm* *>. I«* Mm 
Wanted ! 
,>» / u \ 0LAUOIITKR IIIIMM,ArakMCkik 
t/\ IU Mill br paiii on li\ 
KTEVl'NS 1 CO. 
PmiIi Pari*, Orl. 3ft, •M. 
200 LAND VVARHANTS 
4 *> yj.i cpub'-iD„ 
rpllKtlkNriUf ll |.,» mr.l •" IWtMM 1, l«sKii\VarniAliol dllJftwiiiMituiii.ful »Im I 
Lr «ill |>a} 
All iitliun rr on I!■<* h »hr»l maikct | 
im < • 
»• (if |tirrka>ri IViW" 
r 
Allprw» lunm U'wiiii 
f«i »»'• "• 
Hrll lo rail »»«!•*• bim. 
\\ M. W. \ 1KP.IN 
K*« I, IM*. 
